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l E I D I G I O I L T I D E I L i ^ T ^ R I D E l 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S : D E H O T 
NACIONALES 
M a d r i d , 25, 
E L O E N Í O K A L S U A R E Z I í í C L A N 
Ss ha ccRcedido la cruz del mérito mi-
litar roja al general Suárez Ir.clán. 
F/jfi ífiMBARQUÍS 
D E L O S K E K U E K Z O S 
Los soldados de la nueva expedición 
para la isla de Cuba, embarcan alegres 
vitoreando á España y á Cuba española. 
El espectáculo en todos los puertos es 
grandioso y conmovedor. 
EXTRANJEROS 
Nveva York, 25 de AgoitQ. 
N U E V O S E C U E T A K I O 
El ox-gobernador del Estado de Missou-
r i Mr. Davy E. Francis, ha sido nom-
brado Secretario del departamento de 
Negocios interiores por renuncia de Mr. 
Smith, que hasta hoy había desempeñado 
dicho cargo. 
D K R U C U O S A B O L I D O : ' , 
Según noticias de Bogotá, el Congreso 
de la República de Colombia ha abolido 
los derechos de exportación sobre el café. 
RÜTUJAS COMEUrLALK». 
A u m a York., At/oslo '¿ t . 
á las o i de la tardó. 
Onzas españolas, A i 15.7 5. 
twitenes,á 84.80. 
Descuento papel comercial, 0 ( M ; r . , íU< S g 
9 por ciento. 
Cambios sobre Londres, d/vM banqneros, 
191.844. 
Idem sobre Parfs, tíO d/r.} banqoeros, 4 6 
lYancos 20}. 
Jdcm sobre ilamborgo, tíO <l/v., bauquerog) 
liónos reerlstrados de los Kstados-Unidos, 4 
^©r ciento, íí 117, ex-cup<ÍH, llruie. 
Ontrftugrfis, n. 10, pol. {H>, costo y flete, & 
3A. 
Rognlar ú buen refino, en piu/a, ü ' i . 
Azficar de miel, en pla/a, "le -? í í j . 
l ' l mercado, Rrmo. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
JHantecadel Oeste, cu tercerolas, á f'.í.SO 
nomina!. 
Harina patent minnesota. Arme. & $4.20 
Londres , Atjosfo 
Azitcar de remoladla, d 0/0. 
Aydcar centrffnga, pol. 98, firme. A ISH>. 
Idem regrnlar refino, i l 11 í8. 
Consolidados, á 103 8yl0, ex-inter6s. 
Oescnento,Banco Inglaterra, 2k por 100. 
Cuatro por 100 español, íl Oí»j, ex«íaterís. 
P a r í a , Aposto 
BentaS por 190, fl 102 francos Vuk els. ex. 
interés. 
{Qiudnproh ih ida la reprjbdiicóíófi de 
los telegmmtí» que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la l e y de Propiedad 
JiifeJectiial.) 
V A P O R C O R R E O 
El Ciudad de Cádiz , que debía efec-
tuar su salida para Puerto-Rico la 
Península el 30 del actual, anticipa 
aquella do» días, haciéndolo el 28. 
F A L L E C I M I E N T O . 
Vu' t in ia de prolongada dolencia, 
que lia soportado con cristiana 
resignaoiÓD y d e s p u é s de recibir los 
sanios sacramentos, ha fallecido 
en su residencia de la V í b o r a , el 
que fué nuestro amigo Sr. D . Igna-
cio Alonso y Agni la r , hermano po-
lítfoo de nuestro querido Director 
é hijo de nuestro inolvidable amigo 
y coi rel igionario el Sr. D . Ignacio 
Alonso, Comandante de Vo lun ta -
rios, Alcalde de Jovellanos y perso-
na tan conocida como estimada por 
sus vi r tudes y pa t r ió t i cos senti-
mientos. 
Los numerosos amigos con que 
cuenta en esta isla la famil ia del 
Sr. Alonso, r ec ib i r án con igua l sen-
t imien to que nosotros la noticia de 
su irreparable p é r d i d a . 
Por ella damos el m á s sentido 
p é s a m e á los hermanos del difunto, 
en cuyo n ú m e r o se encuentran oí 
Director del D i a r i o d i o i v a ¡ M v i u v v 
y su excelente esposa. 
Descanse en paz. 
El entierro del s e ñ o r Alonso y 
A g u i l a r se e f e c t u a r á esta ( a r d e á 
las cuatro. 
A B O Y A S 
O o n t i n ú a siendo el tema de todas 
las conversaciones la proyectada 
p roh ib ic ión de la zafra. 
Por cierto que ha cansado ex t r á -
ñ e l a , dando mot ivo a los m á s va-
riados comentarios, el hecho de que 
J.a Uiifáii Coi is f i l ih- ioHol haya sido 
el ún i co per iód ico que no ha publ i -
cado tan grave y sensacional no-
ticia. 
Publicamos á c o n t i n u a c i ó n los 
discursos pronunciados por los se-
ñ o r e s Morer y C á n o v a s del Castil lo 
en la ses ión del Congreso de 7 de 
agosto ú l t i m o , en cuyas magistra-
les oraciones, par t icularmente en la 
del s e ñ o r Presidente del Consejo, 
se abordan problemas tan impor-
tantes como el de la guerra de Cu-
ba en sus relaciones con los pro-
yectos económicos . 
He aqu í los citados discursos. 
L A O U E U R A D E C U B A 
T L O S 
P U O Y1 >CTOS E C O N O M 1 C O S . 
E l Presupuesto de ingresos. 
Continúa el fiobatc sobre la totalidad. 
E! Sr. M o i c c t manifiesta que el Presn-
pucsto de la Península es hoy el de la sal-
vación de la patria y de !a integridad del 
suelo español. 
Pues ese Presupuesto—añade—no res-
ponde á las necesidades del país, á los 
grandes intereses que tenemos qua defen-
der. Es, pues, una ilusión con la que aquí 
nos estamos entreteniendo. 
Los apremios del tiempo, las angustias 
que ahora o.xperiraeutamos para votar re-
cursos que sou indispensables, dóbense ex-
clusivuméuto al, (robierno, que no ha con-
vocado las Cortes con tkuupo bastante pa-
ra todo. 
Y en esto existe una evidente contradic-
ción entre los actos y las palabras del pre-
sidente del Consejo, que quiere conocer el 
pensamiento del pueblo español, y no lo 
busca en el Parlamento por medio de sus 
genuinos representantes. 
Vo fió creo, como el Sr. Cánovas, que la 
acción del Gobierno os más expedita y fá-
cil estando las Cortes cerradas que cuando 
están abiertas. 
Ante el grave problema do la guerra de 
Cuba, todos estaraos obligados á expouer 
nuestra opinión con sinceridad, y atendien-
do sólo á los nobles impulsos del píitriotis-
mo. Pues bien: yo considero deficiente el 
Presupuesto de ingresos, porque tiene que 
responder á todos los gastos do la campaña 
y porque no están previstas las atenciones 
de la isla de Cuba para después de la vic-
toria. 
Entiendo, pues, que el país tiene alientos 
y recursos necesarios para hacer frente á 
las graves circunstancias por que atraviesa 
la nación; pero creo que se debe levantar el 
crédito público, cosa que podría conseguir-
se descargando el Tesoro de Deuda flotan-
te y aligerando la cartera del Banco de Es-
pana. 
Repito que el pueblo español tiena fuer-
zas y energías bastantes para salir de la 
situación en que hoy se encuentra. Acaso 
al pensar de esta manera sea un iluso; pero 
¿es que los ilusos no son los que han reali-
zado siempre las mayores obras? 
ün iluso descubrió el nuevo continente, 
y varios ilusos, poseídos de furor patriótico 
en la guerra de la Independencia, arroja-
ron al invasor del suelo de la patria. (Muy 
bien.) 
De cualquier modo, preñero continuar 
siendo un iluso á vivir en el descreimiento, 
que aniquila y mata todas las energías. 
Y, sobre todo, es necesario convencerse 
de que aquí no pocemos legislar, ni hacer 
cosa alguna, sin tener fija la mirada en la 
isla do Cuba y sin oir el grito de dolor y de 
queja de los que pelean por la patria. [ B i i n . 
bien, en la mi noria Ulieral,) 
OlScUlRSO DEL SEÑOR C Á N O V A S 
DEL CASTILLO. 
Momentos después do empezar su dis-
curso el señor Moret, llegó al Congreso el 
señor Cánovas, el cual leyó las notas que 
de las palabras del exministro liberal había 
tomado el señor Marqués de Mochales. 
lié aquí, íntegro, el magnifico discurso 
que pronunció el ilustre jefe del Gobierno: 
El señor P k k s i d k n t r d e l C o n s e j o : Las 
últimas palabras del señor Moret pudieran 
muy bien servirme á mí do exordio, porque 
no es otro el sentimiento que me anima al 
dirigir en este momento la palabra al Con-
greso; y desde hace tiempo, desde que te-
nemos enfrento el doloroso problema de la 
guerra de Cuba, no ha sido otro mi senti-
miento en cualquiera ocasión en que haya 
dirigido la palabra á las Cortes. Más bien 
pudiera culpárseme (por estimar que no era 
necesario decirlo todavía) de haberlo teni-
do demasiado presente, que de. haber ocal 
tado esta impresión de mi espíritu, siempre 
que en esta época me be tenido que dirigir 
<i las Cortes. 
Yo celebro mucho que el señor Moret ha-
ya tomado la palabra, que el señor Moret 
haya hablado el lenguaje patriótico, que 
sin duda S. S. usa on todas las ocasiones 
importantes y solemnes, y con la elocuen-
cia que cuadra á este género de asuntos. 
No ignoraba yo que pensaba hablar el 
señor Moret; ignoraba si había de reducir 
su discurso de esta tarde á lo que lo lia re-
ducidores á saber: á plantear la cuestión [-pútados qae hablan 
general de la situación financiera do la Pe-
nínsula y del estado de España debute de 
Lis dificultades do la guerrti (Ih Cuba. 
Que para mí esje debate era indispensa-
ble, sabíalo todo * el mundo; pero yo ^abía 
entendido que, para suscitarlo yo, era pre-
ciso que entráramos on la discusión del 
Presupuesto extraordinario, que es lo que 
más directamente tiene relación con el eon-
flicUo.de Cuba, aparte de la ley que ya haíi' 
votado estas Cortes sobre un empréstito 
para sostener la guerra en aquella isla. 
Pensaba yo, pues, al entrar en osa disen-
sión, hablar sin necesidad de que. nadie me 
provocara, sino anticipándome yo á toda 
provocación, y haciendo, no un verdadero 
discurso, no un acto de polémica ni de de-
fensa ni de combate, sino exponiendo pura 
y lisamente, en los más sencillos términos 
y con la mayor serenidad posible, la situa-
ción de las cosas. Y digo, exponer la sitúa ¡ 
ción de las cosas, hasta donde eso es posiltle 
en mi posición; por mi posición, no por raí, 
sino por ser lo que en esto instante soy, por 
estar á la cabeza del Gobierno de S. M.; 
por el género singular, siugularísirao y ex-
cepcional de responsabilidad que en esto 
me impono y quo me obliga á consideracio-
nes y á reservas que pueden disminuir con-
siderablemente la fuerza de mis palabras, 
á no ser que los hombres políticos de expe-
riencia que tengo enfrente y la Cámara to-
da lean entre renglones, como vulgarmente 
se dice; á no ser que se den, desde luego, 
por enterados de lo que estoy seguro que 
no lo están, y no me obliguen á mí á entrar 
en pormenores y declaraciones que no sería 
aquí donde harían electo útil óinútil; donde 
harían electo nada útil para la causa espa-
ñola, sería lejo? de la Península (Muy 
bien.) 
Yo no tengo, pues, que ponderar aquí 
con uingún fin las dificultades que ofrece la 
guerra de Cuba, sean las quo sean, sean 
muchas ó pocas; quien quiera tenerlas por 
pocas, ténganlas; que, al fin y al cabo, las 
dificultades se miden, principalmente por 
los alientos del que las afronta. (Muestras 
de aprobación.) 
No he de enumerar yo todas las que pue-
dan ser dificultades; no haré más que lla-
mar la atención scmeramoutOj y como an-
tes he indicado ya, tan sólo éQ aquella me-
dida que baste para que todo e! que quiera 
entender, entienda, sin necesidad de exce-
sivas explicaciones. 
Sin querer hacer un cargo directo (por-
que reconozco, por lo que he oido y leído 
de los apuntes que han temado del discur-
so del señor Moret en etíe banco, que no 
entiendo que S. S. ha venido á nacer hoy 
un acto de oposición determinada ni inten-
cionada), sin querer, repito, pero, en fin, a-
rrastrado por el curso natural de su razoua-
mieiito, ha hablado el señor Moret de la 
tardía convocación de las Cortea. 
Sobre este punto, y aun sobre otros ma-
chos. i\ señor Moret no le debe extrañar 
una oosa fácilmente otftnprensibié, y es que 
S. S. y yo no estamos de acuerdo en princi-
pios ni en opiniones, bastará que lo este* 
(tfiÑ 80 boticlnslonea, y no seria poco para 
el bien del pais. 
Lejos de creer yo que la asistencia de los 
Ciu'ipas deliberantes en situaciones muy 
crítica?, cuando hace falta obrar, es abso-
lutameiue necesaria ó indispensable, cuan-
do no se trata de cumplir estrictos precep-
tos constitucionales, he mostrado ante un 
Ministerio en que tan principalmente toma-
ba parte S. S-, ante él Ministerio que se en-
contró con la situación de Maruecos. mis 
opiniones absolutamente contrarias, con 
la sinceridad é imparcialidad que tenia que 
nacer de la situación que entonces yo oca 
paba respecto del Gobierno de S. M. 
Hntonces también, cuando llegaron las 
primeras nuevas, que no parecieron del to-
do favorables á la gloria de! país; cuando 
también empezaron los temores y las alar-
mas en muchas gentes; cuando la opinión 
llegó á estar ardientemente caldeada, se 
suscitó al punto la idea de convocar las 
Córtes por personas que sin duda profesa-
ban sobre este punto la opinión del señor 
Moret; y entonces yo, que he sostenido es-
to desde los bancosae la oposición, no so-
lo en casns como el de que se trata, sino 
en otros •muchos, hice decir en todos los pe-
riódicos que se sabia podían representar 
los ideas del partido conservador, y dije á 
todo el que lo quería oir, que se haria muy 
mal on convocar entóneos las Córtes, cuan-
do estaba más empeñada la contienda, y 
esa fué entonces, á juzgar por los hechos, 
la opiuum del Gobierno, en la que, pocos 
más que j o , le apoyaron á la sazón. 
Sin embargo, todos s í o i u o s parlamentarios 
y lo soy yo tanto.^oma- ol que más; todos 
gust^nib? vx+mr aquí á exponer nuestras 
opinioffes^y'a combatir ó refutar las de 
nuestros adversarios; pero o*to, que es tan 
noble ile suyo siempre; esto que puede ser 
tan pbcentcToy que puedo satisfacer el áni-
nioy-juhasjfá el amor propio, asi de los di-
orno de los diputados 
pié esuUi dispuestos antes y después á ha-
blar, ¿ í i u L t o decir quo no haya discusiones 
peligro.s.i.'i, quiere decir que la división na-
tural de los espíritus y de los';ámmos, que 
las pasiones, que las disca iones que exis-
tan, seap, provechosas en tiempo de crisis 
y de gMÓPiá̂  Lo serán á juicio del señor 
Moret; pero on esto. ha;, una total divergen-
era de opinioiu*tí.)én<jjí S. S. y yo. Vo he 
creído que la p.'ligfojs^ discusión, que pro-
vidoncialaicnte no lo h'i-sî To tanto como se 
podia temor, sobre los orígenes de la gue-
rra de Cuba, sobre las ventajas é iuconve-. 
nientes que la política de cada partido bu-1 
hiera allí ocasionado, sobre lo que se debía 
establecer ó no para el porvenir, podía ser 
ocasionado á que se encendieran los ánimos 
en los partidos de la Peníusnla, á que nos 
dividiera A los ojos de los rebeldes de una 
manera que les pudiera dar esperanzas de 
divisiones más hondas y peligrosas parala 
patria y sin ninguna ventaja apreciable, por-
que no lo es para los ánimos vii iles ol des-
ahogo del dolor. (Muy bien.) 
Así es que, mientra"* la Const itución del 
país no me obligó á ello, oxigiéndomo !a 
presentación de unos nuevos Presupuestes, 
yo, dcliboradatneute, retrasó la reunión do 
Us Cortes. 
¿Podia yo creer, sin que. me meta á criti-
car la conducta de nadie cuando obra, sea 
como quiera, dentro de su perfecto derecho; 
podía yo creer que las discusiones ordina-
rias de Presupuestos, que ni aun las mis-
mas discusiones de créditos extraordinarios 
originados por la guerrra, habían de sufrir 
los"desarrollos que están sufriendo ó de quo 
están amenazados, que habían de dar lugar 
á profundas y detenidas observaciones, que 
habían do suceder, en tin, algo parecido á 
la situación que ha venido d 'spuós? 
Vo no tenia obligación de creer esto, y 
paréceme que hablo con moderación bas-
tante al decir eimplemente quo no tenía 
obligación de sospechar esto. La verdad es 
que el Gobierno podía, una vez cumplido 
su deber de presentar aquí un nuevo Pre-
supuesto antes del 30 de junio, podía ha-
berse pasado ein Presamiesto para el aSo 
siguiente. 
¿Por qué no ha acontecido esto? Pues no 
ha acontecido, en primer lugar, porque he 
visto que el deseo de personas importantes, 
importauíísiraas. del partido liberal, ora 
que no se debatieran aqui sólo, ni se pre-
sentaran sólo aquellos proyectos de ley 
que atañen á la guerra de Cuba, á la ne-
cesidad de sostener y de no decaer ni un 
instante en su ejecución, sino que entendían 
que antes que estos proyectos oxcepcioua-
les, originados por las circunstancias, ora 
preciso disentir y votar e' Presupuesto o.r-
d iu ario. 
V por otra razón para raí más grare. l)i-
jose ectoncés, no se ha negado por uadie, 
y espero que uo se negará ahora, sino por 
todos, por alguno, que convenía, qUe hubie-
ra un Presupuesto votado por las Cortes, á 
fin de que. en cierta? eventualidades, no 
pueda ser difícil el cambio de Gobierno ni 
el ejercicio de la prerrogativa Real. 
No estaba en mi delicadeza, una vez que 
semejante idea surgió, fuera como fuera, 
hacer otra cosa que facilitar ámis adversa-
rios el que me sustituyeran sin tropezar con 
ninguna dificultad. Por eso acepté la dis-
cusión del Presupuesto ordinario; por eso 
la discusión de! Presupuesto ordinario, aun-
que no sin diticultad, está tan á punto de 
concluir: cuando haya concluido, la prerro-
gativa regia estará completamente libre 
durante, mucho tiempo, tiempo en que po-
drá terminar la guerra de Cuba. 
En este tiempo podrá el Gobierno actual, 
si es acompañado déla fortuna, y la fortu-
na le hace simpático al espíritu y á la vo-
luntad nacional, podrá ó no continuar, que 
nunca lo hará seguramente, no lo ha hecho 
nunca el hombre político que está á la ca-
beza de este banco ministerial, y menos 
había de hacerlo hoy por mero deseo de 
conservar el Poder. (Muy bien.) 
Pero, en fin, no hayqus mirar las cosas 
bajo este punto mezquino. ¿Quién dice 
que en necesidades tan hondas, que en em-
presa^ tan arduas, que eu soluciones, nin-
guna de ¡as cuales puede decirse que tenga 
una aplicación infalible; quién dice que nn 
Gobierno rió se puede gastar rápidamente, 
que tiri Gobieruo, él mismo se declare, por 
sus tendencias, por los dictados de su con-
ciencia, incapacitado para ciertas resolu-
ciones, y que por esto se necesitará su su-
cesión ¡ ápida en el Poder, y que al Gobier-
no que ocupe el Poder en este caso no le 
convenga tener votado el Presupuestó ordi-
nario del año presente? 
Bajo circunstancias y puntos de vista nor-
males, es claro que no bahía necesidad de 
discutí:- y de votar el Presupuesto ordina- ' 
ríe: una ley de Hacienda parcial, eon sólo 
que no se llamara Presupuesto extraordina-
rio, una ley de líacienda parcial hubiera 
bastado al Gobierno para vivir, meramente 
para vivir. No pretendo yo que esto que 
acabo de decir parezca indiscutible á mis 
adversarios. No lo he dicho yo por eso, ni 
mucho menos. Es difícil convencer á los 
adversarios en ideas, y mucho más cuando 
más difíciles sou las circunstancias, pere yo 
deho explicar al país, ya que soy requendo 
á ello, los motivos sinceros, leales. lealisi-
mos de mi conduela. 
Ahora, después de hacerme cargo do esta 
convocación tardía, que habiendo yo que-
rido no habría estorbado para nada, como 
antes me parece (pie dejé demostrado; des-
pués de esto tengo necesidad de responder, 
en la forma que me es posible, ciñendo y 
refrenando mis palabras todo lo que es ab-
solutamente indispensable, á la alusión del 
señor Moret 
Creyendo pues, en primer lugar, quo no 
era convenienie ¡mticipar, cuando no fuera 
ab5olutaiiient.e necesario, los peligrosos de-
bales, por loa cuales hemos pasado sin gran 
daño providencialmente, y creyendo, por 
otra parte, que en último término podíamos 
comentarnos con la presentación del pro-
yecto del presupuesto ordinario sin necesi-
dad de discuiirlo ni de votarlo, creyendo 
esto yo, aplacé la reunión de las Cortes: pe-
ro por lo mismo qóe había aplazado la reu-
nión de las Cortes, por io mismo que el mo-
tivo principal de esto había sido dejar riñe 
discusión del Presupuesto ordinario se plan-
toase y se terminase, como se está tenni-
nando, según acabo de decir, por oso mismo 
yo debía permanecer paciente, debía per-
manecer, hasta cierto punto, pasivo; debí% 
daclararme, como me he declarado, espo,';-
todor de la discusión del Presupuesto ordi-
nario. Asilo be hecho, esperando áqno. 
acabada y cumplida esta obligación, que 
por nobles motivos había yo aceptado, y esj 
peraudn que llegase otro proyecto de. l ey 
no nacido de estas razones, sino de otra:» 
que eran más personales y más peculiares 
del Ministerio que tengo la honra de presi-
dir, había callado hasta ahora. 
La guerra de Cuba no es ya una guerra 
que puede perf.enoeer al presnpnr.sto local 
•le la isla de Cuba. 
L a anterior gnena en aquella región se 
hizo, como hace pocos días tuve aquí oca-
sión /lo decir, sobro el crédito de la isla; pe-
ro entonces, y también lo dije ya, la situa-
ción de la isla do Cuba era tan diferente d»« 
la áctiial, que «1 año mismo do la paz del 
Zanjón, e! ejercicio económico durante el 
cual se veriiicó la capífiilación del Zanjón, 
produjo de ingresos á la Hacienda cu la is-
la de .tó !Í3<j millones de; pesos. 
¿Qué es lo que produce ahora? ¿Qué es lo 
que hay ahora en la isla do Cuba' más quo 
devastación y ruina por todas partes? 
Aquella guerra dejó la riqueza intacta; 
aquella guerra dejó á los propietarios do 
Cuba en disposición de hacer por sí grandí-
simos sacrificios, y fué esto do esta manera: 
porque nunca los insurrectos lograron lle-
gar á las provincias de gran cultivo, de la 
gran prosperidad, de la gran fertilidad y 
de la riqu?za inmensa que'tan gran valor-
ha dado siempre, y á Dios gracias podrá 
dar en el porvenir, á la isla de Cuba. 
Entonces se pudo realizar nn hecho quo 
no se ha agradecido bastante; y no trato 
ahora de preferir partidos á partidos; pr o-
curo exponer la historia tal como la entien-
do, pero con un de.sinierés absoluto respec-
to á todos los partidos antillanos; entonces 
aconteció allí uua cosa que no se ha agra-
décidó bastante., y as, que osto de la circu-
lación fiduciaria en la isla de Cuba, boy t an 
extremadamente difícil aun en cantidad 
moderada, llegó á ser de 70 millones de pe-
sos por un convenio de los propietarios en 
recibir los billetes corno si fuera oro; onten-
diendo que con ello iba la fir ma y la respon-
sabiUdad de la Peuinsnla, la üesponsaoiii-
dad de la patria, España, y qur de'nían to-
marlos como oro, aunque en ello se compro-
metiera, corno cu laüi'ti ['arto se co'.npiuiuc-
tió, su for tuna. 
¿Hay ahora algo pinceido? Pues si al-
guien croe ó duda en esta parte, yo ttÚM 
que no, y que es muy poco, casi nada, si no 
luipusibe-. él ipre la isla de Cuba ayudo á 
las ne •esidades de la guorra; y ojalá se con-
siga que algnua parte pueua tomar en su 
so>temmieuto. La guerra de Cuba pega, 
pues, sobre la Península, y iVo puede pesar 
sobre otra parte. ¿Sobre qué ha de pesar? 
V :;'> puede nasar, ya lo digo: estos son loa 
.hechos, no argumentos ni reilexiou««, no 
puede pesar sobre .•!! 1 misma Hasta cierto 
punto puede decirse que ha pesado basta 
aquí, porque ha pesado sobre su por venir, 
porque ha pesado sobre sus deudas, porque 
vosotros nos disteis, todos, señores diputa-
dos liberales y de la oposición, qos disteis 
una autorización para emplear Lilletes do 
Cuba que hubieran tenido, como tenían en-
tonces, otro más alto destino, y estos büle-' 
tos de Cuba, empeñados, enajenados de una 
ó de 'Wra manera, éstos nos han servido pa-
ra la primera paz, para, ol primer largo pe-, 
riodo de la ¡juerra. 
Ksto aumenta enormemente la deuda dc.; 
la isla de Cuba, esto impone sobre aquella., 
isla grandes obligaciones en ol porvenir;, 
pero esa deuda de Cuba no hubiera po'diÜq 
colocarse, como se ha colocado, gran parte 
en el extranjero, y otra parte, también muy 
considerable, en la Peninsrrla; no se hubie-. 
ra colocado sin la garantía de la Península. 
La írarantia de la Hacienda de la Penín-
sula respecto de Ir de Ultramar, fui yo 
quien la disputó, por muchísimo tiempo, 
feniendo en cuenta los inconvenientes que 
esto podría traer á la situación económica 
de la Península; pero no fui yo quien, obe-
deciendo á r azones de patriotismo, empezó 
por crear esta solidaridad entre las dos 
ITaciendas, y esa solidaridad ha llegado á 
ser hoy completa, porque hoy ya no hay va-
lores (le la deuda do la isla de Cuba; no hay 
porvenir de Cuba que enajenar y, por con-
signienfe. ha llegado el caso de que la Po-
li nsula enajeno «n propio porvenir. (Sen-
S»/Wó.'; ) 
/ C o n c b i i r á . ) 
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D I A R I O D E L A —AtrfMo 2r> os 189r. 
E N T R E P A G I N A S . 
; . EL SENTIMIENTO MORAL. -
No i>\ie<leu v i v i r las socicdaiU'S 
.«lescreltíítá sino ¿Dedi3 do con-
vulsiones y toriuiMitos, sieu)}';ve a-
j n r n a ; ¡.(i.usy cu c o n ! í n u a l.ucli;» (.<hj 
lits n':-ii (. u lu-naf ías iiasioncs. 
Caantlo la 1c, pnra y consolado-
ra, l a l í a en las alnias, y el s en t í -
^ jnién.to! imnal decae, menudean las 
f i l f as , y es ías s n í i c n su indeclina-
Ide p r o ^ i c s i ó u , t r o c á n d o s e en deli-
•jes i i r ime io y m á s tarde en cnine-
• (1 i i s . ' y 
Los "njal')s eieioidos li<Mien una 
a u a c c i ó u fatal; sou el contagio de 
una terr ible epidemia para los pue-
blos siu creencias y sin el predo-
m i n i o de la v i r t u d . A medida quo 
se pueseutau, (pie so conocen, (pie 
se comentan y discuten, entra 0ti 
los á n i m o s la l u d i a cierna del mal 
y el bien, a n ú l d a s e la conciencia, se 
engendra la duda, y á la postre 
arrastran con violencia, pues po 
séen la a t r acc ión , el v é r t i g o del abis-
mo. 
L o estamos viendo en nuestra 
propia ciudad: un desgraciado aten-
ta contra su vida, destruye ese de-
p ó s i t o que le c o n c e d i ó la l ' rov iden-
cia y que no le pertenece en abso-
lu to , y en pos de 61, siguen otros 
muchos su fatal pendiente, viejos y 
mozos, hombres y mujeres, h a r i é n -
dose moda tan torpe como c r imina l 
conducta. 
L a prensa pe r iód ica , con marca-
das excepciones, en vez de conde-
nar al silencio esas aberraciones del 
espirifu, las reviste de bri l lantes 
colores, dramatiza los suicidios y 
como que fomenta su repe t i c ión , es-
t imulando á repetirlos con las rela-
ciones que da á luz. De ese modo 
se perv¡or le el sentido moral . 
Y como ja i ta la le, y W» SO abri-
ga esa consoladora esperanza en 
l ) ios , que es el consuelo y la a l e g r í a 
do las almas cristianas, los que su-
fren, los (pie experimentan contra-
riedades, los que se sienten fatiga-
dos en la s emía de la vida, acuden 
á la negac ión de toda noc ión buena 
y Cristina, al suicidio, para poner 
t ó r m i u o á sus dolores. 
E l suicidio nada resuelve. Dios 
rodea la exisiencia de goces y de 
penas, y reserva los galardones, no 
para el (pie llaquea y se acobarda 
a l comenzar acaso la triste y peno-
- s á jo rnada de la vida, sino para el 
qne resiste, y con cristiana resigna-
ción y varoni l entereza, se hace 
superior á las contrariedades y sa-
ca fuerzas de su propia llaqueza 
pana! luchar y sufrir . 
Contra esa epidemia de los suici-
dios no tienen los pueblos que la 
padecen m á s que u n remedio pode-
roso, eficaz, que puede contenerla: 
el sentimiento moral; l a creencia en 
Dios y la esperanza en la recompen-
sa que, en la otra vida, reserva pa-
ra el que sufre en esta. ¿ C ó m o a l -
canzar su p e r d ó n ? ¿de q u é modo 
aspirar a esa recompensa, si torpe y 
cobardemente, á los primeros des-
fallecimientos, rompe el hombre 
con el precioso d e p ó s i t o do la vida, 
qne no es snya propia, y pone en-
t re el sufr imiento y la recompensa 
l a barrera de la muer te! 
L o que es do Dios, lo que Dios 
concede, sólo Dios tiene derecho á 
destruir. 
E u s t a q u i o C a u k i l l o . 
N A 
Del 3 de agosto 
E l cuerpo auxiliar de oficinas militares 
A propósito de nn suelto qne ha publica-
do au colega ile la noche, reliriéudose á los 
oscribioutes temporeros ile oficiuas milita-
res en la Gran Autilla, ha dicho el general 
Azeárraga: 
Que á cansa de haberse concedido el as-
censo de segundos tenientes de la escala de 
reserva retribuida con destino al ejército de 
operaciones de Cuba á todqs aquellos escri-
bientes de dicho cuerpo que tenian las con-
diciones reglamentaria para ello, existen 
hoy en las dependencias militares buou nu-
mero do vacantes, dándose el caso de que 
eólo en el Ministerio do la Guerra, ha ori-
ginado el ascenso de dichos escrihientes 
cuarenta vacantes próximamente, y respec-
to al personal de dicho rameen Cuba, el ge-
neral Weyler ha hecho los nombramiento 
r.coesarios en aquella Isla, sin atenerse á 
rooomendaoiones de ningún género, y sí so-
lo nombrando aquellos individuos conocidos 
por su lealtad á la causa de España. 
F O L L E T I N 4S 
L A S E Ñ O R A 
D E L 
Y F X O N E G R O 
NOVELA KSCUITA EN FHANCÉS 
POR 
E M I L E R I C H E B O U R O 
(Kíta coveU, pnblieacüi por la caíi de Garnier 
hermanos. París, «e bal!.» Jo renta en U librería 
• La MoJerua Poeiía-, Obispo, 135. 
(i OXTIXÚA.) 
—Os había olvidado, caballero—dijo 
levantándose tn señora Foutange' 
—Tía—repaso Juana—es el señor 
Jorge Lambert. 
—¿El oficial de marin.. -d i jo la se-
fiora Fontange, miránd. con sumo 
interés, 
Jorge, que se habí» acercado lasa-
liuló. 
Ería le aio la mano. 
—il i jos inios—repuso,—la señora de 
Précofirt me ba dicho muchas cosas 
que yo no ignoraba; pero vuestra pre-
sencia en Fivjua me indica que ¿abré 
pronto umcllásiüáa qne ¡ni sobrina. Se-
iior de Lambert-, ¿queréis satiáfacer mi 
curiosidad? 
—Señor,'.—dijo Jorge sonriendo: — 
jrd .salir de París he cambiado de nom-
bre: r.hora me iiatno (fé Pradiues. 
—.I i ia iu ¿ha cambiado tambión de 
boittbrel 
—Tía—repuso la jorr-n,—yo mo dejo 
llamar ia señora de Pradiaes. 
Sj el gem-rai Weylci p\ú\() el eivvío de os-
cribiénfes, m.il ¡ludia esto cumplimentarse, 
cuando aqui se carece de ellos, pueí dichas 
plazas no han podido cubrirse c j d yargeu-
tos, por estar suspendido el ingreso de éstos, 
en atanckm.á la falta que de dichas clases 
se nota en los cuerpos. 
* . * . 
Ayer 'mii.l;eá p) Diario Vfíciai iel Ministe-
rio de ta ti tierra una Real Orden convocan-
do para el ingreso en el cuerpo dt auxiliares 
temporeros-de olicinas militaría, con el 
sueldo anuel de l.UUü pesetas, y con el ca-
rácter de provisiuiial, dándose ^lelervucia 
á lus indivuluos liccnciadus del tjércitu que 
carezcan de nulas desfavorables, y íi taita 
de éstos á los que rcsunan las dreunstau-
cias más reQOU)op_dables para el .lesumpoüo 
de su comotido. 
Al !ui.-;iir.> lU'.iupij se autoriza á los coman-
dantes en jüíe de los cuerpos dt ejército y 
autoridades superiores de las dependencias 
ceimales, para nombrar desde uego, pro-
visionalmeuts y en eonceptode .emporeros 
el número de escribientes quo ae.:csiiüu pa-
nt,cubrir vacantes de jjstu clase que hayan 
rcBuíiado o rcsuiten. en la, iplautfla asigna^ 
dK en.|iresup*uestó á »\i respectiva depen-
dencia, siempi'u (pie lá-taita no'sea origina-
da por personal que por perfenecei'- á " lutí 
disU itos--dn Unbâ y tf>Hei'U> liico, deben re-
gresar .uta Penínsnbi y sede dt deslino de 
plantilia en ésta coa anlegíb á las disposi-
ciones vigentes. 
En hqnor do-María Pita 
C o r u ñ a , 2, ]2'o0 í. 
ü las once de la mañana ;se- celebró boy 
la tiesta religiosa dedicada á la memuria de 
la célebre heroina gallega, María Pita. 
Presidían el acto el GobernaJor Civil y 
el Alcalde de la capital. 
El sermón, muy elocuente y muy sentido 
del inagi.stral do la Colegiata, señor Prieto, 
íné modelo de oratoria sagrada. 
En el templo había una gran coucurren-
cia y ocuuaba lugar preferente el Ayuuta-
miénto de la ciudad con los maieros. 
Ivecorren las callos las músicas, las gai-
tas y los cabezudos. 
A las cuatro de la tarde so (.elebrara en 
la Phuu de Toros un Curroiisal ciclista y 
jurará la bandera el batallón íníantil, obse-
quiáuduse después á los pequeños soldados 
con una suculenta paella. 
A las nueve de la noche se qucaiaian 
fuegos artiílciales y se eelebnwán bailes 
públicos. 
Lo da Zaragoza 
Se halla tótahnente restablecida la tran-
quilidad en la capital aragonesa, y las au-
toridades trabajan con gran actividad para 
descubrir á los instigadores ce manifes-
taciones tanto menos patrióteas cuanto 
tienden á favorecer la causa de loíj lililms-
Lerps. 
Existen en Zaragoza algunos protestantes 
yankees que han vivido en Cuba bastantes 
años, y según nuestros inforuies, no son 
ajenos á los manejos filibusteros que lum 
dado por resultado la manifesti.cióu del día 
primero. 
Esos protestantes reparten proclamas y 
no se dan punto de reposo en sa tarca, de-
biendo hacerse constar, en hotor a la ver-
dadj que las demás sociedades evangélicas 
do ingleses y alemanes que hay en España, 
no se mezclan en tan odioso asiuto. 
Desde el iMinieterio de la Gojernacióu se 
sigue atentamente la pista á los primeros, 
algunos de los cuales so hídlabun en ias Qa-
roliuas cuando aurgió el coníliao con Ale-
mania. 
El gobierno, en cuanto tenga las prueba», 
aplicará con todo rigor la ley a. los quei por 
tan reprobados medios y en el corazón mis-
mo de la patria, tratan de favorecer la cau 
sa separatista. 
Teclaraciones del señor Eagasta. 
El redactor de E l Liberal, Sr. Martínez 
Soto, visitó ayer en Avila al Sr. Sagasta, y 
telegrafió al colega las declararioues que le 
hizo el jefe del partido liberal acerca de las 
cuestioues políticas pendientes. 
Unos quieren que venga y otros no. 
"Sostengo frecuente correspondencia con 
mis amigos del Congreso y del Senado— 
dijo el Sr. Sagasta—y, por eonsiguiente, 
conozco la marcha de los trabajos del par-
tido en ambas Cámaras. Apruebo por com-
pleto y en absoluto la conducta de las mi-
norías liberales, que hasta aíiorá no puede 
ser más correcta. 
üe recibido una cariñosa caita del señor 
Moret, el cual me dice que algunos ex mi-
nistros del partido deseair vaya yo-á Ma-
drid, á fin de intervenir en el próximo de-
bate que planteará el Sr. Cánovas , I 
Otros ex mxnisiros, que también me c : rn-
Ocn, no creen mi presencia t i t las Cortos kfe 
tan absoluta heccsÑ/nti." . •, 
Estoy decidido á ir á Madrid cu cnanto 
los amigos me avisen que liago falta eü el 
Parlamento. • • •1 • " ! 
Iré siempre contando con que el eltaflo 
de salud de mi esposa me, permita awset̂ -
tarme de su lado. 
En caso' contrario, lodos loa amigós "se 
pondrán de acuerdo, y uno de ellos eñ hom-
bre del partido/ llevará la voz de todos en 
el debate." 
•Hay que G-obierno 7 )as maycífua.-
otorgar los recursos. 
No creo en la eficacia de las conferencias 
que han celebrado ó puedan celebrar los 
prohombres liberales y conservadores para 
Hegar á un acuerdo entre el Gobiuruo v Vas 
rainorias. • 
El acuerdo se conseguirá discutiendo en 
público ante la.representación del país.. 
Ej partido liberal tiene soluciones para el 
problema económico, y ias presentará. Siso 
necesario; pero no ha de ebntfaer las'r'esjyon-
sabilidrxdes de la obstnuekyi, n i n ^ u a a! 
Gobierno los medhs de goltcruar.,' 
Ante la gravedad de las. circuustancjas, 
ante lá.expcenttlva del próximo embarqu0 
de 4 ;̂00() h ü.ibres, ante otras probables 
contingencias, «o /ta de arrostrar el pá t t tdo 
liberal la responsabilidad de que pueda atr i -
buírsete el haber negado a i tiobiemo (id se-
ñor Cánovas los recursos que éi'li efee Hi\r-
sitar pura la guerra de Cuba. 
Las circunstancias apremian.—Lo qu¿ 
hará la minoría. 
Las minerías liberales han discutido y 
discutirán aún los proyectos especiales, 
porque si es sagrada la obligación de faci-
litar toia clase de recursos al Gobierno, no 
es menos sagrado el deber de la defensa del 
patrimonio de la nación. ^ 
Pero las circunstancias apremfan, y el 
Ejército de Cuba sufre retraso en el cobro 
de sus haberes. 
Úrge, pues, una solución al eonllieto pen-
diente. 
Creó que el Sr. Cánovas ha debido ya 
plantear un francf) y ámplio debate, para 
llegar á las soluciones indispensables. -
Supongo que iniciará ese debate cuando 
comience la discusión de los proyectos es-
pecíales. 
Entonces el partido liberal dirá franca-
mente las soluciones que tenga, procurando 
modificar las del Gobierno conservador. 
Si el Gobierno mantuviera como solución 
única lós actuales proyectos especiales, suya 
sería la responsabilidad. Además,- facili-
tándole cuanto pide, todos tendremos dere-
cho á exigirle que acabe pronto la guerra, 
y que la acabe bien. 
Los buques genoveses.—Cuestione»; 
económicas. 
Pareciéndome excesivo el precio de los 
cruceros de Genova, considero, siúembar-
go, indispens;fble adquirirlos, porqao hacen 
falta. 
Parécome.bien el desistimiento por parto 
del Gobierno do los proyectos del an iendo 
de la sal y aumento del impuestOitVftcunsu-
mos, que convei;ti |̂os en - ley hubi^um sido 
un .semillero de lU ĴUiupí ah.u a más graves 
que ilunea. 
Xó debe abusarse dé' jSjedir récnrsos a! 
Banco de España. El ahmentd-de la ctrea 
dación fiduciaria es tan grande, qllo pü'dieríi 
draer al país una situación gravísima. 
Es imposible un cambio de G-obierno. 
"Pensui- ahora en nn- cambié /Ul-(Gobier-
no, pareceme una cosa imposible y una gra-
vedad inmensa. • m . 
El partido liberal necesiíawív» recursos 
para las inmediatas atencionesM^áf^oant-
panaj ¿cómo había de plííenprlos Ivoy de las 
actuales Cortes cons^y^a^óras* 
Tíos momentos scítt'crltfvgs, y por serlo no 
permiten extreniHr ftioposición. Menos aún 
cuando el porvéuír no está claro y'el mismo 
Gobierno temo mayores complicaciones de 
las que pesan sobre España, . ^ 
En tan diñcil situación, el partido liberal 
cumplirá todos sus deberes, inspirándose, 
como siempre, en el más puro patriotismo." 
El Gobierno y los liberales. 
Con referencia á un conservador impor-
tante, expone i u i periódico de la mañana, 
acerca del pensamiento del Si. Cánovas del 
Cíistiiló, lo siguiente: . 
''Hace ya «nichos días que. el jefe del Ga-
binete c.\precó su resolución dó plantear 
ese de'bate. No señaló momento, por depen-
der éstty'en primer término, del curso de 
los debates sobre el Presupuesto de ingre-
sos, que se pensó fuera discutido después 
del proyecto de yecursos extraordinarios; 
pero como ahora parece aeorda-h).tenga pre-
ferencia- aquel Presupuesto, debe .presumir-
se que el Sr, Cánovas aprovechará ja prU 
mera oportunidad que so le ofrezca para 
aponer su pensamiento, bien al discutirse 
Ja-totabdaik-rSi lx.impngna:„alguii(. de i d 
hündvrcs máscarácterizados del partido h-
^eral_l,¡en al tratarse do, los recursos^que 
el Gobierno'considera necesario ó para Gue-
rra y Marina, -
El Sr. Cánovas—añadió—no puede toda-
\ ia considerár icomo obslruccipnistu la con-
ducta del partido liberal en la discusión, de 
los Presupuestos, por más que v,iyan:dán-
dole deje-rbo á calificarlo así actos llevados 
á cabo en está última época por aquella 
minoría parlamentaria, y para esclarecer 
esto punto—cuyo exacto cumplimiento es 
indispensable en estos instantes—iniciará 
el debato,,con. la_ respl.ucióji íinnísima do 
(iXpiijM'i Hai a, y catugfM icamente. todo sii 
peppamlento, á fin de que á nadie quepa la 
menor duda acerca de su actitud^e»}. el pio-
sente y desús propósitos para Jó" porvenir. 
El Sr- Cánovas—si.ítrM dieiend»*—ojilna 
qno la piínorjá liberal no quicijo pfii.-.lr.LTo'í 
de la gravedad do his (•ircunsUntias,. nijlc 
I q s peligros y rcsponsabiiidadtss que en .ni 
vería una actitud put paite de ella i c ó U ' : ! -
tafuí iite Intransigento: pur eso celebr.ui i 
(jiK'. acudiera á su puesto de honor el .señor 
Sagasta, de quien tiene iel convenci^onto 
que volverá muy pronto á Madrid p.ara in-
B E '1 i m E X I S T E N C I A S D E V E ü D E L 
J a m á s casa a l g u n a l i a o f r c e u l o g é n e r o s , r o p a h e c h a y m u l t i t u d cíe ñ i l i c u l o s y n o -
ve dudes á p rec ios t a n r e d u c i d o s , casi r ega l ados . 
E l B A Z A R m O - X J É S S , 9 6 A g u i a r , 9 6 , c o u i i ü ü ^ d ó c U r s t o m i i ¡ n i p j a n t a d o 
desde su f u n d a c i ó n , r ea l i za s i e m p r e las ex i s t enc i a s de cada l e m p o r a d a a l l i n de la m i s m a , y 
p a r a l o g r a r l o , n o repara en p e r d i d a s , l i j a n d o al e í e e l o a los a r t í c u l o s precios que son U N D E S -
B A R A T E , U N A V K U D A D E K A R U I N A . 
Y si el l e c to r se fija en los p rec io s que se ano tan á c o n t u n i a c i ó n , c o n v e n d r á cu l a r e a l i d a d 
de nues t ros o f r e c i i n i e n t o s . 
3 a C O S americanas do alpaea <le<-oio' S o m b r a r o s lio pajilla para bonu 
l>res y niños á tí*. 
T r a j e s M a r i n e r a d í p ^ 
de d r i l , holanda, y otros géneros, A, 
ancla8 y trofeos bordados on el pero á 
^ © r a n i l l a género crudo, para ves- Ú . ^ 83 
tidos, ropa de niño, etc. etc., vara á S 41̂ . |R 
v i ' • - . 
para honibres, variedad de colores, to-
da talla 40, á i M 
P e r c a l a s , O l a n e s , M a n -
s o u h , M u s e l i n a s , géneros 
anchos, preciosa esiampación, colores 
y luto, vara á . 
V i c t o r i a s , C r e t o n a s , C é -
f i r o s , e í c . cu'., preciosos colores y 
dibujos, una vara de ancho, vara á . . . . 
' S S o l a z í c l a de nnión, variada colee-
ción de d'.lniios, piopios para ropa de 
¡ niños, vara á . . 
i \ m í ; . I 84|;i nú f>í>i -
I r l a n d a de hilo, dibujos y colorea íi 
rayas y cuadros, espeoial par-a camisas, 
* (;a!zon'v'illo.>; tr|a]ós S|? nino.s eec, á 1.4- i*!S, 
6 e t s . 
O t r O S S a C O S rfé alpa<'.a Kiqx.'iior, 
color negro v de r:iyas; ven<ru(os antes, -
í $ 3 3 J - 5 0 ) á | 
P a r a S O l e S 1 a hombres, á 4 0 CtS. 
C o r b a t a s , ondos, CJale», iazos, ele, 
etc., desclíí fí ClS.tfíl 1 
T R A J E S d e C A S I M I R 
ocmplcto para liotnbre, americana pan-
talón y chaleco, género inglés, colores 
y cíibujos de completa novedad, exce-
lente confección, '1 buenos forro», : \ . . . . 
¡(x) T r a j e s d e A l b i ó n , ger.ia, vi-
cuna, etc., etc., azul y negros, comple ~ : J t ík 
tos para bomOres, eran confección. ^ ¡ I f 
' - r l 1 1 1 
f í s . 
C a m i s a s |>jira hombres, blancas y 
d ico lor , bien planchadas, í» -
P a n t a l o n e s de casimir pura lana, 
colores novedad, excelente confección, 
desde 
• 
V e l O S de blonda de seda y crespó. á 
C a m i s e t a s de crepé, legí t imas su- ^ ^ 
periores, á /!») C*f̂  
i á 5. 
G í - o r r a s y c a c h u c h a s para 
e niños, de lana, de seda,, de punto, «le * 
ú ¡ \ papi, con y sin visera, a ^ i ^ . 
mí 
S | C a m i s a s vdanca», vista de h i l o . -
M\ género superior, á SO centavos, ^ | J J 
f ! 
W C o r S C t rara fenoras, desde <ÍÍS! 
Tf \ 1 
V e l O r e l i g i O S O blanco y creina, 
doblo ancho, á S i l C Í S . 
P a ñ u e l O S de bolsillo, desde 2 cls, á 50 
C a m i s e t a s de oían blanco france-
sas, vendidas siempre, á $1-50, á 
Los punnelos de 50 centavos, son los que venden nu 
| & i peso, y lo valen, todas las catniserias. 
8 0 e í s . 1 1 
S A S T T E S , c a s i m i r m u - ^ r 
C h a l e s de seda bordados, con flecos, \ ^ \ S e l i n a superior, vara a 
variedad de coloros, á Z jHbSOS \ m S a t é n liso, color entero, doble ancho. 
% 1 - 5 0 , 
C h a l e s de burato, crespó, etc., gran 
bordado, hermosos flecos, su valor G y 
G K A K 3 I 0 D A , F I N B E L V E R A N O » E 1 8 Ü 6 
D E V E N T A E N TODAS L A S S E D E R I A S T T I E N D A S . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r , C U B A . (50. I f / f e s i f f s t j L ó p e z . 
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X Í I I 
Jorge se sentó entre Juana y la se-
ñora Fontange, ó hizo la lelación qne 
le pedía esta últ ima. Se vio Interrom-
pido con frecuencia por lasexclamacio-
ne» de la anciana, que 110 paraba de 
decir. 
—¡Es maravilloso! soberbio! ¡subli-
me! ¡una verdadera uoveli! 
— M i intención—prosigu ó el jó vea— 
es instalarme en Italia, en el campo, en 
medio de árboles y flores, v i v i r reti-
rado y completamente lescoaocido. 
Juana, cuyos escrúpulos respeto, ha 
querido oir vuestra opiniói antes de 
unir su vida á l a mía. La he prometi-
do aceptar %niestra decisión; así pues, 
esperamos, vuestra sentencia. 
—Señor de Lambert digo, señor 
de l'radiues, ¿le habéis prometido á 
Juana ¡feeptar mi decisión sin reserva? 
—No. señora; solo me lie compiome-
t idoá de; 1:' i en libertad de volver á 
Par í s . 
— Y vos la seguiríais, y sabe Dios lo 
que sucedería, Ifijos míos, la cues-
tiones tony deliondá, y habéis elegidd 
muy maf juez, Ko diré á Juana que 
Lace bien, pero tampoco le aconsejo 
qne vuelva con su marido. ¡Ah, mise-
rable! ¡*4 pudiera morirse de repente, 
qué arreglado quedar/a todo! 
—Señora, 0) señor de 3orsenne no 
| tiene nada que vrr en las víicilaciones 
£íl<3 Juana: es su l i i j o . , . . 
—¡Su hijo! ¿sabéis? 
—Jorge no sabe nada, tia, y os su-
plico que no se lo digáis . 
—Debe saberlo todo, bija mía—re-
puso la señora Foutange;—y le retirió 
el lazo que la tendiera el señor de liur-
senne. 
—Juana, ¿es eso cierto?—le pregun-
tó Jorge. 
La joven guardó silencio y ocultó el 
rostro con sus manos. 
— J u a n a - p r o s i g u i ó la señora Fon-
tange:—al permitir Dios que abra Jor-
ge tu a taúd, es que te ha arrancado ú 
tn marido para darte al hombre á quien 
amas: no in ten taré nunca separar los 
que ha unido una voluntad superior. 
Te debes á Jorge; la señora de Bor-
senne ha muerto; queda la señora de 
Pra diñes. 
—¿l ias oído, Jnaua?—eiv lan ió el Jo-
ven.—llabia adivinado la resnuesui 
de tn madrina. 
La joven le dirigió una mirada llena 
de amor. 
—¿Ue modo que vais á v iv i r en fta-
lia esperando ios acontecimientos! t i l 
más feliz sería la muerte deí soñor 
Borsenne. ¡Dios quiera que no t»ftde 
mucho en morir. Pero, para vivir en 
i t a l i a ó en cualquier parte, hace falta 
dinero. ¿Lo teneisT 
—Llevo encima ochenta mil francos 
—repuso Jorye:—suponiendo •jiie ¿ m - - -
temos quince mil en nuestra in.<tii)a-
ción, podicuius vivir bu O tres Ó cu;; tro 
años , 
7 pesos a 
¡í̂ )1 L u s t r i n a s entretela y secrjiciuas, a precios muy 
^ i ^ i reducidos. 
LOS PRECIOS SON FIJOS Y E l 
m í N E R C t n T I E N E M A R C A D O E l PREC! 
9 6 , A G r i A f c f l O , E N T R E O B I S P O Y 0 B R A P 1 A , U A l i 
C 958 'r" . ah n \ 
La señora Fontange hizo una mueca. 
— Una existencia de enipleadilla— 
dijo. 
—Tengo, lo mismo que Juaua, gus-
tos muy sencillos. 
—Caballero, los gustos deben de es-
tar de acuerdo cou Ja fortuna que uno 
tiene. 
—Indudablemente, señora; pero 110 
olvidéis qne no poseo más que lo que 
quiera darme mi padre. 
— Por eso quer ía hablar de Juana y 
no de vos. 
— Pero, tía, ¡si yo soy todavía más 
pobre qne Jorge! 
—Olvidas á tu vez el testamento de 
t u padrino—dijo la señora de Foutau-
ge sonriendo.—Hijos míos, tenéis cien 
mil francos de renta. Juana, antes de 
que te marches te eutregarc esa suma. 
Si no lo gas tá is todo, haréis economías, 
io mismo que yo. ¿Cuántos diaa per-
maneceréis conmigo? 
— Mi intención es volverme á poner 
en camino mañana por la mañana . 
—Te comprendo: tenéis prisa por sa-
l i r de Francia. Pues bien, no os de-
tendré; pero no os marchareis hasta 
nuinana por la noche. Estad tranqui-
los, (pie 00 da ré á entender á nadie 
vuestra presencia aquí. En cuanto 
estéis instalados, me escr ibirá Juana: 
si, al llegar la primavera, estoy valien-
te, iré á haceros uua visita, siempre 
que no os moleste. Suceda lo que quie-
ra, tendré mucho gusto en seros útil y 
podéis CüutUr conmigo. 
Llamó á su doncella. 
—listos señores son hijos de una 
amiga mía que vive en Bórdeos. Pre 
parad la bubitación del señor Fontan-
ge para este caballero, y la de color de 
rosa, jun to á la mía, para esta seño-
rita. 
Salió la criada. 
—Tengo aquí dos criados viejos que 
conocen á Juana—dijo la señora Fon-
tange;—pero yo lo ar reglaré de modo 
que estén ausentes todo el día. 
No sentía ya el menor cansancio, y 
hubiera pasado la]nocbe hablando, pe-
ro comprendió que los viajeros tenian 
necesidad de descanso y les acompañó 
á sus respectivas habitaciones. 
A l día siguiente, al despedirse Jua-
na de ella, le dió una bolsa de viaje, 
en la cual metiera valores importantes 
cien mi l francos, fáciles de negociar, y 
algunas alhajas de gran precio. 
Algunos dias después tuvo una con-
ferencia coa su notario el señor i \ u i -
sou, á consecueucia de la cual hizo sa 
testamento. 
. L a primera carta que recibió de Jua-
na le decía que Jorge había comprado 
una pequeña vil la encantadora, á dos 
i r - uasde Florencia, á la orilla del Ar-
no, llamada l a : , V i l a d e las Higueras.' 
k'Si no fuese por el recuerdo—deciií 
otro párrafo de la carta,—creo que no 
habr ía felicidad comparable á la tnia. 
Me amatan ardientemente, que siem-
pre temo álemostrar le poca te rnun . 
por üi¿is (jpie estoy coiupletunieute cou 
sagrada á él; no podría existir sin el 
la mano que nos separara me mata-
r í a . 
' ' E l amor es el eenlmiiento más ex-
quisito qne ha davjo Dio» á, sus cria-
turas. Amar, y sobro lodo saberse 
amar, es conocer todas las felicidades," 
Los habitantes de la Vil la de í l igué-
ras vivían muy retirados y se mostra-
ban muy poco en Florencia. As is t ían 
muy do tarde en larde á la represen-
tación de alguna ópera, 
Aqnci aislamiento ipn completo;.* 
el misterio de que se, rodealmn, excb 
tarou la curiosidad de los llorentinos. 
Subían por los criados de la vila que 
la dama era hermosa. Futonces ¿por 
qué llevaba siempre aquel velo cu pa-
seo, en el teatro y en todas partes? 
Sabían que eran franceses, pero ¿& 
qué clase pertenecían?- ¿Por' qué no 
trataban á nadie! Sus gastos auaucia-
bau una fortuna bástanl e considerable. 
¿Se ocul tar ían en Italia? ¿Serían ó no 
casados? 
Tales eran las preguntas que se ha-
cían entre sí loa tiorentinos. No había 
uua sola florentina que, no deseara le-
vantarse el velo á la hermosa francesa 
y v er su rostro, aunque no fuera jnáa 
qne durante ñn seguaáo . 
On indo era interrogado cualquiera 
de los v a itro criados de la vila, itulia-
uos i.iiloa, uo «3e cansaban de elogiar á 
sus a ;uas, 
(Se cout ihuard. j 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - A g , t 23 de 1896. 
tei venir an los debates y para señalar á su 
partido rumbos futrarlos al de una opo-
sición obstruccionista que algunos preten-
den señalaile. 
Piensa el Sr. Cánovas, que un grujió de 
la minoría liberal empuja al Gobierno con 
el propósito de precipitarlo y que deje el 
poder, piesumiendu que esos mismos pro-
yectos—que tan malos considera—puesto 
©n sus manos en moiuentos do apuro supre-
mo, serian aceptados por ellos y votados 
por osta misma m.iyoria; pero en eso punto 
se equivocan. Cróese generalmonto, y por 
abi se propala, que el Sr. Cánovas, cuando 
plantee el debato de que se habla, declara-
rá (pie si las Cortes no dan al Gobierno los 
reclusos que pide, el Gobierno resignará el 
Poder. 
Pues bien, eso no es exacto; el Sr. Cáno-
vas está decidido i \ encerrar ante la repre-
sentacióu del pais todo su pensamienio den-
tro de un dilema, cuyo primer término es, 
en electo, la petición rotunda y terminante 
de los recursos que representen los proyec-
tos pendientes de discusión en las Cortes; 
pero el otro término—que no es la amenaza 
de resignar el Poder—sólo será conocido 
cuando el Sr. Cánovas considere que ha 
lleyado el caso de manifestarlo, y ese mo-
mento está muy pióiimo, según todos los 
indicios." 
Salvo lo último, dice L a Epocn, de que 
no tenemos noticia, creemos que son, en 
general, exactas las impresiones anteriores. 
Inexact i tudes 
Dice un periódico conservador: 
¿so es exacto quo el Raneo de España 
haya ofrecido al Tesoro 200 millones, ni lo 
seria fácil darlos en el acto sin violentar la 
Circulación fídiidária ó perturbar el merca-
do de valores, lo cual tiene el deber de im-
pedir. 
Está dispuesto, sí, como-dijimos, á pres-
tar cuantos auxilios le sean posible, con a-
rrcglo á sus Estatutos. 
Tampoco es exacto que el Gobierno bus-
que dinero auto la eventualidad de que no 
•e aprueben los proyectos oconómicos, como 
dice E l Imparqidt, siuo que negocia una 0-
peracióu por la urgencia con que se necesi-
tan fondos para la guerra, y por no dispo-
ner aún de los recursos que se obtendrían 
de aquellos proyectos si estuviesen aproba-
dos, con los cuales podría auxiliarse al Te-
aoro de Ultramar, hasta que éste baga la 
operación para que se halla autori/ado. 
Dicho queda o n esto que ni el patriotis-
mo ni ningún interés político tan mezquino 
como supone el órgano gamacista, pueden 
hacer desear al ministro de Hacienda que 
íracasen negociaciones que no han entabla-
do en la forma y cuantía quo se indican, 
sino «pie por el contrario, auxilia cuanto 
puede para levantar recursos con destino 
á la guerra y á las necesidades del Estado. 
Por )in, tampoco es cierto, cono otros pe-
riódicos suponen, que el ministro do Ha-
cienda vaya mañana á la reunión del Cou-
fiejo del Banco de España, ni para discutir, 
ni menos para dar explicaciones, porque 
los que eso dicen, descoiiocen el funciona-
miento de los organismos del Estado y la 
independencia do los Poderes. 
El Consejo del Hanco por sí acordará lo 
que estime conveniente, y por medio de su 
gobernador, repiescntaule del Gobierno, se 
lo comunicará a! ministra de Hacienda, á 
tui de que resuelva, ó 1c transmita las Ins-
trucciones oportunas. 
Ni más ni menos. 
L Á I N S U R R E C C I O N 
DE SAETI SPIRITÜS 
Agosto 19. 
L o de San J o s é 
típmi á las siete de la mañana de ayer 
los imlividus de la guerrilla Icful do "San 
José" que se hallaban pastoreando los ca-
ballos de la misma, sintieron tiros y avisa-
ron á su capitán don Diego Carrasco, el 
cual salió inmediatamente con 14 hombres, 
desviándose como dos kilómetros del for-
tín más avanzado do aquel ingenio. 
Allí se vió la escasa fuerza atacada de 
improviso por unos doscientos insurrectos 
que trataron de envolverla, por lo que tu-
vo que batirse en retirada. 
El arrojado jefe de la misma, señor Ca-
rrasco, recibió una herida de bala quo le 
causó la muerto poco después y los guerri-
ílerosdoo Santiago Alvarez y don Martin 
Expósito fueron muertos á machetazos; 
i d li ándose enseguida los rebeldes, que so-
lo tuvieron valor para atacar á catorce 
liombres, pero no osaron esperar los pro-
yectiles de los fortines. 
Descansen en paz los Valientes capitán 
y guerrilleros quo sucumbieron víctimas 
del cumplimiento de su deber. 
D E H E M E D I O S 
Agosto, 20. 
E n Vuel tas 
El día 18 salió la guerrilla do Vueltas á 
baccr reconocimientos por el camino de 
«Aguada de Moya," hallando eu el sitio 
denominado de "Lino Pérez," al enemigo, 
trabándose combate, do resultas del cual 
se le hicieron bastantes bajas al enemigo, 
las cuales se les vió recoger, como asimismo 
lo acreditan los charcos do sangre encon-
trados on el reconocimiento. 
Por nuestra parte un guerrillero herido. 
Las fuerzas insurrectas las mandaban 
Juanillo Ferrer y Esquerra, los cuales con 
toda su partida huyeron como sioiupro. 
R e c o n s t r u c c i ó n 
El poblado do Hojas (Jiquibú), empieza 
otra vez á tener vida. 
Además del fuerte de 25 hombros que 
hay allí, se están levantando varias casas. 
Se ha abierto ya una tienda y dentro de 
pocos días se abrirá otra. 
Muchos de los antiguos colonos y sitieros 
han vuelto á Kojas. 
D E G I B A R A . 
Agosto, 20 
Refuerzos 
En el vapor M<iria Herrera, llegado á es-
te puerto en la mañana del domingo últi-
mo, vino el 2o tUUthta del distinguido Ke-
gimicnto " H a h i n . " que hace tantos años 
guarneco á Holguin. Al frente do dichas 
fuerzas llegó tambiou el valiente general de 
brigada, Excmo. Sr. D. Manuel Ñafio. 
Tan pronto degembajearon, dispuso e 
Sr. Nario pasase uña onmpaflia con an guo-
rrilia montada á cubrir loa fuertes en la ao-
na do cultivo de Cupelcillos, quo según se 
dice so hallaba falta de. fuorzas por hallarse 
agregada parte de ella á la columna d<-d co-
ronel del Regimiento "Habana," señor Ce-
bal lus. 
El rosto del Batallón regresó en el "Ma-
ría Herrera," que trasbordó conveniente-
mente. dicha fuerza, cuyo rumbo ignora-
mus. 
Las nuevas disposiciones del General en 
Jefe harán huir á'los valientes de nuestra 
zona, á las guaridas umbrosas donde se 
creen seguros. Veremos. 
Reciba el 2? Batallón "Habana," y seño-
res Jefes y Oliciales que tan bien puesto de-
jaron su nombre en la persecución del ene-
migo en la provincia do Pinar del Rio. nues-
tra más entusiasta bien venida, felicitándo-
les en su feliz arribo á este distrito en el 
que ni prácticos necesitan. 
N u e s t r o i e r r o - c a r r i l 
Con motivo de haberse encontrado afor 
tunadaraente algunos explosivos dispuestos 
en una alcantarilla como para volar ésta, 
se interrumpió el itinerario del tren de pa-
sajeros quo debió salir á las 7 de la mañana 
del dia de ayer, miércoles, saliendo á las 10 
de la misma, rindiendo su viaje sin nove-
dad hasta Holguin, á donde llegó á la una 
de la tarde. Había sido cortado el alam-
bre telegráfico que fué reparado inmediata-
mente por orden del señor Administrador 
de (a Empresa que había salido en el mis-
mo tren. Según parte telegráfico ó telefó-
nico del mismo Administrador, el tren que 
había salido de Holguin sufrió al llegar á 
Jobabo,si no estamos equivocados, una des-
composición en el velocípedo que ocasionó 
demora bastante, haciéndose tardo para 
rendir su viajo á buena hora; poro enterado 
el señor Administrador de que había fuer-
zas enemigas sobre la línea dió desde allí 
sus disposiciones al tren de carga para (pie 
no saliese de la Estación on donde se halla-
ba é hizo regresar á Holguin el tren de pa-
sajeros, de donde hoy no ha salido por no 
creerlo prudente. 
Estos incidentes no han tenido peores re-
sultados gracias á la vigilancia de confron-
ta que se viene ejorciondo sobre la vía por 
disposición del señor Franqniz y sus dispo-
siciones rápidas y acertadas bajo el peligro 
á que se vió expuesto el tren en que afortu-
nadamente iba, á fin do evitar á los trenes 
un encuentro con fuorzas enemigas. 
Es natural también que estén sorprendi-
do! los.ánimos do los pobladores de Gibara 
y Holguin que no han sufrido hasta ahora 
iutorrapciones del tren por la presencia del 
enemisro. 
DE SANTO DOMINGO 
Af/osto, 21. 
Not ic ias del campo 
Loa camposinoa que llegan .i, este 
pueblo de diferentes barrios, aseguran 
que la fuerza do Lnzón, los moviliza 
dos de Santo Domingo y la guerrilla 
del Cascajal, hicieron cincuenta muer-
tos y muchos heridos, á la partida de 
Roban, el dia 11. También dicen que 
lea mataron muchos caballos, obligán-
doles á abandonar otros en número 
también considerable, y que en la dis 
persión el enemigo dejó muchas armas 
y municiones. 
Lo más notable de este encuentro es 
que la columna no tuvo ni un sólo he-
rido. 
E l teniente de la beneméri ta don 
Blas Rubio, exalcalde corregidor y co 
mandante militar de Santo Domingo, 
pasa á la Isabela de Ságua. 
E l destacamento que hace muchos 
años se encontraba en este pueblo, 
donde ha prestado muchos y buenos 
servicios, se t ras ladó hoy á ' S á g u a la 
Grande. Deseamos que sea por poco 
tiempo. 
- t u z ó n 
Esta mañana salió con rumbo á los 
montes del Grato la columna de Lnzón 
como los movilizados de Santo Domin-
go, á las órdenes del Comandante don 
José Pulleyro. 
Recompensas 
E l capitán de la 4a compañía del ba-
tallón de Luzon, don Justo Menéudez 
Escalada, ha sido recompensado con 
una cruz pensionada. También lo han 
sido el teniente de la misma, señor Pe 
üa, varios sargentos, cabos y soldados, 
y el médico del batal lón don Salvador 
Valls y Montó, por la brillante acción 
del ingenio Valiente, donde se hicieron 
ochenta y dos muertos al enemigo. 
E l capitán señor Lazo obtuvo por ese 
mismo hecho una cruz sin pensión. 
E l Corresponsal. 
U L T I M A 
La columna del Provisional do Cu-
ba, reconociendo terrenos de Bataba-
nó, alcanzó en San Cayetano á un 
grupo enemigo, al que cansó tres 
muertos y se apodero de armas y cin-
co caballos. 
A las cinco de la tarde del 23, cerca 
de la finca Cervantes, en Santiago de 
las Vegas, fueron detenidos dos carre-
toneros de la localidad por gente d é l a 
partida de Juan Delgado, llevándose 
siete mulos de tiro y dando muerte á 
los carretoneros, cuyos cadáveres fue-
ron encontrados en los Amaros. 
E l comandante Rosoli en reconoci-
mientos por Santiago de las Vegas 
hizo cuatro muertos al enemigo, que 
quedaron en el campo, teniendo por 
su parte un cabo herido grave y dos 
soldados leves. 
En los montes Industria 
La columna de Mallorca encontró en 
los montes Industria á la partida de 
Aguirro, bat iéndola y desalojándola 
sucesivamente de sus posiciones de 
Blondín, potrero San José y Charco 
Hondo. 
E l enemigo tuvo bastantes bajas y 
la columna cuatro heridos. 
D E M A T A N Z A S 
La partida del Inglesito 
El Teniente Coronel Brnalla ba t ió 
en potrero Morejón á la partida del 
Ingleaito, que dejó en el campo nn 
muerto y ret i ró siete heridos. 
Según rumores murió el cabecilla; 
pero hasta hasta ahora nose ha confir-
mado la noticia. 
La columna tuvo un contuso. 
Tiroteos. 
El destacamento de Pijuán fué t i ro -
teado en la noche del 23, por las parti-
das de Antonio Ramírez y Antonio 
Pino. 
D E L A S V I L L A S 
Conduciendo un convoy. 
La columna Rodríguez, apoyando un 
convoy de municiones que el general 
Aldave llevó á Manicaragua, batió el 
22 on la J u t í a partida enemiga, ha-
ciéndole cuatro muertos y doce caba-
llos muertos. 
A l dia siguiente la batió de nuevo 
en Manicaragua, ocasionándola un 
muerto, y ayer la volvió á encontrar 
en la Paloma, causándole dos muertos. 
La columna tuvo un herido. 
En la vía férrea. 
La columna Velarde reconociendo 
la vía férrea, tuvo luego con el enemi-
go, reBiilti'mdonos nueve muertos y 10 
heridos. 
Presetados 
En San Juan uno, en Colón olio, ar 
mado, de la partida de Aguirrc y otros 
dos sin arniaa, uno de elios el t i tulado 
capi tán Luis Bravo y en Santa Ana, 
Alfonso Aldama, de la partida de Be-
ta o con rt . 
H O H A 
O F I C I A L E S . 
DS FINAR DEL RIO 
Doce guerrilleros de la escolta úfi\ 
general Arólas salieron de Artemisa 
ayer maímníi, á lórragcar , y en el in-
genio Recompensa fueron alcanzados 
por un grupo insurrecto, al que se re-
chazó con fuego y cargas al machete 
do la escolta. 
El enemigo tuvo tres muertos y dos 
prisioneros. 
La fnersa, sin novedad. 
DE LA HABANA 
La guerrilla de Salud, fuerte de 20 
hombres, que al mando de un teniente 
recogía ganado por la finca L a Yaya, 
fué atacada por un grupo de CU hom 
bres de la partida de Castillo. 
Después de media hora de fuego 
quedó dispersado el enemigo, hacién-
dole un muerto y dos prisioneros. 
La guerrilla tuvo un contuso. 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
s á o n ? v A M E I l I C A N A S 
DAl;U0 p a r a ¡a 
presente es tac ión 10 \jLOt 
TRAJES ^ H o l a n d a s u -
p e r i o r d J J g Q 
C i TAQ ^ A M E R I C A N A S 
DAtUfl (/(. a lpaca iiujlcsa, 
de seda e s p e c i a l , ^ c ^ & c . 
m n A T p Q ^ A l p a c a , V i -
I í í a u ^ j u c a ñ a . Cas imi r . 
A r t n o i i r , ttCy etc. 
A r - n ^ r i V Q n í í ^ (lt' ^ c a , r a j / ada V 
i í o n t e 11 T 13. Hübauu, 
Teléfoso 1/29/. 
E s p e c i a l i d a d - ™ r s f l E C l í < , s ' ' ' ' -
~ 
^ T T T Q F T ^ l M E D I D A d precios sumo-
j * ^ v j i — m m t e económicos . 
1 'VT/"vrT1 A Los leíiotí-s Mitres eacontrarán ventajaepo-
Más detalles 
Ampliando las noticias que liemos 
publicado sobre el descarrilamiento 
del tren do pasajeros, que se dirigía en 
la mañana del domingo para Matan-
zas, se sabe que al entrar la explora-
dora en la excavación grande que 
existe entre el Empalme y Ceiba Mo-
cha, lo hizo sin novedad, pero al en-
trar el tren do pasajeros hizo explo-
sión una bomba debajo de la locomo-
tora, que la hizo descarrilar. Poco 
después estalló una segunda bomba, 
haciendo descarrilar el carro b l i n -
dado, el de equipajes y dos de ter 
cera. 
Seguidamente nn grupo de rebeldes 
que ocapaban las alturas de la esca-
vación arrojaron algunas piedras é 
hicieron varios disparos sobre el con-
voy. 
La escolta del tren compuesta de 
fuerza de la Guardia Civi l y soldados 
de Infanter ía , al mando de un sargen-
to, tomó las posiciones que tenían los 
rebeldes haciéndoles huir vergonzo-
samente, sin disparar un sólo tiro. 
El sargento d é l a escolta estando e-
xaminando el convoy, vió un alambre 
que pendía do uno de los lados de la 
escavación, el cual cortó tan opoi t u -
namente que de no haber sido así, se 
hubiera tenido que lamentar algunas 
desgracias, pues parece que dicho a-
lambrc estaba conectado con otra gran 
bomba que se hallaba en la via deba-
jo de los últimos carros. 
En un bohío próximo al lugar de los 
sucesos, fué ocupado un disparador 
eléctrico y varias pilas hechas con bo-
tellas recortadas. 
Algunos de los rebeldes que se ha* 
liaban en las inmediaciones del expre 
sado bohío, para no perder el tiempo 
al ver que acudía la fuerza que iba 
en el tren, les cortaron las bridas á 
los caballos que allí teníau amarra-
dos. 
En el trayecto recorrido se observa-
ron rastros de sangre, por lo que se 
supone que al enemigo se le causaron 
algunas bajas al hacerle fuego la 
Guardia c ivi l . 
Los pasajeros y empleados del tren 
hacen grandes y merecidos elogios de 
la fuerza de la Guardia civil é Infan-
tería, por su valiente comportamiento. 
D O S M I L L O N E S 
El Sr. Gobernador General ha reci-
bido de la Peuínsula por el vapor co-
rreo Ciudad de Cádiz , Gti(» ca jas conte-
niendo 2.000,00o de pesos eu plata. 
P E E T I C I S DE GÜEiA 
El vapor-correo Ciudad dr Cádiz , que 
fondeó en puerto ayer tarde, tra jo á su 
bordo los sigtiientes pertrechos: 
De la Península al señor Comisario 
de guerra: 
803 enjas conteniendo cartucho?, 
a ídem id. tercerolas. 
65 idem id. medicanvíutos. 
5 idem id. estopines. 
De Puerto Uieo, al Sr. Ordenador 
del Apostadero: 
2.") eajas y un fardo conteniendo Insi-
les, ¿krtücudí , ooirenjcá y Sti/oi eíl'C-
tos. 
1 ALCALDE EJEMPLAR 
A la vista tenemos varias cartas 
de San A n t o n i o de los B a ñ o s , escri-
tas por personas de arraigo y muy 
caracterizadus, en las cuales se nos 
l lama la a t e n c i ó n Lacia las in te l i -
gentes y p a t r i ó t i c a s gestiones que 
viene practicando, con aplauso ge-
neral, el s eño r Alcalde de dicha v i -
l la nuestro eslimado amigo e l s e ñ o r 
don rasenal Lencina. 
E n la actualidad, no obstante la 
penuria de los recursos municipales, 
e s t á construyendo dos cuadras, con 
espacio cada una para 300 caballos, 
con m á s un departamento amplio 
para el personal; y do ta l manera 
preocupa al s eño r Alcalde la situa-
ción de los soldados, sobre todo la 
de los que se hallan enfermos, que, 
hacienqo esfuerzos extraordinarios, 
encuentra siempre modo de darles 
adecuado alojamiento. 
Es tan digna de loa la conducta 
de esa popular autoridad cuan-
to que, como consta á todo el 
mundo, a l recibir la a l ca ld í a só lo 
h a b í a encaja la suma, casi inveros í -
m i l , de diez pesos. 
Mucho nos complace bacernos eco 
de los aplausos de la pob lac ión de 
San A n t o n i o de los B a ñ o s tr ibutados 
ai*señor Lencina, á quien calurosa-
mente felicitamos por su patriotis-
mo y sus provecbosas gestiones mu-
nicipales. 
I L L E T E S Í l L O T E R I A 
Por el vapor correo Ciudad de C á d i z 
lia recibido de la Península, el señor 
Intendente general de Hacienda, doce 
cajas conteniendo billetes de Lotería. 
CAMARA DE COMERCIO 
Esta noche, á las siete y media, ce-
lebrará sesión ordinaria eu su local, 
calzada del Monte n0 1, la Cámara de 
Comercio. 
L O S l i i l M G Ü M G l I A 
V L O S 
TABAQUEROS DE BENRY C I A T 
Habiendo llegado á conocimiento de 
D . José Cuervo García, 1). Rafael Ló-
pez, D. José A rango, D. José Alvarez, 
1). José Fernandez Ferreiro, D. Vi 
cente Rodríguez, D. Manuel Fernán-
dez y D . Luis Rivero, operarios de la 
fábrica de tabacos "Henry Clay" que 
los valientes soldados del batallón de 
Auiérica;"qne tan heroicamente se de-
fendieron durante aO horas al mando 
del hoy Comandante Sr. llalbuena, en 
Bacunagua, Pinar del liío, se halla-
ban acuartelados en el barrio de la 
Víbora, concibieron la idea de obse 
quiarloí?. 
Concebir tal pensamiento, someterlo 
á la consideración de aquellos d e s ú s 
compaíieros que como ellos saben sen 
t i r en o h s o s tales y ser acogido con be-
neplácito fué todo uno. Así, pues, se 
hizo una recolecta entre los amantes de 
nuestra causa, reuniéndose la suma y 
regalos con que más tarde se había de 
obsequiar á los soldados de Baibuena, 
como de público se les llama ya. 
LA FONDA " L A IGUALDAD" 
Frente á la fábrica de '•llenry Clay", 
existe la fonda La I g m l d a d , punto de 
partida de la comisión que en nombre 
de sus compañeros pasó á la Víbora á 
felicitar al señor BalOuena y obsequiar 
á sus soldados. 
A las siete eu punto de la noche sa-
lía la nutrida comisión llevando de-
lante de si un carro con tabacos, ciga-
rros y bebidas para los Soes rpie deja-
mos indicados. 
A medida que la comisión avanza-
ba, se iban uniendo á ella ninlt i tnd de 
companeros queauucuando carecían de 
representación oficial, querían tener el 
placer de ver y admirar á los héroes 
de Bacunagua. Así fué que cuando la 
comisión lle^ó á la Víbora, se hallaba 
ya compuesta de más de trescientas 
personas 
EÍT LA VIBOKA 
T a en este pauto la comisión, fué 
presentada al coimiiidante sofior Bal-
buena, por el teniente de Orden Píi 
blico, jefe de la zona, señor Rodr í 
guez, 
Don Leoncio Pérez, á nombre de sus 
compañeros, hizo uso de la palabra, 
expresando el entusiasmo y admira 
ción que en todos los españoles había 
despertado el comportamiouto heróico 
del señor L'.albueua y de sus valieutes 
soldados. 
Acto seguido el señor Pérez , hizo 
entrega al señor Baibuena de una tar 
jeta que decía: Los obreros de la f áb r i -
ca Uenry Clai/, al c a p i t á n Baibuena, hé 
roe de Bacunarjua. 
E l señor Comandante Baibuena, dió 
las gracias á la comisión en nombre de 
sus soldados, á los que manifestó que-
rer comoá seres de su familia. 
A la tropa le fué entregado por la 
comisión dinero, taba os, cigarros y 
bebidas. 
Algunas familias presenciaron este 
acto figurando entre ellas las de nues-
tro amigo el señor Carballal; y mientras 
se diatribuiu á la fuerza los obsequios 
de que hacemos mención, se dieron, con 
gran entusiasmo, viva» á E s p a ñ a á los 
héroes de Bacunagua y al ejército. 
NOTA F I N A L 
La casa de ' 'Henry Clay" á quien 
los operarios quisieron comprar nn mi-
llar de tabacos, sabedora del fin á q u e 
se habían de destinar, no quiso cobrar 
nada por ellos. 
Nuestra entusiasta felicitación á los 
tabaqueros de "Henry Clay," por el 
acto realizado anoche en pro de esos 
valieutes soldados que tan alto supie-
ron colocar el pendón de castilla en 
Bacunagua. 
O F I C I A L 
INDICES 
Por el vapor-correo Ciudad de Cád iz 
se han recibido las siguientes resolu-
ciones del ministerio de Ultramar: 
GOBEENACION 
Aprobando anticipo de licencia con-
cedida al presidente de esta Audien-
cia, don José Puiido, 
Disponiendo que don Manuel A v i l a 
y Bernaben, agregado diplomático del 
ministerio de Estado, pase en comi 
sión á auxiliar los trabajos del Cousu 
lado de Tampa. 
Desestimando instancia de varios 
inspectores y celadores de policía que 
solicitaban asimilacióu para optar á 
destinos civiles. 
—Anunciando concurso parala cons. 
t racción de un dique llotante en el 
puerto de la Habana. 
—Disponiendo el regreso á la Penín-
sula del Ingeniero 1H de caminos, don 
Ramón Martínez Campos. 
—Accediendo á lo solicitado poi" el 
Ayuntamiento de la Habana respecto 
á que se esceptúe del pago de 20 cen-
tavos por tonelada de los adoquines 
que importa para las calles de esta ca 
pital . 
—Autorizando á don Francisco J. 
Roca, para construir un t r anv ía parti-




Ksta mañana fondeó en puerto el tapar 
alemán Africa, procedente de A tuberos y 
escalas, con carga general. 
Plata del cuño español,—Se cotizaba 
á las once del día: 13¿ á Í 3 j descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
sepagalKiu á ÍB.Ü5 y |>or cantidades 
á (1.07. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
El dia LM) del presente mes, espira el 
plazo para recoger sin recargo los reci-
bos del arbitrio '•Anuncios y letreros". 
Lo advertimos anticipadainenle para 
conocimiento general. 
F O L 
. « o s n á í i i g f ^ 
Á causa de la reyerta habida el do-
mingo último entre los ñáñigos de los 
juegos Mu ñanga . M a c a r á y Ehión, que 
dieron por resultado el asesinato del 
pardo Narvnez Flores (a) Francisqui-
Ito, la policía de la tercera zona, cum-
pliendo iustrucciones del Sr. Jefe de 
Policía, detuvo ayer á cuarenta y un 
individuos tildados como uáñigos, los 
cuales fueron conducido á la JeJatnni 
de Policía. 
EN EL PASEO DEL PUADO 
Esta mañana fué asistido en la casa 
de socorro de la primera demarcación, 
el soldado del batallón de la Lealtad, 
Palcual Mellio, de una herida de arma 
de fuego que presentaba en el brazo 
derecho, habiéndole, sido ext ra ído el 
proyectil por el doctor Portuondo. 
Según nuestros informes, la herida 
que presenta Mellío le fué inferida por 
el guardia municipal 141, Urbano Lo 
sada, que le había requerido repetidas 
veces para que no transitara á caballo 
por uno de los parques de la calle del 
Prado, y como no obedeciese, le hizo 
un disparo de revólver. 
[ l i É i 
t lespiiés do fec ib i r los Santos Sacramentos. 
V dispuesto su entierro para hoy á las cuatro de la tarde, sus her-
manos y hermanos políticos que suscriben, ruegam á las personas de 
su amistad encomienden á Dios su alma y se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, calzada de Jesús tléí Monte, número áaS, ( Víbora) para des-
de allí acompaílar el cadáver al cementerio de Colón; favor al que vivi-
rá'! agradecidos. 
Habana 2.~ de auosto ele 1S06. 
Adol fo , Ép-mi i i i a , É d e U n r á y M a r t a Luisa Alonso 1 /A^uiUi* .—Mcotás 
Riyey) y M v . ü í z —tiab^iel T/íinjiá, 
2STO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
REYERTA 
Una pareja de Orden Púb l i co pre-
sentó ayer tarde en la celaduría de 
Ciiávez. después de haber sido curados 
en la Casa de Socorros de la cuarta de-
marcación, á don José Vidal Mart ínez 
y don Santos López, que fueron dete-
nidos en los Cuatro Caminos por estar 
en reyerta, intiriéndose ambos contu-
siones de pronóstico leve. 
ENTEE FAMILIAS 
Ayer se dió cuenta al Juzgado Mn^ 
nicipal del Pilar, de la reyerta habida 
entre don Hermógenes Carro, doña 
Elisa, dona Consuelo y dona Estrella 
Fulde y don Antonio Gallego, vecinos 
del primer barrio de San Lázaro, todos 
los cuales resultaron con heridas y 
contusiones de pronóstico leve. 
CAPTITRA 
E l vigilante gubernativo, número 
58, capturó ayer en Guaoabacoa, en 
un solar de la calle de la Corona, al 
moreno Slenterlo Rodríguez Fernán-
dez, á causa de encontrarse reclama-
do por el Juzgado de Instrucción de 
dicha Vil la , en causa que se le sigue 
por heridas graves, in ter idas já doña 
Faustina Moreira. 
HERIDO 
En la Estación Sanitaria de los Bom-
beros del Comercio de Regla, fué asis-
tido don Angel (ronzález Cueto, veci-
no de la Calzada Vieja de Guanabacoa, 
de una herida contusa en la región oc-
cidental parietal derecha, de pronósti-
co grave, la cual le fué causada por un 
indi víduo blanco, qué no ha sido habi-
do. 
MORDEDURA DE UN PERRO 
El menor Santiago Hernández, ve-
cino de la calle de Potosí, en Guana-
bacoa, fué mordido por un perro hi-
drófobo en la pierna irquierda, cau-
sándole una herida leve, salvó acci-
dente. 
El perro fué muerto. 
ESTAFA 
Ayer fué detenido D. Manuel Valle-
jo Llera, por auxilio que pidió el mo-
reno Nicomedes Haró, que le acusa de 
la estala de un tablero con dulces ¡nnr 
valor de dos pesos plata. 
DESAPARECIDO 
A l celador de Puñal ver se presentó 
ayer 1). Manuel D^val, vecino de Pe-
fmlver, número 37, manifestándole que 
hace díaq ha desaparecido de su do-
micilio su hijo Manuel Dbyal Castn», 
ignorando donde pueda encontrarse. 
A N U 
ler . Ha ta l i ón del l í e g i m i c i i t o In í ' an -
ter ía de G arel la no, nV 415. 
A N U N C I O 
Debiendo adquirir este batal lón cua-
trocientos pares de borceguíes, qui-
nientas guayaberas, quinientos panta-
lones de rayadillo y (jiiinientas cami-
setas, arregladas á ios tipos aprobados 
por la Superioridad, se hace público 
por medio de este anun o á tin de quo 
los señores contratislas (pío deseen 
tomar parte en la subasta, presenten 
sus proposiciones en pliego cerrado en 
la Representación del Patal lón, sita eu 
la calzada Real 11" 16, de esta locali-
dad, el día treinta y uno del mes ac-
tual, á las diez de sn nmñana, señala-
do para la celebración de aquélla . 
En las proposiciones se comprome-
terán a cobrar cuando se reciba en el 
Cuerpo la consignación del mes eu que 
ingresen las prendas en el almacén y 
en la niisina proporción de oro, piara 
ú otra clase de moneda en que la Bfa-
eieuda lo verifique al batal lón, siendo 
de cuenta de los contratistas todos los 
gastos de empaque y transporte hasta 
quedar las prendas en el almacén del 
Cuerpo, asi como el pago de la inser-
ción de este anuncio en los periódicos 
THarüt del Ejérc i to y D i a r i o d e l a . 
M a r i n a . 
ArtemiSii, '20 de agosto de 1896.—• 
El Jefe l\epiesen(;iiite, Eduardo López . 
Cta, 907- 2a-2r> 2d-2« 
E N $ 5 . 3 0 
S E V E N D E E N E L 
A l 
U n juego completo de cubiertos de 
meta l blanco, inal terable , y sus cu-
chi l los enterizos, siendo el total de 
piezas 4 8 . 
Real izamos copas para agua, -v inn 
y l i cor á precios m u y baratos. 
Platos f inos á SO cts. docena. 
Fuentes l lanas y hondas, á IO , 2 C , 
3 0 y 4 0 cts. una. 
Snrt ido en soperas, ensaladeras, 
neveras, etc. etc. 
L o s mismos a r t í c u l o s para com-
pletar vagi l las . 
Tenemos de porcelana m u y f ina 
con filete dorado. 
Tazas m u y delgadas, porcelana 
superior, á $1-50 . 
I d e m de loza pedernal á 6 0 cts. 
E n objetos de lujo, p e r f u m e r í a a-
dornos para tocador, i m á g e n e s r e l i -
giosas y objetos para el cul to hay en 
LA gUIUCALLERIA 
E L A Z U L D A N U B I O 
un numeroso surt ido y sigue s iem-
pre con sus precios m u y baratos. 
Situado este establecimiento 
O ' K E I L i L Y 8 3 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a y . u . 
C 966 dlt 3a-'->5 Id-'Ĵ  
M O N S E E R A T E 9 1 . 
A media cuadra de parques y teatros: liabitacionc« 
muy fre.cas v bonitas con balcón á la calle, todas do 
raoL co y amuebladas c o d gusto y muy baratas; se 
datoda asistencia al que Udesee. Las hay á propó-
s.to 1 ara matrimonios y personas que les guste rmr 
r Runa comoduiad. teau esta casaos peuoua, 
de gusto- p 3 ' 1 . 1 
klesia ¡K San Felipe Neri. 
El lû ves 27 del presento «e celebrará la fiesta de 
1h Tr'.nbverberaclón de Ntva. Sta. Madre Teresa de 
if ú.-» La mi*» do comnillOD general sera á las 7 y 
la mavnr á la. 8 y media con sermón por un R P. 
rarmelita Por la noche com» de costnmbre; desda 
l . , don dé la tarde del 2G hasta la puesta del Sol del 
27 L-anan los que pertenecen á esta Aoonanón indu-
déUeia plenaria como de la Poreiuncuia. vuitaudo 
esta Iglesia «> sus re»p«sUvaí Parroquias después 4e 
IttbeT conftíá^ J comiilgauo. W76 4-21 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . - A g to 2 5 de 1 8 9 8 
E L A B A N D E R A D O 
t i 
E l regimiento e?t;ib.\ en bájállá ío-
bre un repecho de la vía férrea, sir 
viendo de blanco ñ todo el ejército 
prusiano, amontonado enfrente bajo el 
bosque. Se fusilaban á 80 metros. Los 
oficiales uo cesaban de gritar: "¡acos-
tíios!"; pero ningún soldado quería 
obedecer, y el ñero regimiento seguía 
de pie, agrupado alrededor de una 
bandera. 
En ese gran horizonte de sol pomeu-
ie, de trigos en espiga y de pastos de 
ganado, aquella masa de hombres, 
atormentados y envueltos en el manto 
iumeuBO de la humareda confusa, te-
nía el aspecto de un rebaño sorpren-
dido íi campo raso en el primar torbe 
lliuo de un huracán lonuidabl1. 
E l hierro caía como una lluvia sobre 
el repecho, en donde no se oía sino la 
crepitación de la fusilería, el ruido 
sordo de las gába t a s rodando entre la 
tosa y las balas que vibraban eterna-
i i m ' h u ' de un extremo á otro del campo 
de batalla, corno las cuerdas tendidas 
de un instrumento gmicstro y retum-
bante. 
De tiem¡M) en tiempo, ta bandera 
que se alzaba sobre las cabezas, agi 
laudóse al viento de la metralla, per-
díase entre el humo, y una voz grave 
y fiera bacía oír, dominando el estré 
pito de las armáis y las quejas y jura 
mentos de los beridos, estas breves 
palabras: 
—¡A la bandera, hijos mio>. :< !a 
bandera!... 
Entonces un oficial, vago como una 
sombra, íígil como una Hecha, desapa-
recía un instante mitre la niebla roja, 
y la beróica enseña volvía á desenvol-
ver sus pliegues por encima de la ba-
talía. 
Veintidós veces b a b i a c a í d o . . - Vein-
tidós veces su asta, tibia aún, fué he-
redada de la mano de un moribundo 
por un valiente que volvía é> levantar-
ía. Y cuando, ya por la noche, lo que 
quedaba del regimiento—un puñado 
de hombres apenas—se batió lenta-
mente en retirada, aquel pabellón ya 
no era sino un andrajo glorioso en 
manos del sargento üormiis , vigésiiuo-
tercio abanderado de la jornada. 
I I . 
E l tal sargento llormus era un viejo 
tonto, que casi no sabía ni escribir su 
nombre y que había empleado veinte 
años en ganar los galonea que adorna-
ban la manga de su casaca. 
Todas las miserias del expósito y 
todos los atontamientos del cuartel, se 
icllcjaban en su frente baja; en su es-
palda, abovedada por el saco; en su 
rostro inconsciente de soldado humil-
de. Además , tenía el defecto de ser 
algo tartamudo; mas para ser aban-
derado no se necesita gran elocuencia-, 
y la misma tarde de la batalla su Co-
ronel le dijo: 
—xu tienes la bandera, mi bravo 
sargento; guárdala . 
sobre su viejo uniforme de cam-
paña, bien pasado ya á causa de la 
l luvia y el fuego, la cantinera sobre-
cosió, al instante, un cordoncillo do-
rado de Subteniente. 
Ese orgullo, único en su vida de hu-
mildad, irguió el cuerpo doi viejo mi-
litar; y la costumbre de caminar en-
corvado, con los ojos bajos, se cambió 
desde entonces en el hábito de mar-
char orgullosainente, con la mirada en 
alto, para ver flotar el Iragmento de 
tela que se mantenía en sus manos, 
siempre derecho, siempre fiero, por 
encima de la muerte, por encima de la 
traición y por encima de la derrota, 
IvTadie ha visto, en época alguna, un 
hombro tan dichoso como Llormus, 
cuando en los días de batalla tenía el 
asta entre las manos, afinnáudola en 
su estuche de cuero uegro. 
lsTi hablaba ni se movía; y serio co-
mo un sacerdote, tenía ci aspecto de 
guardar una cosa sagrada. 
Toda su vida y toda su fuerza esta-
ban concentradas en esos dedos que 
se crispaban alrededor de un harapo 
glorioso, sobre el cual rodaban las 
balas. Sus ojos. Henos de fiereza, mi-
raban de frente á los prusianos, y pa-
recían decir: 
"Atreveos, pues; ensayad siquiera 
el venir á robármela ! . . " 
Pero nadie, ni aun la misma muerto, 
Jo ensayaba. Después de l iorny, des-
pn(!s de Gravelott •. b pués de las ba 
tallas terribles, la b.u: Ví a continuaba 
su camino deshecha, agujereada, trans-
parente, llena do heridas; mas era 
siempre el viejo Hormus quien la lle-
vaba. 
I I I 
D e s p u é s . . llegó septiembre, el ejér-
cito cu .Metz, el bloqueo y esa larga 
parada en el fango, donde rodaban los 
cánones sin dirección y donde las pr i -
meras tropas del mundo desmoralizá-
banse por el ocio y la falta de víveres 
y de noticias, muriendo de fiebre y de 
íastidio al pié de sus fusiles. 
Ni los jefes ni los soldados creían ya 
en cosa alguna; sólo Hormas guarda-
ba aún la confianza. Su harapo trico-
lor le hacía creer en todo; y mientras 
él lo sentía á su lado, estaba seguro 
que nada se había perdido. 
Desgraciadamente, como ya nadie 
se batía, el coronel guardaba las ban-
deras en su casa misma, en un barrio 
de Metz, y el bravo subteniente vivía 
como una madre que tuviese á su hijo 
con una nodriza, pensando siempre en 
él. Cuando el fastidio lo atormentaba, 
hacía un viaje á Metz, de donde regre-
saba contento después de mirar su 
bandera, siempre en el mismo sitio, 
siempre tranquila, siempre recostada 
majestuosamente contra el muro. 
Esos viajes, que él verificaba en una 
sola jornada, hacían nacer en su alma 
el valor y la paciencia; hacíanle soñar 
con campos do batalla, con marchas 
gloriosas y con las grandes enseñas 
tricolores flotando á lo lejos sobre las 
trincheras prusianas.. 
La orden del dia del mariscal Bazai-
ue, hizo rodar por tierra las bollas ilu-
siones. Una mañana, llormus vió al 
despertarse mucha agitación en el 
campamento. 
Los soldados, reuniéndose en grupos 
murmuraban, animándose y exc i tán-
dose con gritos de rabia., levantando 
los puños bacía un punto de la ciudad 
como si sus coleraá desigaaseu á un 
culpable!.. Ensi lémosle! . . Y los oficia-
les guardaban silencio, apar tándose 
del bullicio, avergonzados., avergon-
zados de haber leído á cincuenta mil 
valientes, bien armados aún, aún v i -
gorosos, la orden del Mariscal que los 
entregaba sin combate al enemigo.. 
—¿Y las banderas?—preguntó Hor-
mus palideciendo... . —Las banderas 
también habían sido entregadas con 
los fusiles, con el resto de los equipa-
jes, con todo. . 
—¡l ia . . r a . . rayo de Dios!.. —bal-
bució el pobre hombre.—En todo caso 
aún uo tendrán la m í a . . Y, ligero co-
mo una bala, se echó á correr hacía la 
ciudad. 
J V 
También en Metz ia animación era 
inmensa. Los guardias nacionales, los 
guardias móviles y los burgueses, se 
agitaban gritando; las diputaciones re-
corrían las calles, dir igiéndose á la ca-
sa del Mariscal. 
Hormus uo veía nada, no oía una 
palabra; hablando consigo mismo, su-
bía á grandes pasos la calle del Fau 
bourg. 
—iKobarme mi bandera!.. ¡Pues no 
faltaba más ! . . ¡Acaso es posible robar 
una bandera!.. ¡Acaso tienen derecho! 
Sí les quiere dar algo á los prusianos 
que les dé lo suyo, .«us carrozas dora 
das,su vajilla magnílica, t ra ída de Mé-
j i c o . . Pero mi pabe l lón . . El pabellón 
es m í o . . El pabellón es mi dicha, mi 
fortuna.. ¡Y yo prohibo terminaute-
meute que lo taquen! 
Todas estas frases incompletas esta-
ban cortadas por la marcha y la tar-
ta mudez. Pero en el fondo él t en ía su 
idea: una idea bien Qrrae, bien precisa: 
tomar la bandera, llevarla flotante al 
seno del regimiento y pasar luego so 
bre el vientre de los prusianos con to-
dos los que quisieran seguirle. 
Cuando llegó al fin de su camino, ni 
siquiera le dejaron entrar. El coronel, 
furioso también, no quería recibir á 
nadie.. Pero el viejo Hormos no en-
tendía así el asunto, y jurando y gri-
tando, y empujando al plantón: 
—¡Mi bandera—decía;— dadme mi 
bandera! 
A l fin se abrió una ventana. 
—¿Eres tú, Hormus! 
—Sí, mi coronel, y o . . 
—Todos los pabellones es tán cu el 
Arsenal... no tienes necesidad sino de 
presentarte ahí para que te den un re-
cibo. 
—¿Un recibo?... ¿Para qué?... 
—Es la orden del Mariscal... 
—Pero,,. Coronel... 
. —¡Déjame en paz!... Y la veiUaua 
so cerró.. . 
El viejo llormus vaciló como si es-
tuviese borracho y repitió entre dien-
tes: 
—¡Un recibo!... ü n recibo!... 
A l íin púsose en marcha por segun-
da vez, no pensando sino eu que su 
bandera estaba en el Arsenal y que 
ora- necesario volverla á ver, costara 
lo que costura. 
V 
Las puertas del Arsenal estaban 
completamente abiertas para dejar el 
paso libre á los carros prusianos, que 
esperaban su cargamento en el patio 
inmenso. Hormus sintió al entrar que 
un escalofrío agitaba sus nervios. To-
dos los demás abanderados, cincuenta 
ó sesenta oficiales, silenciosos é indig-
nados, estaban allí. 
Y todos equellos hombres tristes, 
con las cabezas desnudas, ag rupándo 
se de t r á s de los enormes carros som-
bríos, daban á la escena un aspecto de 
entierro. La lluvia aumentaba la emo-
ción do tristeza. 
Los pabellones del ejército de Ba-
zaine estaban amontonados en mi r in-
cón, confundiéndose sobre el suelo fan-
goso. Nada más terrible que el es-
pectáculo de esos fragmentos de rica 
seda, pedazos de franjas de oro y de 
astas trabajados, arreos gloriosos echa-
dos por tierra y manchados do lluvia 
y de lodo. 
Un oficial de Administración los iba 
cogiendo uno por uno, y al nombre de 
su regimiento, pronunciado en alta 
voz, cada abanderado se acercaba pa 
ra recoger un recibo. Derechos é im-
pasibles, dos oficiales prusianos vigi-
laban el cargamento. 
¡T vosotros os ibais así, oh santos 
girones gloriosos, desplegando vues-
tros agujeros y barriendo tristemente 
la tierra, como banda de pájaros que 
tuviesen las alas rotas!.,.. ¡Vosotros 
os ibais con la vergüenza de las gran-
des cosas humilladas,., y cada uno de 
vosotros se llevaba un pedazo de la 
Francia!... 
E l sol do las largas jornadas dejó su 
sello entre vuestras arrugas marchi-
tas... Vosotros guardá is , en las mar 
cas de las balas, el recuerdo de mu-
chos héroes desconocidos que cayeron 
muertos, al azar, bajo vuestras fran-
jas tricolores... 
Ya llegó t u turno, Hormus... All í 
to llaman... Ve á buscar tu recibo... 
So trataba de un recibo, cuando una 
bandera francesa, la más bella, la más 
mutilada, la suya, estaba delante de 
tus ojos... El viejo sargento se figu-
raba estar aún allá arriba, de pie, so-
bre el repecho de la vía férrea... Su 
ilusión le hacía oir de nuevo el canto 
do, las balas, el mido de las g á b a t a s 
que rodaban y la voz robusta del co-
ronel: " A la bandera, hijos míos, á la 
bandera..." 
LnegOj sus 22 camaradas muertos y 
él, vigésnnotercio abanderado, preci-
pi tándose íí su vez para levantar y 
sostener el pobre pabellón que vacila 
ba falto de brazo... ¡Ah! ese día ha-
bía jurado defenderlo, guardarlo hasta 
la mnerte... Y ahora... 
Sólo de pensarlo, toda la sangre del 
corazón le subía á la cabeza... Ebrio, 
sin sentido, lanzóse sobre el oficial 
prusiano, ar rancándole su enseña ido-
latrada para agitarla de nuevo entre 
sus manos, para levantarla aún, bien 
alfa, bien recta, y para gr i tar :—"A la 
ban..." Pero su grito fué cortado en 
su garganta... y sintió temblar el asta, 
que se escapaba de sus manos... E n 
cae aire malsano, en ese aire de muer-
te que pesa terrible sobre las ciuda-
des rendidas, la bandera no podía flo-
tar.,. Nada de orgulloso, nada de fie-
ro podía v iv i r allí... Y el viejo Uor-
mnscayo fulminado... 
A l f o n s o D a u d e t . 
G A C E T I L L A 
E l " a p é n d i o e " d e l C o n c i e u t o . -
Después de la hermosa fiesta musical 
que se verificó el sábado en el Ca*¡i><> 
C í v i c o - M i l i t a r y do la que se ocupó 
ayer el inteligente Serafín Ramírez, 
dió principio el baile, tocando en el 
piano el conocido Torroella rigodones 
y valses, de los que ' 'disfrutaren" nume-
rosas parejas, en medio de la más fran-
ca alegría. 
El epílogo del Concierto terminó con 
una pintoresca Virginia, en que toma-
ron parte las hechiceras damas Cíiri-
dad Morales, América Ruiz, María 
Henares, Amelia Solborg y los cono-
cidos pollos Ignacito Cervantes, Char-
les Wilson, Héctor Pulgarony el señor 
Artologuirre. 
• Las doce sonaban en la torre del 
Angel cuando se disolvía reunión tan 
agradable, que recordarán siempre to-
das las personas que tuvierou la dicha 
de asistir á ella. 
C o l e g i o d e l B u e n P a s t o r . — E s t a 
Comunidad de Religiosas verificará so-
lemnísimos cultos eu la capilla de su 
santa casa, el viernes 2Sdel que cursa, 
con motivo de celebrar el mencionado 
día la fiesta del gran Padre y Doctor 
de la Iglesia San Agustín, en el orden 
siguiente; 
A la 7 de la mañana nuestro Prela-
do el Exemo. é Il tmo. Sr, Obispo Dio-
cesano Dr. D. Manuel Santander y 
Frutos, dispuesto como siempre á man-
tener en todo su esplendor el culto di-
vino, tendrá á bien, luego de honrar 
con sn presencia 3" autoridad aquel co-
legio, rezar la santa misa de la comu-
nión general, administrando el pan eu-
carístico á los miembros de la comuni-
dad y niñas aiumnas de tan piadoso 
instituto. 
A las S y media tendrá efecto la mi-
sa cantada, dándose principio con la 
exposición de S. D . M. , ejecutándose 
por las mismas niñas la Misa de Pra-
do, en la que, en honor y gloria de 
Dios, lucirán sus angelicales voces, ba-
jo la dirección de los RR- M M . qae es-
tán encargadas del acto. 
Oficiará de Preste el l l tmo. Sr. Deán 
de esta S^nta Iglesia Catedral y Se-
cretario del Obispado Dr . D. Toribio 
Mart ín y el panegírico es ta rá á cargo 
del Pbro, D. O^aldo Montes. Des-
pués del Santo Sacrificio de la Misa, 
seguirá la bendición y reserva. 
La Superiora del Convento y Cape-
llán ruegan á los invitados su asisten-
cia. 
L a C o c i n a E o o n O m t o a . — A c o m p a -
ñados por un amigo visitamos el domin 
go últ imo todas las dependencias del 
Seminario, donde se halla la Cocina 
Económica, benéfica insti tución que 
proporciona mucho bien á los pobres y 
que ha sido instituida eu Chiba por el 
bondadoso Sr. Obispo. 
A la hora de entrada.al coiuedutTr 0̂3 
mendigos se a tropel laban unos á otros 
queriendo ser todos el primero, hasta 
que un guardia les gricó: "Señores , 
no hay que apresurarse; la (S)mid.a.a4-
canza para todos." En un grupo va 
rías pobres vergonzantes, llenas de va-
nidad olímpica, murmurabaa de que 
se permitiese La entrada á caballeros 
"que sin duda iban á fisgonear.y bur-
larse de ellas" (palabras te^l^ales), 
cuando los visitantes lo que hacííin.,era, 
socorrer con bonos á los qu^i no tenían 
para comprarlos, y procurar que pudie-
sen comer más, aq'iídius que no se da-
ban por satisfechó'fe, iiw 
De repente entra en dicho salón un 
obrero cargado de mechas, eBlabones, 
pedernales etc.—parecía un vendedor 
ambulaute—y se empeña en probar los 
platos antes de pagarlos. S ü le dice 
que eso no está permitido y el upor-
diosero do pega," monta en cólera, aña-
de una inconveniencia, rompe los bo-
nos y los tira ul suelo. Un guardia le 
advierte que se retire, pues allí, que es 
una fonda de pobres, n<? se le ha pre-
guntado quién es; pero nadie está fa-
cultado para descomponerse eu casa 
ajena. 
A cada pobre se le facilita á l a en-
trada un cubierto y en la larga mesa 
de mármol pueden comer los platos 
que pidan, abonando un centavo por 
Ta sopa y dos por cada uno de los 
otros. Hay una pila para que beban 
agua y otra para lavarse la manos. 
Junto á la cocina presenciamos una 
escena conmovedora. Un niño de nue-
ve años que sal ía con una cantina, in-
terrogado por nosotros, nos dijo:— 
" A q u í llevo dos raciones á sean 10 cen-
tavos de gasto. Con esto nos alimen-
tamos perfectamente, mi madre, mis 
tres hermanitas y yo." Apoyemos con 
todas nuestras fuerzas el estableci-
miento de la Cocina Económica, así se 
cumple con la obra de misericordia de 
dar de comer al hambriento. En lo su-
cesivo socorramos á los necesitados con 
"bonos" y no con calderillas. Les pr i 
meros sirven para comer; las segundas 
pueden emplearse en vicios. 
Ahora bien: como hasta hoy sólo 
se sirve una comida diariamente |por 
qué en lugar de las 0^ no se despacha 
á las 12 del dia? Medite sobre este 
particular la Comisión Gestora y pro-
cure establecer otras Cocinas idént i -
cas en distintos puntos de la ciudad. 
T r a v e s í a k í p i d a . — E l vapor S i . 
Louis de la Línea Americana, ha ren-
dido el viaje más rápido que se ha efec-
tuado hasta hoy entre Southampton y 
Nueva York, llegando á éste puerto en 
0 dias, 2 horas y 24 minutos. 
La distancia total de la t raves ía fué 
de 3,055 millas, y el buque la ha reco-
rrido con un promedio de 21 nudos por 
hora, á pesar de haber tenido que acor 
tar la velocidad de sus máquinas por 
espacio de 21 horas, en que reinó espe-
sa niebla. 
Los pasajeros llegaron entusiasma 
dos á la ciudad neo3'-orkina con su rá-
pido viaje, y además de los elogios que 
tributaron al capi tán y tripulación, reu 
nieron $175 para los fogoneros y pale-
ros, que en las proluudidades del bu-
que alimentaban las máquinas día y 
noche. 
I n d i c a c i ó n c o n v e n i e n t e . — L o s le-
gí t imos bizcochos titulados Italianos, 
marca aMarinelli» que tanto renombre 
han adquirido entre los Sres. Jefes y 
Oficiales del Ejército, viajeros y per-
sonas delicadas, por lo aseados, esqui-
tos, nutri t ivos y baratos, se bailan de 
venta en esta capital, «solamente* en 
el Refrigerador, calle de San Rafael 
número 2 y en el depósito, por la casa 
importadora, calle de la Muralla 113, 
P la te r ía , Irente á Cristo, al precio de 
55 centavos plata cada caja con « j o s í 
j i b r a y median 
Lo participamos al público para que 
no se deje sorprender por los falsifica-
dores. 
ESPECTACULOS 
ALBlSU.—Compañía do Bufos di-
rigida por don Gonzalo Hernández , 
— A las S: Loa Efectos del D a n z ó n . — A 
las 9: E l J ínyo .—Guarachas y za 
pateo. 
IBUOA.—(Jomoañía cómico-lírica de 
Bufos «Miguel Salas*.—Estreno de Los 
Dineros de M a r i i n y ¡A U l t i m a Hora ,— 
Escenas de canto y rumba.—A las S. 
P a t i o d e T a c ó n , — C o m p a ñ í a Có-
mica de Castillo. — Levantar la Caza y 
E l H i j o de m i A m i g o . — A las 8. 
A l u a m b r a . — A lasS; Estreno de L a 
Sorti ja de m i Abuelo. — A las 0: M á q u i -
nas Para Volar. — A las 10: E l F o n ó -
rrt/o,—Baile al final de cada acto. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . — ( A n -
tigua Acera del Louvre,) —Pano-
rama, fenómenos, t í teres, jaulas de pan-
teras y mouos, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. Ue 7 á 11, todas las no-
ches. 
P a n o r a m a d e s o l e r , — B e r n a z a 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra..— A las ocho. 
C a f é d e l " C e n t r o A l e m á n . " — 
Xeptuno frente al Parque,—Exhibicio-
nes por tandas.—Espectí iculos de ópti-
la y de fantas ía .—De 7 á 11. 
G r a n C a r r o u s e l l , —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de o á 0 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que estaríi de mani-
fiesto en el mismo local. 
C a r r o u s e l l . — En el situado en 
Zulueta, frente á Virtudes, espectácu-
lo gratis para los niños que sepan 
leer, todos los días, de 5 á 5^ de la 
tarde. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
General T r a s a t l á n t i c a 
VAPORES-CORREOS FRANCÜHBS. 
Bajo contrato postad con el Gí-obiarno 
f r ancés . 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto «abre «1 día 2 df Sep-
tiembre el vaoor francé» 
c a p i t á n D U C E O T 
Admite carga á flete y pasaieros. 
Tarifas muy redociatig con conocimientoi dlrea* it 
para todas las ciudades iinportautcg de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendríln g an-
des ventajas en Yiaiar por esta línea. 
Los vapores de esta Co.npiñía siguen dando á los 
señores pasajeros ei esmerado trato qn» tienon acro-
ditado. 
De más porraenorea irapouJrán sus cocsiffnatariof 
Bridat Mont.'Bog y Como? Amarirara liúmaro 5 
ri()2» 8* 2f gd Ti 
LINEA BE ÍAP01 
TRASATLANTICOS 
Pinillos, Izquierdo y Gi 
El magnífico vapor de 11,500 tonelada! 
C A T A L I 
capitáa D I E 3 
SaldrS de este puerto sobrí- -i! ¡5 Áe Afatlq DI-
UF.CTO páralos d# 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajero» en sus cómodas cámara», y en 
Irfpuentc. 
También admite on r e t í o de caiga ligera Ir cinto 
TABACO. 
Para mayor comodidad délos Sres. paíajtros el 
vapor estará atracado í \ o b muelles de S. José. 
Informarán sus consignotarios LOYCHATE, 
SAENS Y C?. Oficios 19. C 902 18-5 
"PLANT 8TEAM 8HIP UNE 
á Sfew-TerlK « a 7 0 boras. 
U i rápidos Taparos oorreos «mdrlcanoi 
MiSCOTTB Y OUVBTTB. 
Uno ae estos vapores sai ora ae ene puerto toaoi los 
miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con escala 
en Cayo Queso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando lo» paiajeros á Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville. Savanach, Charles 
ton, Kicbmtmd, Washington, Filadelfla y Baltimore. 
Se venden billetes para Nuera Orloans, St Lonij, 
Chicago y todas las principales ciudades de loi Bsta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de Taporas que talen de Nueva York. 
Billetes de ida j vuelta & Nuera York, $80 oro ams-
rieano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida da vapor no se despachan pus-
portes depués de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de lo» pasajeros el 
despacho de letras sobre todos lo» puntos de lo» Hi-
tados Unidos estará abierto hasta dltima hora. 
( U a i t o i C i f t v C l i p . , S. eo C. 
I 734 15<5-I Jl 
A N U N C I O S 
Diaíreas, Pujos, Cólicos, Disentería, 
se euran infaliblemente con los papelillos 
antidisentéricos del 
D R . G A R D A . N O 
6237 alt 13a-13 
B U E N N E O - O C I O . 
Para el qne desee establecerse con poco dinero 
se vende y traspasa un establecimiento ae sastrería 
y camisería situado en una de Us calles más concu-
rridas de esta Capital. Informarán sobre su ajuste en 
Obispo 121. 6511 4a-22 
S E A I j Q X T I L A 
la câ a n. ni de la calle di; Curazao esq. íl Jesns Ma-
ría propia para café, carnicería ó lechería; callejón 
de líatyona u. 9, tr.taráu. 
6530 a<-21 di 23 
Realización de escaparates, juego» de sala, apara-
dores, jarreros, mesas correderas, canas, lámpara», 
mamparas, faroles, eepejosmesas de noche, lavabos 
de depósito é infinidad de objetos. Hay un escapa-
rate con 6 puertas prooio para archivo de libro». 
A n i i i i á s n ú m . 8 4 . L a Parla. 
Se comprau prendi» y oro Tieio. 
Ciá3 aíl-20 
Obrapla n. 14 esq. á Mercaderes. 
Se alquilan h precio médico magníficas babilaciiv 
oes con balcón á la calle. 
6400 a4-20 4(1-21 
Se vende una toda de bronce 
t grande y de lanza, costó seis on-
zas y se da casi regalada. En la misma se alquila una 
hermosa v fresca liabitabión con comida y toua asis-
tencia. No es casa do huéspedes. En lo más aiogre 
déla Habana, frente á las aguas oxigenadas. Ka-
fael 14. altos, principal. 6531 at-24 d4 
a r z i 
d e l D r . 
s a o p 
A b r e e! A p e t i t o 
Fortalece á ios débi les 
A q u e l l o s 
nuc padecen 
n e debilidad 
p-enrral ü o t n 
dolencia e n -
¡gendrada d© 
U a a g r e ün-
pura. debe-
rían tomar la 
Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer. 
Da fueras á 
los débiles y 
en general reconstruyo el sistenia. 
Por su rnedio los alimentos nutren el 
cuerpo, v se goza de un sueño repa-
rador y de las dulzuras de la vir e 
PRIMER PREWIO EN LAS 
Exposiciones Universales de Barcelona 
y Chicago. 
Preparad» por ol T>r. J. C. Ayer y C«.. 
Lowen. Mass., K. V- A. 
tísf FónRaiM» en gnardii» contra imitada 
nes batatas. El nombre de—"Ayer's Sar-
paparllla "—ficum en la envoltura, y esU 
•»aciado en e< cristal <le cada frasco. 
T A B O A J 
CIRUJANO DENTISTA. 
Constniys dentaduras postizas de todos 
los materiales y sistemas. 
Practica todas las operaciones dentales 
por los procedimientos más modernos. _ 
Como lo exige la situación, sus precios 
han sido reducidos de modo que todas las 
personas y familias que necesiten operar 
se la boca, puedan hacerlo sin gran es 
fuerzo. 
Todos los días de 8 á 4. 
Prado 91, ¡ n i m M l i a l o a Nrpínno. 
6524 1 ii-23 Aj; 
Hay un Imen eurlido y p«! veudcu tciuy barat» 
tnlaSEDETHA 
é m i r a -
El remedio contra el calor se coMsignc vi-
sitando el S A X j O N E C ; primero, por ser 
muy veaillado y segnnap) porque eu esta 
rasa se eouleociona el mejor M A N T E -
C A D O y H E L A D O S de todas clases: 
y con tomar uno de ellos, 6 en su defecto 
"uno de loe animado» T O R T O W I S (sni ge 
neris) el resultado es fresco y faroraide. 
Kspecialídad eu lecho pura. 
Por e.slo, .'as ramillas mus seledas «Jo rMa 
Kipilal .ojicuneu ai S A L O N 
m i m m 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
C 897 26-i A 
SANATORIO k NEMOSOS 
CON MANICOMIO 
S A N B E R N A R D I N O . 
DIRECTOR Dr. BONICH SOLTS, 
Cerro esquina i Palatino, 
Trntímiento racional de la locura. Epilepsia, TTiste 
riíiuo, Debilidad nerviosa, etc. 
PRECIOS MODICOS. 
0̂4 9 alt rELEFONOl305. 30-4 A 
Ba trasladado su domicilio á la calle déla Salad 
d . 2:. ConsuIU* de 12 i 2. Teléfono 1.415. 
616(1 26-8 Ag 
C r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a . 
Se ofrece una peninsular Ue dos mezes de j>arida 
con buena y abundante leche, aclimatada en el pala 
puede ejiseñar su nina sana y herniosa. Sol 41. 
G357 4-25 
Un cocinero peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe su oMigacidn y tiene personas que respondan 
por su conducta. Informarán Tejadillo esquina á 
Compostela. j 0640 4-25 
S E S O L I C I T A 
una muchacha hlanca do 12 A 14 años para aprendiia 
de peluqnera, que le irnsto este arte; de otros porme-
nores informarán en OtReil]y78, Ninfas Habaneras. 
6549 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero asiático, aseado, bien 
sea en casa particular 6 establecimiento: impondrán 
calle de San Miguel o. 74 esquina á San Nicolás, bo-
dega. 655S 425 
UNA BUENA CÓCINERA, que entiende de repostería, peninsular, aseada y de toda confian-za, desea colocarse, bien sea en casa particular 6 es-
tablecimiento: sabe su obligación y tieno personas 
que garanticen su buen comportamiento. Impondiáu 
A gnila 326. 6646.... 4-25 
DESEA COLOCARSE una buena cocinera pe ninsular, aseada y persona de toda confianza bien sea en casa de familia respetable 6 estíibloci 
miento: sabe su obligación y tiene personas que t; 
ranticen su buen comportatnieuto. Impondrán Ei 
peprado n. 46. 65*5 4-25 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma 
cenes de Regla. 
Sociedad A n ó n i m a . 
8 K C B K T A R I A . 
Don Leopoldo de Sola, como apoderado de Don 
Manuel Froilán Cuervo, ba participado el extravío 
del certificado de ocho acciones números 13,7fi3 á 
13,770, solicitando ee le provea del duplicado cofres 
pondiente. 
Lo que se anuncia i los efectos del aiiículo 4" de 
Reglamento general. 
Habana, Agosto 19 de 189r..-Rl Secretario interi-
d o , José de la Puinte. (¡401 i q / j i 
A V I S O 
He tomado pojesión de la Notaría v t.-u.'o á 
cargo el.protocolo qne desempeñó D Andr î Slazñ'íi 
para cuya vacante fui designad" en turno de tmla-
ción como prenv.o, según Real Título expedí 
S. Sí. V • .o'.iio y iespacho Cuba 25.— 
**** tfit 9*4* 
I D E TODO | 
I m * P O C O | 
O r a c i ó n ( í D i o s . 
AMOR AL THÓJIMO. 
Snor. vo te bondipo: 
I ii n-ano i? -^rosa, 
qj e esencia d i la rosa', 
al hombro le da mor. 
Y es el amor estre l;i 
qno vivida fulgura 
en la tinícbla oscura 
do todo corazón. 
(.i ado por su lumbre, 
erranu- , ercgrlno, 
tigniciub. i i camino 
con mis bcri; ;.uos voy, 
Jmpide ¡oh Dtüa clemente! 
qno el odio on mi ¡ilma brote, 
y do esta luz so agoto 
'a santa emanación. 
Alzando los caídos; 
A luimildes siendo escudo; 
vistiendo al que desnudo 
con lágrimas le habló; 
Partiendo el pan y el agna 
ron el que sed tenía, 
ó al hambre se rendía-
^ huérfano se vió. 
Asi con el amigo 
y así con el contrario 
el Mártir del Calvario 
t u caridad mostró. 
Quo vengue yo, no dejes 
en t u bondad inmensa, 
ofensa con ofensa; 
:rás gloria da el perdón. 
Ventura l i u i z Aguilera-
C o n o c í t i i i e n f o s ú t i l e s . 
PEOCEBIMIENTO PARA PERFUMAII 
LAS HAP>ITACIONES. 
La verdadera esencia de rosa de O-
riontc vale de 2,000 á 2,500 pesetas el 
l i t ro, según su calidad. 
Para perfumar las habitaciones en 
cualquier í poca del año, y sobre todo 
en otoño y en invierno, cuando la rosa 
es una rareza de invernadero, se pue-
de emplear el método siguiente: 
En la estación de estas flores, so po-
nen en un local ó vasija de vidrio ca« 
pas alternadas de sal fina y de hojas 
de rosas de cualquier variedad que 
sea muy olorosa, y se añaden algunaa 
gotas de alcohol concentrado. 
Cada vez qne se destapa la vasija, 
se exhala de ella un perfume que sus-
ti tuye sin mucha desventaja al de la 
tlor natural. 
C h a r m h r . 
Posesivo es la primext^ 
la srfinnda es musical, 
es un gónero tercera, 
nombre cjip mujer total. 
Toma (filio. 
J e r o g l i f i c o . 
íRemitido por Cheita y dedicado 
á Saturnino Navanete.) 
DOGO taras. 
' E s i r t m h f r f e i i u m é v i c o , 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 4 5 0 
8 9 3 7 2 
1 2 3 4 9 
4 5 6 7 2 
1 2 3 7 9 
4 5 8 2 3 
4 5 0 9 
5 tí 
Sustituir los números por letras, de modo 
que resulto en las líneas borizontales lo si-
guiente: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Idem idera. 
4 Idem idem. 




9 Nomine de mujer. 




A n a g r a m a . 
(Uemitido por Ignotas.) 
A N A S A R A C I Í I L 0 
Formar con estas letras los nombro-' 
y apellido de una linda señori ta resi-
dente eu Kegla. 
SOLUCIONES, 
A la Charada anterior: Ensangrentado. 
Al Jeroglífico anterior: Saaverio. 
A la Pajarita numérica anterior: 
8 A T I H I O 
I D I O T A 
E R R O R 
I R I S 
T E A 
E T E R 
D A R D O 
0 D E I D A 
S A I M I R I 
T E M E R O S O 
D A S I M E T R O 
1 D I O l1 J S M O 
SK E T E O R OS 
R A D l OS 
Al Bombo anterior: 0 
» 0 L 
S O L I A 
S O L D A D O 
L I A lí A 
A D A 
O 
Al AQagraiuftanterior Donato Cubas. 
Han remitiílo dolucioues: 
M. T. Uio; P. Z.; Los lilas; Valencia; El 
de antea, El do batabanó. 
IglRl)! 1 blfROtipU dd H!AlliO DE UMARiNA. 
D I A R I O D E L A W I A R I N A . - A q s t o 2 > deisoa 5 
T e l e g r a m a s p o r e l cab le . 
SE B V1 t i O T !ÍU:(J UAFICD 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Al- DIAUIO p ¿ LÁ MAUI^Á. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R T A R D E 
H A C I O M L E S 
M n d i id , 2 4 de agnsto, 
JAíA M A M 1 E N T O 
E l Gobierno ha pasado íuvítacicncs á 
los senadores de la mayoría, ausentes de 
Madrid, para que concurran á las sesio-
nes de la Alta Cámara. 
D i S I D E N C ] A S F lrS ÍO Nr í S T A S 
L a prensa en general se ocupa en las 
disidencias de los fusionisías. 
E L B U Q U E D E M A N D A S 
l i a sido llamado á Madrid el Embaja-
der de España en París, señor Duque de 
Mandas. 
e x h i s i a s m o 
Heina gran entusiasmo en todas partes 
con motivo del embarque de las trepas 
expedicionarias. 
P K I S Í O N 
Se ba dictado auto de prisión centra el 
director del periódico L a P a z , señor 
Gcnzález Alccrta, catedrático que fuá del 
Instituto de Pinar del Hío. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , 24 de ngnslo. 
L O S F R E S C P G E S T O S 
D E L A FEXÍNTSITLA 
Hoy terminó en el Senado la discusión 
del proyecto de presupuestos generales 
del Estado para la Península-
E L E C C I O N E S 
E n la misma Cámara fué desechado el 
voto particular formulado por el señor 
Merelo al proyecto de ley presentado por 
el Gobierno sobre elecciones en las islas 
de Cuba y Puerto Rico. 
L a discusión de este asunto ha careci-
do de importancia. 
Para mañana, que empezará á discutir-
so el dictamen de la comisión, tiene pedi-
da la palabra el señor Núñez do Arce. 
K N F A V O R D E L O S 
V O L Ü N T A K 1 0 S 
E l Congreso de los diputados ha toma-
do en consideración el proyecto de ley 
estableciendo que los jefes y oficiales de 
I o ü cuerpos de Voluntarios de la isla de 
Cuba, disfruten iguales derechos á pen-
sionos y orfandades que los jefes y ofi-
ciales del ejército. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en h balsa á 29'99-
E X T R A N J E R O S , 
N v c r a York, mjoslo 2 4 . 
L L E G A D A 
E a n llegado, procedente de la Habana, 
les vaperes S a v a l o y a y P a t u u m U 
L O S M A T A B E L E S 
Dicen de Londres que en un despacho 
recibido de Buluwayo se confirma la noti-
cia de haberse sometido la mayoría de los 
jefes matabcles á las autoridades ingle-
sas, per lo que se crée terminada la gue-
rra. 
E N C R E T A 
Ar.sgúrase en un despacho enviado á 
Berlín por el Comité revolucionario de 
Creta, que desde el mes de noviembre pa-
nado hasta la fecha, seis mil cristianes 
han sido asesinados por los turcos en a. 
quella isla-
V I S I T A A W I N D S O R Í J A S T L E 
Liccn de Londres que el secretario de 
Marina de los Estados Unidos ha visitado 
todos los departamentos y jardines del 
palacio de Windsor, á favor de un permi-
so especial que para ello le fue conoe-
dide. 
E L K A Y S E R 
E l Emperador Jo Alemania ha dado 
orden, seoún anuncian de Berlín, para 
que coa presentado inmediatamente al 
Reichstag el proyecto de ley de reformas 
militares. 
K L i ' O I . O N O R T E 
Anuncian de Tromsoe—Noruega—que 
el profesar Andrec había llegado á dicho 
puerto, después de haber abandonado por 
ahora, mientras dura la estación pre-
sente, sn proyecto do cruzar en globo las 
regiones árticas y llegar a l Polo. 
D E S C A R R I L A M I E N T O . 
Un tren expreso de la l ínea de Pensi l -
var.ia descarriló cerca de Butler, pere-
ciendo en la catástrofe seis pasajeros y 
quedando heridos unos treinta-
{Quedafrohibida La reprof iua . ión de 
los telegramas que a.nteceden, con arreglo 
a l a r t í cu lo 31 de la Ley de P r t y i * 
hiteleciv&l*) 
BECLAIÁCIONEE CONTRA 
LOS ESTADOS UNIDOS 
E n otro l u ^ a r do este n ú m e r o i n -
sertamos l a s e ^ n m l í i parte del ar -
t iculo de L a s Novedades de N u e v a 
Y o r k , que a y e r tarde empezamos á 
publ icar , y q u e H e n e p o r t í t u l o : " E s -
p a ñ a y los E s t a d o s U n i d o s . R e c l a -
mac iones coirtra rec lamaciones". 
H á c e s e en ese a r t í c u l o un r e s u -
men m u y somero de l a m e m o r i a de 
que nuestro corresponsal en N u e v a 
Y o r k uos hablo en sn ú l t i m a c a r t a , 
y que f u é esei i to por el d i s t inguido 
abogado s e ñ o r C a l d e r ó n C a r i i s l e , 
por encargo del s e ñ o r D u p n y de 
L o m e , nues tro mia i s tro p lenipotea-
c iar io en W a s h i n g t o n . S e g ú n L a s 
Novedades, e s ta memoria-es u n do-
cumento n o t a b i l í s i m o , i rrefutable a 
l a luz del derecho de gentes, y c u -
y a a r g u m e n t a c i ó n se í u n d a en las 
leyes amer icanas , e n las p r o c l a m a s 
de varios Pres identes ,de los E s t a -
dos U n i d o s , y en las a legaciones de 
los representantes de esa n a c i ó n 
ante la C o n í e r e n c i a de G i n e b r a , que 
p r o n u n c i ó un tallo favorable á la 
u n i ó n a m e r i c a n a en las famosas re-
c lamac iones del A l a b a m a . 
C o m p r é n d a s e en ese documento 
una r e s e ñ a de la act i tud de los E s -
tados U n i d o s , durante las insurrec-
ciones de C u b a , as í como u n a re-
v i s t a m i n u c i o s a de los sucesos del 
a c t u a l movimiento separat i s ta . Y 
se d e m u e s t r a que existe en los E s -
tados U n i d o s un partido revolucio-
n a r i o cubano , perfectamente orga-
nizado, con Pres idente , T e s o r e r o y 
¡Secre tar io , el c u a l h a recaudado 
grandes eanridades de dinero, t iene 
agentes ac t ivos en vnrias partes de 
los E s t a d o s [ lu idos , est i len c o m u n i -
c a c i ó n con los insurrectos en C u b a , 
posee varios buques, ha comprado 
grandes cant idades de armas y m u -
niciones y L a enviado con é x i t o á 
C u b a v a n a s expediciones y empre-
sas mil i tares , organ izadas en terr i -
torio de los E s t a d o s U n i d o s . E s a 
d e m o s t r a c i ó n ha debido hacerse por 
Mr . C a r i i s l e tanto m á s f á c i l m e n t e , 
c u a n t o que esos son beclios noto-
rios, de p ú b l i c a voz y fama, que 
nadie desconoce en N u e v a Y o r k , 
en T a m p a y C a y o H u e s o , y que 
a q u í mismo, en C u b a , se h a n l iccl io 
del dominio p ú b l i c o . 
U n o de los puntos que toca l a 
Memoria se rel iere al a r g u m e n t o de 
que el e n v í o de a r m a s y munic iones 
cons t i luyo m u í t r a n s a c c i ó n m e r c a n -
ti l , (pie no e s t á prohibida en las l la-
madas leyes de i i eu tra i idad de los 
E s t a d o s Unidos . M r . C a r i i s l e dice 
sobre esto: 
" K s imposible tener c o n u m i o a c i ó n 
comercial con los insurrectos que 
se baihi'U en el campo, listos no po-
seen piiertos y j a m á s han tenido po-
ses ión permanente de n i n g ú n punto 
de la costa. P a r a snminitrarles armas 
y muuiciones, es absolutamente nece-
sario ó quo sus simnatizadores en los 
Estados tJaidos inicien, equipen, pre 
paren y provean los medios para una 
exiie-dicióu ó empresa militar; y es pre-
ciso «pie sean d u e ñ o s de las arnias y 
muuicioues antes de embarcarlas, pues 
no liay m puede, haber en C u b a n a 
consignatario couierciat que las reciba 
para e n t r e g á r s e l a s d e s p u é s á los insu-
nectos." 
K l d is t inguido letrado h a podido 
emplear otro argumento a u n m á s 
conc l i iyente co es ta m a t e r i a . E l ar -
t í c u l o IT» del T r a t a d o de 27 de oc-
tubre de l .TO.j entre S . M , C a t ó l i c a 
y los E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , 
pr inc ip ia dic iendo lo s iguiente: " E s -
ta l iber tad de n a v e g a c i ó n y de co-
mercio (est ipulada en el a r t í c u l o lo) 
debe ex tenderse á toda especie de 
m e r c a d e r í a s , esceptnando s ó l o l a s 
que se comprenden bajo el nombre 
contrabando ó m e r e a d e r í a s prohib i -
das, cua les son las armas , c a ñ o n e s , 
bombas con sns m e d i a s y d e m á s 
cosas pertenecientes á lo mismo, 
balas, p ó l v o r a , mechas , p icas , espa-
das, lanzas , dardos, a labardas , mor-
teros, petardos, granadas , sa l i tre , 
fusi les , escudos, casquetes, corazas , 
cotas de ma l la , porta-mosquetes , 
bandoleras y otros ins trumentos de 
g u e r r a , sean los que fueren". D e 
m a n e r a que l a l iber tad de comercio 
q u e d ó expresamente res tr ing ida , 
p a r a ev i tar que cu los respect ivos 
terri torios de las A l t a s P a r t e s C o n -
tratantes e c introdujese c o n t r a b a n -
do de g u e r r a por los c i u d a d a n o s de 
c u a l q u i e r a de a m b a s P o t e n c i a s . N o 
hay , pues, pos ib i l idad de e x c u s a r , 
n i a u n con el pretexto del l ibre 
cambio , e l e n v í o de las a r m a s y m u -
niciones desde los puertos de los 
E s t a d o s U n i d o s á las ex tensas cos-
tas de C u b a . 
P o r lo d e m á s , nuestros lectores 
h a b r á n observado que el in forme 
de M r . C a r i i s l e , ta l como en r e s u -
men lo presenta L a s Novedades, es 
en r igor u n a r e p e t i c i ó n de los a r g u -
mentos empleados e n v a r i o s a r -
t í c u l o s del D i a r i o d e l a M a r i n a 
demostrando l a o b l i g a c i ó n en que 
el G o b i e r n o de los E s t a d o s Un idos 
se h a l l a de indemnizar á E s p a ñ a 
los d a ñ o s y perjuic ios causados á 
este p a í s por las depredaciones de 
la presente i n s u r r e c c i ó n , organ iza -
da en el territorio amer icano , a u x i -
l i ada desde a l i í con armas , hom-
bres, barcos, munic iones y dinero, 
y protegidas m á s ó menos ostensi -
blemente por los c iudadanos y has-
ta por las autor idades de los res-
pect ivos E s t a d o s , y q u i z á s por los 
mismos empleados federales . L a 
i n s u r r e c c i ó n no h u b i e r a es ta l lado 
s in la c o n s p i r a c i ó n u r d i d a y t r a m a -
d a en los E s t a d o s U n i d o s ; n i se h a -
b r í a pro longado s in los aux i l ios 
mater ia l e s y mora les que de l a ve-
c i n a r e p ú b l i c a h a recibido. N a d i e 
a l l í o cu l ta sus s i m p a t í a s por los 
insurrectos . E n vano se l i a demos-
trado de u n a m a n e r a irrefutable , 
que l a r e b e l i ó n c a r e c í a de c a u s a s 
l e g í t i m a s . D e esta suerte los E s t a -
dos U n i d o s h a n ven ido á contraer 
las responsabi l idades s e ñ a l a d a s y 
definidas por l a L e y i n t e r n a c i o n a l , 
en casos como é s t e , a s u m i e n d o l a 
o b l i g a c i ó n de i n d e m n i z a r d a ñ o s y 
per ju ic ios . 
E l informe de M r . C a r i i s l e t iene, 
s in embargo, u n a i m p o r t a n c i a ex-
t r a o r d i n a r i a . E s oOra de un aboga-
do a m e r i c a n o , se f u n d a en datos 
ex trac tados de l a l e g i s l a c i ó n y de 
los a r c h i v o s d i p l o m á t i c o s de ese 
pueblo, y no puede ser t i ldado de 
p a r c i a l i d a d en favor de E s p a ñ a . 
A c o g e m o s con ap lauso el t rabajo 
conc ienzudo de tan eminente l e tra-
do, en un punto que tanto nos i n -
teresa, y que c o u t i r m a l a t é s i s que 
en d iversas ocas iones hemos sus-
tentado. 
dose en definitiva abonar la diferencia 
que resulte entre los donativo- que 
hagan las sociedades que á ese fin 
contribuyan y los gastos que por tales 
motivos so originen. 
EL SEÑOR AYUSO 
A bordo del vapor correo Ciudad de 
Cád iz ha llegado, procedente de Puer-
to Rico, el señor don Domingo Ayuso , 
quien viene á ocupar la plaza de Admi-
nistrador principal de Comunicacioues, 
que desempeí iu hasta hace poco el se-
ñor P é f i u r . 
Sea bien venido. 
NOTICIAS BE LA 
I N S T A N C I A 
A y e r hemos visto la instancia que 
distinguidas damas de nuestra socie-
dad dirigen al Alca lde Municipal , se-
ñor Saaverio, s u p l i c á n d o l e que no ceje 
ni se desaliente hasta tanto que haya 
coronado la obra por él iniciada de 
crear en esta I s l a un Cuerpo de Tele-
grafistas y empleados postales en el 
Centro de Comunicaciones, servido ex-
clusivamente por mujeres. 
F i r m a n la citada solicitud, entre 
otras, las s e ñ o r a s condesa de Lagnni-
llas; María del Carmen Bacallado, 
v iuda de Malpica, Jorge C a r v a j a l de 
Pinil los , Nieves Mart ínez de Gralán, 
A n a María O, de Lamadr id , A m a l i a P . 
de Cuesta , Teresa O. de Santos F e r -
n á n d e z , A d e l a Pessino de Taboadela, 
Posario Armenteros de Herrera , y se-
ñor i tas Sierra y E o l a ñ a . 





R e f i r i é n d o s e a l alegato de los E s t a 
dos Unidos ante el tribunal de Gine 
ltr:i, dice Mr. Cariisle: 
a E l principal motivo de queja, l t í e - ^ Ca-
lida; de buques de -la Grau iii'otóüa^doudo 
habían sido total ó. parcialmente equipados 
pai a usos bélicos muy importantes para los 
conibdcríídosy muy perueciosos y perjudi-
ciales para los listados Unidos . . . . . . IC&tbs 
declararen con perfecta confianza en la le-
galidad de su aseito, que un neutral no de-
be permitir á un beligerante que usejsu 
propio territorio (el del neutra1.) como base 
principal cuando no tínica para la obtención 
de pertrechos militaros. Quejáronse los E s -
tados Huidos, do que en la impasibilidad 
de conducir pertrechos bélicos en la forma 
usual del comercio, los confederados crea-
ron expresamente un comercio con tal ob-
jeto." 
Mr. Car i i s l e pone en letra bastardi-
lla estos y otros asertos de los E s t a -
dos Unidos ante el Tr ibunal de G i -
nebra, por ser perfecraiuente aplica 
bles al alegato presente de E s p a ñ a 
contra el Gobierno de Washington; y 
recuerda qne esta n a c i ó n a labó en 
aquel litigio l a correcc ión con qne 
procedió E s p a ñ a , declarando, en efec-
to, que és ta , "sí bien s i g u i ó las huellas 
de F r a n c i a , que á su vez hab ía s egu í 
do la iniciat iva de Inglaterra, abs tú-
vose cuidadosamente de insertar en la 
real proclama do neutralidad la pala-
bra hciujeranlcs.'" 
"Se ha visto—agregaban los Estados 
Unidos en sn alegato—con qué fidelidad 
imparcialidad las autoridades de Cárdenas 
cumplieron, eu sn letra y eu sn espíritu, la 
proclama, en ocasión de llegar á aquel 
puerto, durante el verano de 18G2, el Flo-
rida, procedente do Nassau." 
l iecuerda t a m b i é n l a memoria de 
Mr. Cariisle, que en las proclamas ex-
pedidas por E s p a ñ a en aquella s a z ó n , 
se proh ib ía "el trasporte de armas, así 
como la c o n d u c c i ó n de documentos ó 
comunicaciones para los beligerantes,'' 
dec larándose en la proclama de neu-
tralidad expedida eu 12 de Junio de 
18t»l, qne "los transgresores ser ían res 
ponsables de sus actos y no tendr ían 
derecho á la pro tecc ión del Gobierno." 
E n c o n c l u s i ó n , d e s p u é s de hacer 
constar, de l a manera que v a dicha, 
la ineficacia del empleo do las faculta-
des conferidas a l Presidente por la 
ley, dice l a Memoria: 
• 'E l tolerar esta situación y estos actos 
constituye una violación de los deberes de 
ueutralidad que impone el derecho de gen-
tes, tal como los han proclamado los Esta-
dos Unidos, á la faz del resto del mundo. 
Para prevenir y castigar estos actos que, 
según lo expuesto, son una transgresión de 
los estatutos de este país, se cree que el 
gobierno federal tiene todos los atributos 
de ta soberanía, así como, para su ejercicio, 
medios que se reconocen entre las naciones 
civilizadas. Ni os posible comprender que 
distribución ó diferencia de principio puede 
excusar el ejercicio de esa misma diligen-
cia adecuada á la importancia del ca^o, 
(pie t ola nación ante las faz del mundo pi-
dió 6 hizo prevalecer contra la Gran Bre-
laúa y ümebra." 
{Las Novedades.) 
S E S I O N m V n I C I P A L 
D E A Y E R , D Í A 23. 
D e s p u é s de abrirse la s e s i ó n y leer-
se el acta de la anterior, que fué apro-
bu la , lo ún ico importante que se trató 
fué lo siguiente; 
E l Alca lde señor Saaverio propuso 
al cabildo la forma y cantidad con que 
el Ayuntamiento h a de contribuir lia-
ra obsequiar á las tropas que muy 
pronto e m p e z a r á n á llegar de la Ma-
dre Patr ia . 
Varios conceiales tomaren parte en 
la d i s c u s i ó n de este asunto, aoordán-
De nnestros corresponsales especialeá. 
( F O R O O R B E O ) 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Agosto 19. 
Máximo Gómez .—res tr i cc ión de la zona 
cafetalera de Hongolcsongcs.—L;s 
subditos franceses.—Calixto García. 
—Más detalles. 
S i l a ú l t ima semana ha sido escasa 
en noticias oticiales referentes á hechos 
de la guerra, en cambio ha estado a-
bundante en rumoree extraoficiales 
que han venido á confirmar los plan-
tadores qne se han visto obligados á 
abandonar sus fincas; plantadores en 
su totalidad de nacionalidad francesa. 
^Narremos los hechos s e g ú n los he-
mos escuchado de testigos presencia-
les. 
E l 1° dei actual e n c o n t r á b a s e M á x i -
mo G ó m e z en el cafetal ' - L a Aurora , , 
distante unas dos leguas de la vecina 
villa del Cobre. 
E n resumen, que los setenta íí o-
chenta propietarios franceses que se 
dedicaban al cultivo del café y del ca-
cao por el Cobre los hemos visto obliga-
dos á abandonar sus fincas y á p í e n n o s 
y montados en malos pencos otros, por-
que las buenas caballerias las requ i só 
el Viejo Chino, unos con sus familias y 
otros sin ellas, se han retirado C\ esta 
ciudad sn espera de mejores d í a s . 
l leva M á x i m o Gó-
srn m á s que unos 
L a s fuerzas que 
mez d í e e s e que no 
60;) hombros, la mitad de ellos monta-
dos, auuque escasos de cuanto precisa 
para vestir y calzar. 
L o s franceses |reuiegan del len-
guaje soez y brutiiles procediiuieutos 
de Máxlnfo G ó m e z . 




S i g e n e r a l S o l a n o 
E l miércoles no^ó ;iesta villa ol ilustrado 
general Solano, jtde dd ¡a Brigada que ope-
ra en la jUtisdicnún do Remedios, aloj.in-
dóSe/en'ifí^tnoVada del seunr tcuieulo coro-
nel Y>. Cmio.* ^'.l.anca. 
E l jueves * aa-.-stíls .de la tarde tuvo 
efecto enJos salones-i4fl'>í-asino Español, 
previa convocatoria al efádíío, ima rciinióu 
de vecinos que presidió el señor General, 
por cuya orden so celebró aquella. Con 
fácil y correcto leugiurje manifestó el ilus-
tre huésped el objeto de la reunión, qne no 
era otro que dar en sn nombre y el del Go-
bierno las gracias al pueblo de Placetas, 
el qne, a su juicio, se había excedido cu iodo 
lo relativo á construcción de foi tilicaciones 
y demás servicios e.vigitlos por las actuales 
circunstancias. 
Elogió asimismo los sentimientos patrió 
ticos qna animaban á esto vecindario, siera 
pre dispuestos á rcspoiiñer al llamamiento 
de la Patria y á hacer cuantos sacrificios 
sean necesarios para mantener en estas 
regiones la gloriosa bandera de España, á 
cuya nrotectora sombra sólo podría Cuba 
disfrutar de paz y marebar por la senda 
del progreso, á pesar de cuantos esfuerzos 
bagan los ingratos hijos que con injusta 
saña é inicuos proccdcies la combaten. 
Dijo también el General que estaba dís 
puesto á mautener íoíegro el respeto de-
bido á la propiedad y á las personas, prin-
cipio salvador y único que podría conservar 
la más saludable concordia entre todos los 
que se hallabon al amparo del Gobieruo, 
permaneciendo leales á la causa del orden. 
Elocuente, patriótico y sentido fué el 
discurso del ilustrado gobernante; y reves-
tido de las naturales bellezas que sólo el 
corazón sabe inspirar cuando le excita un 
seutimiento grande y hermoso, no pudo 
menos de ser oído con entusiasmo y confir-
mar á todos en la opinión de que el general 
Solano une á las correctas formas de cum-
plido caballero, un alma noble, que rinde-
fervoroso culto ñ eso grande, inefable y 
santo que se llama Patria y que en todo 
generoso pecho tiene un altar auto cu.yas 
aras si necesario os, se sacriíicatia lodo, 
incluso la propia existencia, para conservur 
iucólume au pureza y esplendor. 
eítn jurisdicción vamejoraudo notablcmen-
d-. asp -cto. 
He aqui el parte oficial relativo á una de 
las últimas operaciones llevadas A cabo cu 
este término, cursado por nuestro dignisitno 
General en Jefe de ¡a Briga.la: 
"Por confidencias conocimiento exacto 
campamento Corra!. Monte Rúa, partida y 
prefectura; dispuse capitán Milla Simancas 
dos compañías marchara, resultando débil 
defensa, muertes Hetaneourt é Hilario ene-
migos; huidos, prisioneras negras, dos ar-
mas ftfegv, niaidu'tes, municiones, montu-
ras, quemado caaipamcnio, destruidas siem-
bras. Nuestra parto sin uoredud'". 
Como vé, Luesno querido general tie-
ne confidencias valiosísimas por lo exactas, 
y cuyo resultado es el de poder perseguir al 
enemigo aun en lo más abrupto de las sel-
vas, siendo do notar que gracias á sus acor-
ta.las ditposiciones. siempre el éxito corona 
sus esfuerzos con el menor daño posible por 
nuestra paite. 
Cont inúase con noiable actividad la cons-
uuccion del campamento próximo al fuerte 
Sandovai. 
For lo que basta ahora hemos tenido oca-
sión de ver, podemos asegurar que aquello 
será un lugar de verdadera delicia, no ya 
por lo pintoresco y agradable que resulta si 
que también por la¿ distracciones y saluda-
bles ejercicios de que piensa dotarlo el 
Escmo. Sr. D. José X. de Sandovai; entre 
los cuales figurau juegos de bolos, de barra 
y demás anexos a la gimnasia, á fin de que 
el soldado pueda disfrutar de ello durante 
el poco tiempo que le permitan las necesi-
dades del servicio. 
A su tiempo haremos la descripción de-
tallada de los edificios eu construcción, pu-
diendo asegurar entretanto, que asi por el 
sino que ocupan como por el orden y buen 
gusto que eu ellos preside, merece su infa-
tigable iniciador ios mas sinceros placo-
mes. 
una equivocación de copia llamamos Enri-
que Cucllar. 
Agosto, 18. 
E l viernes pasado, un grupo insurrecto 
que baió al Llano con objeto de recojer re-
ses, fué sorprendido por fuerzas de la gue-
rrilla de Simancas, hiriendo á uno de ellos-
fué cogido y traído á esta villa. 
Se le cogierou armas, municiones y docn-
mentos. 
Los rebeldes ibau por lana y salieron 
trasquilados. 
Está visto que por este término se les di-
ficulta mucho el hacer de las suyas, pues 
cuando se creen estar más seguros, se les a-
parece un grupo de nuestros valientes sol-
dados y á tiro limpio les obligan á internar-
se en la sierra, donde eu unión de las fieras 
únicamente deben vivir los desalmadoa cri-
minales. 
L a columna del teniente coronel Pose, 
en recouociiuieutos qne ha hecho del 10 al 
14 entre Sigual y Agí abajo, tuvo ligeros 
tiroteos qne hicieron al enemigo un muerto 
visto,' Ocupándole varios campamentos, des-
truyéndoseles más de 100 bohíos, siembras, 
Adandac; cogiéndoles 55 caballos y yeguas, 
resea y abundante carne tasajeada. 
Esta operación es de la mayor im portan-
cía, por cuanto han quedado destruidos con 
ella los campamentos de la Piedra, Sigual, 
Hayameso y Agí, teniendo el enemigo que 
retirarse á gran distancia de los lugares en 
que antes encontraba alguna seguridad, 
causando esto como es consiguiente, el ma-
yor desaliento en sns tilas. 
Gracias á la actividad do nuestras fuer-
zas y á las felices disposicioues que recioen 
del Excmo. Sr. General Jeie de la Brigada, 
Ayer bajó á Caimanera el general señor 
X. de Sandova! acompañado de su ayudan-
te Sr. González Novelles. habiendo dictado 
eu aquel puerto, acertadísimas medidas con-
ducentes á (pie los vecinos pacíficos que de-
seeu agenciarse cou la industria del carbón 
ó recogida de viandas, puedau verificarlo 
en las mejores condiciones. 
Según tenemos entendido, también el ge-
ueral practicó algunas gestiones íoudoutes 
á conseguir la rebaja en los precios de los 
víveres que se expenden en los estableci-
mientos del poblado, todo lo cual ha de re-
dundar en bien de las clases menesterosas, 
que es, aparte las necesidades imperiosas 
de la campaña, lo que mas preocupa al in-
íariirable héroe de Dos Kios. 
DESDE CIFÜENTES 
Agosto, 10. 
E l día 1G regresó á esta la columna de 
Zaragoza que salió el día anterior recono-
ciendo el potrero el Socorro, Sitio Nuevo, 
Laberinto y Santa Rita, punto en el cual 
halló la vanguardia un grupo insurrecto 
en número do unos 40 aproximadamente, 
en el momento niismo de instalar sn cam-
pamento. 
No le dieron lugar á. efectuarlo, porque 
divisados como queda dicho, inmediaia-
moure fué avilado el jefe señor Jorro que 
ordenó el evance de la compañía de van-
guardia, ta que. rompió el fuego sobroelene-
migo emprendiendo ésto desordenada fuga 
sin iratar de resistirse pero dejando sobre 
el campo cuatro muertos y caballos con 
montura y oiy.-.s dos que acandouaron en el 
instante de emprenderla relirady. Por par-
te de los nuestros no hubo novedad. 
L a partida era mandada por el cabecilla 
Amado Linares y el prefecto do Magua ra-
ya Laro. 
En virtud do que la huida la hicieron en 
disiinras direccinncs, hubo el señor Jorro 
de dosístir ou perseguirlos, prosiguicado 
la marcha por las lomas de Mariamóu, po-
trero los Camachos; do los Pinos, Manza-
nares, lomas del Francés y riatillo, en cu-
yo punto se hallaban acampadas las co-
lumnas del general Alvavc y coronel Ló-
pez Amor, ordenando aquel que la feerfti 
de Zaragaza luciera lo propio y so diera el 
rancho. 
Una vez comido esto las tres columnas 
refundiéronse en dos, agregando á l a do Za-
ragoza dos compañías do las Navas. 
L a primera que emprendió la mareba era 
mandada por el citado general yendo, por 
el ingenio la. Jova, la Rara, ol líusario y 
jas Niguas á San Diego del Valle. 
L a otra columna al mando dol Uaiioutc 
coronel señor Jorro, mai clux por las lomas 
de Sin Nombre, Montrinegro, Conyodo, 
Santa María, ingenio Suri y la Vagua, tam-
bién al predicho San Diego, en cuyo po-
blado pernoctó toda la fuerza. 
Al amanecer del 10, bis Inví colnmiuí se-
paradamente salieron on distintas direccio-
nes, dirigiéndose ú Zaragoza \mv Vabú, San 
José el Valiente, ingenio Saratoga, la Jua-
nita, Itabo, Santa Hila do los Díaz, el Pa-
jón y el Socorro á esto poblado. 
Según parece, aunque en modo alguno 
lo alirmn, la coiicentración de oslas fuer-
zas en el mencionado punto, oltedecio á 
ciertas noticias que adquirió el señor Ge-
neral Alda ve de quo Cayüo Alvaro/, con 
bastantes fuerzas trataba do atacar el po-
blado de la Esperanza pero lo salieron 
frustradas sns intenciones puesto une sien-
do batido en la maña ni del 15 ycnlorado 
do qne lo peí seguían do cerca resolvió to-
mar lasiie Vill.idiego jtratando do no ha-
cerse visible por el resultado qne truena un 
encuentro. 
Los datos que particularmeujo be podi-
do adquirir, corroboran esto mismo, aun-
qnc como antes digo, no respondo do su 
exactitud concretándome sólo ha indicar 
estas versiones puramcute extraoficiales. 
Cumpliendo órdenes del general Prat?, e 
teniente coronel de Estado Mayor, dou Ar-
turo de Cebados, con la columna á sus ór-
deues, practicó ayer reconocimientos por 
terrenos de los ingenios Triunvirato y San 
Cayetano, en la Cidra, siguiendo por Arro-
yo la Vieja á Jesús María y Magdalena, 
Santa Ana, encontrando en esta última 
finca las partidas de Uetancourt, Tavío, 
Acevedo y el Inglosito, que se hallaban allí 
acampadas. 
Los rebeldes, al notar que la columna se 
aproximaba, levantaron el campamento, 
parapetándose en las cercanas lomas desde 
las qne rompió un nutrido fuego. 
Desalojados de dichas lomas, los rebeldes 
fueron perseguidos hasta el demolido inge-
uio Mogote, á la vista de San Francisco de 
l'aula, donde se dispersaron completamen-
te, dando la vuelta por Jesús María, San 
Lorenzo y San Antonio (a) L a Pargo, en 
cuyo batey se parapetó un grupo, rompien-
do el fuego sobre la vanguardia, y empreu-
dbmdo la fuga diseminado, al Hogar la pri-
mera compañía al paso do ataque. 
Los enemigos han tenido varias bajas 
que retiraron, no habiéndose podido hacer 
reconocimiento del terreno, por hacer ce-
rrado la noche. 
L a columna que pernoctó en Cidra, no 
tuvo novedad alguna. 
Agosto. 21. 
De las investigaciones practicada acer-
ca del resultado de los enenontros sosteni-
dos el 18, en el ingenio "Condesa."' y en el 
palmar del potrero "Jesús Nazareno", en 
el término de Limonar, por la columna 
mandada por el teniente coronel de Estado 
Mayor don Arturo de Cebados y la partida 
insurrecta capitaneada por Juan Antonio 
Mostré, resulta comprobado, y consta en 
acta levantada con testigos presenciales, 
que los rebeldes tuvieron !) umertos, entre 
ellos el cabecilla Mostré, que herido de un 
balazo en el costado dereclid en el batey 
del "Condesa", falleció horas después, sien-
do enterrado en terrenos do Santa Ana do 
Caballero, colonia do Ramos, cu su lindero 
con el ingenio "Nieves". 
L a muerte de Mestre reviste gran impor 
tancia, porque después do Lacret, era el 
cabecilla de la provincia do Matanzas (pie 
mayor prestigio gozaba entre los rebeldes. 
E l comandante do armas do la Macagua, 
manifiesta quo se conliraia la muerte dol 
cabecilla Clotilde García y su hermano Ar-
turo, en el ataque quo éstos con su partida 
dierou el lü en Oliva, San José de los Ha-
mos, á las guerrillas locales de esto pueblo, 
la de Haaaginses y una flcccion decliapel-
(rorris, acción en la quo murioron, como ya 
hemos diebo, hace tres días, 11 gucnilloros 
y el teaieuto dou José Collar, al que por 
E l tren de reparac ión—Un herido de las 
Mangas.—Explosión de una bomba-— 
Voladura de la alcantarilla—Doce i d -
dados heridos-—El capitán Coloma.— 
E l Dr. Rabadán.—Regreso. 
Artemisa , agosto 23. 
E n el tren de r e p a r a c i ó n qne sa l ió 4 
las cinco y inedia de la inaiiana de a. 
yer, para quitar las palmas que obs« 
truiau la v í a forrea entre Artemisa y 
Mangas, iban dos c o m p a ñ í a s de A r a -
piles al mando del teniente coronel se» 
ñor Koniero Marchen, una s e c c i ó n do 
ingenieros y otra de la guardia civi l . 
Como Jefe de E . M . iba el señor Co-
loma. 
D e s p u é s de emplear m á s de una ho-
ra eu limpiar la v ía , s i g u i ó el tren r e -
cogiendo en el fortín de Mangas uno 
de los dos heridos que hicieron los in-
surrectos en el ataque del jueves. E l 
otro había fallecido. 
A v a n z ó el tren para reconocer la v í a 
hasta Candelaria. A l llegar á la alcan-
tarilla situada en el k i l ómetro 85. des-
pués de pasar la exploradora, la má-
quina del tren y una plancha, e s t a l l ó 
una bomba de dinamita, destrozando 
todo el lado derecho de la alcantari l la , 
é hiriendo á doce soldados de ingenie-
ros, nueve de ellos graves y tre leves' 
E l doctor i iabadan, méd ico delCuar-
tel general, que se hab ía prestado vo-
luntario á ir en el tren para prestar 
sus auxilios en caso necesario, curó so-
bre la alcantaril la á todos ios" heridos, 
mereciendo la fe l i c i tac ión de cuantos 
¡efes y oficiales iban on el tren, por la 
prec i s ión y maes tr ía con ^ue rea l izó 
las curas . 
E l general A r ó l a s ha rocomendado 
los servicios del D r . K a b a d á n al ge-
neral en Jefe-
Se pract icó un minucioso reconoci-
miento sin que se div isara n i n g ú n ene-
migo. 
So recogieron los conductores e léc-
tricos que produjeron la. e x p l o s i ó n de 
la bomba y c o n t i n u ó el tr en su marcha 
hacia Candelaria, donde l l e g ó á las dos 
de la tarde. 
A las cinco de l a misma regresaron 
las Inerzas á Artemisa, sin m á s nove-
dad. 
E n el tren iba el Ingeniero aux i l i ar 
de la Empresa del Oeste, D , Antonio 
S. Martiney.. 
* * 
Anoche, no ocurrió novedad en nm-
gniKi zona. 
A v a l a . 
L a circulación de los trenos-—Propósi -
tos do Arólas ,—Tren de reparación. 
— A Puercos Gordos.—Do vanguar-
dia á retaguardia,—Por mar,— 
D- Mariano Alesancc—Merecida re-
compensa. — L a columna de Segura.— 
Ciento treinta enfermos do San Cris-
t ó b a l — H a s t a Majana.—Don Cris-
tóbal R e i n a . - E l Cabo Argiicl los.— 
!Dos partidarios do San Juan Ducas-
g i . — E n cueros- — A forragear.— 
Tres insurrectos muertos.—Un sol-
dado intenta suicidarse. Lo que 
dicen los pasajeros. 
ArtemisaI agosto 2 1 . 
Por d i s p o s i c i ó n del General Arólas. , 
que es tá dispuesto á sostener la comu-
nicac ión ferroviara con r i n a r del Kio, 
por muchas ^bombas de dinamit a que 
coloquen los insurrectos, sa l ió esta 
m a ñ a n a de aquí , con direcc ión á Puer-
cos Gordos, un tren de reparac ión coa 
dos c o m p a ñ í a s de Arapi los , una sec-
c ión de Ingenieros, cincuenta guar-
dias civi les y varios operarios de la 
E m p r e s a del Oeste cou el Ingeniero 
auxil iar de la misma, D . Autouio S . 
Mart ínez . 
Como jefe de las Tuerzas va el te-
niente coronel señor Pierrad, jayudan-
te del general, y como director t écn ico 
de los trabajos que hayan de real izar-
se, el comandante de ingenieros doa 
Joaquin Ruiz. T a m b i é n e m b a r c ó eu 
el mismo tren el Dr. R a b a d á n , con ob-




E l anticuo Alcalde reformista del 
Mariel D. Mariano A lesa neo, que tanto 
se d i s t i n g u i ó eu tiempos de paz persi-
guiendo á los bandoleros, hasta con-
seguir limpiar por completo su tériiiiuo 
municipal, con t inúa piestando impor-
tantes servicios cu la campana, üa-
Ueodo con sin igual bravura a los nx-
Rurrectos, como comaudaute que es do 
los escuadrones movi l izado» de l ioar 
uaiay, pertenecientes al Eegimionro 
Iberia," que mauda el coronel dou 
Ceferino S o p e ñ a . 
E l S r . Aleaaocd, que ostenta en su 
necho cuatro cruces rojas, ganadas e « 
la cnerra de los diez a ñ o s , y quo y a 
cu esta campana había obtenido, por 
vanos encuentros, la placa roja de so-
#1 
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ganda clase, acaba de ser recomí cli-
sado coa otra peasioaada por su bn-
Uaato comportamieato en la a c c ^ 
del Rubij en la que n ™ } * 1 1 ^ ™ * 
fuerzas de caballería, que iban á vau-
guardia, contribuyó notablemenW al 
buea éxito de acuella e^emcWn de 
guerra. 
• * 
Hoy es esperada aquí, en tr^u espe-
cial, la columna del coronH 
one pernocto anoche en San Cristóbal. 
I>e esto pueblo trae Segura ciento 
treinta enfermos, qne allí había, y que 
cootinaarán viaje para el hos]>it.i «le 
Santiago de las Vegas o el do la na 
baua. 
E l comándame do'arfillena de la lí-
nea, D. Cristóbal Reina, recomo ayer 
la zona Sar basta Majana. 
* 
• * 
Por los servicios que viene prestan-
do desde la invasión, ha sido ascendi-
tlo á sargento D . Nicolás Arguelles, 




Todas las noticias qne vienen del 
campo están contestes en que los par-
tidarios del cabecilla Juan Dncassr, 




Como do costumbre salieron esta 
mañana á forrajear los voluntarios de 
caballería, la escolta del general y la 
guerrilla de este pueblo. Al llegar á 
HecompenM fué divisado un grupo de 
tres insurrectos los que hicieron algu-
nos disparos, emprendiendo la luga. 
Perseguidos por sargentos de voluu 
tarios Nicolás Argiielles y Panchiu 
Fernández, el voluntario Celedonio 
Ortiz y dos soldados de la escolta, fue 
ron alcanzitdus, empeñándose una bre-
ve lucha, de la que resultaioc muertos 
los tres enemigos. Otro, negro, que 
fue perseguido, logró escaparse. 
L a fuerza no' tuvo novedad, regre-
sando después al pueblo. 
Una hora después volvió a salir al 
mando del teniente González, jefe de 
la escolta del general, con objeto de 
practicar un reconocimiento. 
o 
• « 
Ayer trató de suicidarse en el Ma-
riel el soldado de Isabel la Católica, 
Franisco Fernández Ballona. 
A v a l a , 
la autoridad militar de Mayan el 
enemigo ae proponía arranzar el cayo 
Gajlnajra, entrando por la angostura 
de ta bahía de Le visa. 
Combinado el plan, envió dos botes 
armados con 50 hombres, al mando del 
alférez de navio señor Franco, y otros 
dos del pontón Cortés, al mando del 
señor Ibarreta. 
rermanecieron dos días para dar 
auxilio á la columna de 200 hombrea, 
enviada por el ejército, y consiguieron 
evitar que los rebeldes realizaran sus 
pi opósitos. 
C a ñ o n e r o " G u a n t a n a m o . " 
A l llevar á cabo un reconocimiento 
el día 11 por el estero del Perro, vie-
ron un cayuco, que se llevaron á bor-
do; al notarlo el enemigo, hizo fuego 
sobre el cañonero, ordenaudo so co-
mandante, señor Abechuco, hacer va-
rios disparos con metralla; al aeguado 
tiro huyó el enemigo, continuando el 
cañonero hacia fuera del estero. 
Poco después se volvieron á presen-
tas, por lo que les hizo otro disparo, 
que bastó para que se internasen. 
C a ñ o n e r o " M a g a l l a n e s " 
E l dir l() remolcó este baque de«de 
Baracoa á Maraví un balandro con ra-
ciones y aguada para el destacamento 
situado en este último punto. 
Cuando el enemigo avistó al caño-
nero, y mientras se descargaba el ba-
lendro, no cesó de hacerles nutridas 
<1 escargas. 
Dice el comandante del cañonero, 
señor Vignau, que después do una 
hora de fuego coosiguió apagar los del 
enemigo, precisamente en el momento 
que un certero disparo de granada del 
canon de proa barrió una cueva desde 
donde más tenazmente le hostilizaban. 
Terminada la descarga del balandro 
y con el señor Comandante Militar de 
Baracoa á bordo, regreso á dicho 
punto. 
Kílogia una vez más el señor Vignau 
a la brillante dotación de su buque, 
que ha balido varias veces al enemigo 
con la mayor serenidad y entusiasmo. 
E L S E Ñ O R B E O T A S 
l ia llegado á esta capital proceden-
te do Cienfuegos el Subintendente de 
Atlministración Militar, señor Beotas. 
L o s c a ñ o n e r o s 
" C e n t i n e l a " y " R e l á m p a g o . " 
A l amanecer del 7 salieron ambos 
cañoneros del puerto de Manzanillo en 
dirección al Cauto, acompañando y 
protegiendo un convoy que conducía 
raciones para el ejército, compuesto 
del remolcador Pedro Pablo, goleta 
Engracia y chalanas Pedro Zurharán y 
Ca'unon con 401) hombres de infantería 
y una pieza de artillería. 
A media noche llegó sin novedad la 
expedición, donde la esperaba una 
columna de G00 hombres. 
A l amanecer del dia 10 se procedió 
al desembarco de las fuerzas y ense-
guida se puso en movimiento el con-
voy hacia Cauro, desembarcando al 
amanecer del 13. 
Terminada felizmente la operación 
y con las mismas fuerzas, regresaron 
íuista la Zanja y después á Manzani-
llo. 
Crucero " D o n J o r g e J u a n " 
E l día 8 del actual, en combinación 
con el ejército, y á petición de varias 
la mi lias procedentes del campo insu-
rrecto que deseaban presentarse, se or-
ganizó una expedición do ejército y 
marina, al mando del comandante mi-
litar de Mayarí, que á bordo del Moya-
Vanes pasó á Cabonico. 
Desembarcada la fuerza, operó una 
parte de ella al mando del citado jefe, 
y la otra al mando del señor Ibarreta, 
comandante del pontóu Cortea. 
Llevado á cabo el desembarco, co-
gieron cuatro insurrectos que llevaron 
í) Mayarí, habiendo realizodo sus pro 
pósitos sin encontrar gente armada. 
E l comandante del cañonero Bara 
coa avisó al comandante del crucero 
Don Jorge Juan, que según noticias de 
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A C O N V A L E C E R 
E l domingo salieron para Isla de Pi-
nos dos sargentos y setenta y dos so! 
dados que van á aquella Isla á conva-
lecer. 
A l a s siete de la mañana de ayer, 
fué fusilado en Matanzas el reo políti-
co Felipe Spíaola Travieso. 
N E C R O L O G I A . 
LA HIJA DEL PILOTO 
C O N T I N U A C I Ó N D E 
EL EIJO DEL AJUSTICIADO 
roa 
Julio Eoulabert 
( C O N T I N Ú A . ) 
Estos iban taa de prisa como si es-
tuvieran desbocados, y la gente se ba-
cía A uno y otro lado por temor de ver-
Be atropellada; pero el español sabía 
manejarlos y milady no se alarmaba 
con aquella carrera desordenada. Eva 
tampoco estaba alarmada, y suponía 
que no había de durar muebo el peli-
gro, suponiendo que en realidad se uu-
bieran desbocado ios frisones. 
Pepe tomó por las calles de Pepinie 
re y del Circo, dirigiéndose á los Cam-
po* Elíseos: pasó por estos á la carre-
ra y lo mismos por los boulevares exte 
riores hasta el barrio de Montraartre; 
de allí cortó para Nuestra Señora de 
Loreto y llegó por último á la calle de 
San Lázaro, parando en la casa en que 
Kardel y miladv habían instalado ya 
alguna de su gente. 
Poco á poco había ido Pepe mode-
r.uulo á sus frisones; así fes quo cuando 
llegaron á la casa, lodo parecía estar 
muy sosegado, como si nada hubiera 
sucedido. 
Cunado paró el can naje, se aventu-
ró milady íí mirar á todos lados para 
conocer si la habían seguido. Vió que 
no parecía ninguno de los que temía, 
y entonces tranquilizada de todo en to-
do, desapareció la crispación de sus 
facciones, y con amable sonrisa dijo á 
E v a : 
— Y a llegamos, hija ana. 
Apeáronse las dos, y poco después 
estañan en el aposento que dejamos 
descrito. A E v a le gustó mnebo y se 
mostró muy satisíéclia: por supuesro, 
¿ í í a d y no ie enseñó el cuarto que ie 
MOVIMIENTOMARITIMO 
VAPOR-CORREO C I U D A D D E C A D I Z 
Ayer, á las tres y medía de la tarde, fon-
deó en puerto el vapor-correo nacional Ciu-
dad de Cádiz, procedente de liarceloua, 
Cádiz y Puerto-Rico, conduciendo 099 pa-
sajeros, la correspondencia particular y de 
oficio y carga general. 
Entre los pasajeros so cuentan los señores 
teniente coronel D. Jo«6 Míiiagas; tenien-
tes de la Guardia Civil D. Tomás Sánchez, 
D. Vicente Casado, D. José Marquines, 
D. José Gestal, D. Juan Escudero, D. José 
Antonio Blasco, D. Antonio Guerri, don 
Eduardo Cañizares, D. Manuel Núñez y don 
Benito Voces; médicos mayores D. Simón 
Guerra; D. Germán González, D. Clemente 
Berra y D. Francisco Mouserrat; abogado 
D.Fernando Bustamante; Fiscal D. José 
Rodríguez y notario D. Antonio Beien-
íruer. 
También han llegado en el propio vapor 
11 religiosas, 18 artistas de la compañía de 
Payret, 3 sargentos, 584 soldados del ejér-
cito, 3 de infanteria de Marina y 19 pasaje-
ros de tránsito. 
VAPOR-CORREO CATALUÑA 
Ayer, lunes, á las siete de la mañana, 
llegó sin novedad á Santander, el vapor-
correo nacional Cataluña, desembarcando 
el pasaje. 
E L SABATOGA 
El vapor americano Saratoga llegó á 
as siete y media de la mañana. 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o d e l I í e a l C o l e g i o 
d e B e l é n . 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Edo. padre Gaugoiti, aos ha remi-
tido los siguientes telegramas y cable-
gramas: 
Habana, 2 4 de agosto de 1 S 9 6 , 
1 0 a. m.—Bar. 7 6 5 . 9 6 , viento E S S . , 
despejado. 
Tras larga y penosa enfermedad, ha 
bajado al sepulcro, en la mañana de 
anteayer, la Sra. Rosa Destruge, 
esposa del Sr. D. Pelegrín Sicouret, 
del comercio de esta plaza, y madre 
amantísima de la celebrada y aplaudí 
da pianista señorita Angelina Sicou 
ret. Las múltiples bondades y virtu 
des de la finada, y su cultura y apaci 
ble carácter le grangearon en la socie 
dad habanera, en cuyo seno ha vivido 
tan largos años, generales simpatías. 
La muerte, que la ha arrebatado al 
inmenso amor de aquéllos, y al afecto 
de sus muchos amigos, no horrará ja 
más ni en unos ni eu otros, su grato 
recuerdo. 
Recibau el Sr. Sicouret y su señori-
ta hija, la viva expresión de nuestra 
coudoleucia. 
E . P . D . 
Con peaa uos hemos enterado del 
seasible íüaMeeimiento del bizarro Co-
maudaate I) . Gustavo Gouzález Mu-
ñoz del Batallón de España, cuyo ea-
tierro se efectuó el domingo eu esta 
capital con hu ido acompaHan irnto. 
E r a el finado un valiente militar y uu 
cumplido caballero, y su fallecimien-
lo será muy sentido por cuantos tenían 
el honor de tratarle. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro sentido pósame. 
dedicaba á Uícardo w le habló del uso 
de las ventilas. 
Después de pasar revista, preguntó 
milady á Eva: 
—Qué tal, hija mia, ¿estaréis bien 
aquí? 
—Estaré muy bien. Todo lo hallo 
muy de mi gusto, muy bien arreglado 
y muy decente: además, en ¡a situa-
ción en que me encuentro, ¿cómo no he 
de estar bien en cualquier parte? 
—jNo os fastidiaréis? 
—Tengo tanto en que pensar, que el 
tiempo me faltaría para fastidiarme. 
— i Y cuándo os instaláis? 
—Cuanto antes. Supuesto que os 
vais esta noche, tan lin go como nos 
separemos rae vengo para acá y no pa-
ra la casa de la calle de la l'az. 
Eso era lo que deseaba milady. E v a , 
sin querer, se anticipaba á lo que su 
mortal enemiga se proponía. 
E n la noche, despidiéronse una de 
otra, y la señorita de Merinval fué á 
dormir según había dicho, á la casa de 
la calle de San Lázaro. La señora em-
pezó esa misma noche íl ejercer sus 
funciones de ama de llaves. 
Al otro día llegó Ricardo. Kardel 
hizo en obsequio suyo lo que milady 
había hecho eu contra de Eva, y así el 
buitre quedó abrigado bajo el mismo 
techo que la tórtola, sin saberlo ésta. 
F I N D E L A S E G U N D A P A U T E . 
T E R C E R A P A R T E 
B É K T A . 
I . 
! < E C I E R R A E L P A R É N T E S I S . 
Era muy honda lapatiión que sentía Ri-
cardo por Eva, aunque entraba en ellaal-
gun despecho en razón del desprecio y 
déla aversión que le había manifestado 
, la joven ea varios casos. Aqmd des-
í pecho le había aconsejado á Ricardo 
¡ las dos tentativas de aM^iiiaio, una en 
j el castillo de Dunes, otra eu los areua-
i taa de Captieux; ¿1 mismo lo había ii:.-
I pulsado á liliurst en la cuadnlla d-̂  
Cablegramas recibidos de la Cáma-
ra de Comercio, ladustria y Navega-
ción. 
Santiago de Cuba, agosto 2 3 . 
V m . — B . 3 0 . 0 6 , NNE., en parte cu-
bierto. 
T)iá 24' 
7 m. B . 3 0 . 0 4 . X i n E . , despejado. 
Kamsden. 
Barbada, agosto 2 3 . 
7 ra.—B. S 0 . 0 6 , calma, depejado. 
Dia 2 4 : 
7 ni.—lí. 3 0 . 0 4 calma, en pacte cu 
bieito. 
St. Thotniii, agosto 2 3 . 
7 m. —P>. 3 0 . 0 7 , E . , en paite cubiono, 
Dia 2 4 : 
7 m.—B. 3 0 . 0 2 , E . , en parto cubierto. 
Martinica, agosto 2 3 . 
7 m . — B . 7 6 ! . 7 5 , E . , cubiei t.o. 
Día 2 4 : 
7 m . — 7 6 0 . 7 5 , E . , en part^ ^abierto. 
Telegramas recibidos do la Admi-
nistración Generaf de ComunicaCfjo 
U O S . M ' r í ' 
Sdona, Agdstd (2X 
9 m . — B . 7 6 5 . 1 5 , E , , c. k,, paites 
de cielo cubierto 4 , mar rkada. 
Matanza*, nqosto 23. 
3 t . — B . ^ U W y. N. VV., luisa, par-
tes del cielo despejado 7. 
Cárden^k, agosto 23. 
9 m.—30.32, v. fez -k. u. partes del 
cielo claro 4. á-. r 
Día 24: ' , 
9 ra.—B. 30.32, v. E . , en parte cu-
bierto, c. k. 
Gienfneqos, agosto 23, 
7 n i . — B . 30.09, v. E N E . , despejado. 
P. Cruz. 
N O T I C I A S 0 J U D I C I A L E S 
SIN LUGAK. 
L a Sección Ia de la Sala de lo Criminal 
de esta Audiencia, ha doolarado no haber 
lugar á la nulidad pretomlida por D. Celes-
tino Blandí, de lo actuado en la querella 
que por íujuuas le tiene establecida eu el 
Júzgádo de ta Catedral] el Sr. D. Aníbal 
Arríete. 
SEÑALAMIENTOS PARA. UOY 
Sala de lo Civil. 
Kjecutivos seguidos por ios señores F. 
Gamba y Cotopaufa. contra don Luciano 
Tonset y Moni.inó, en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Naval. Letrados: Ldos. Desver 
hiñe y López. Procuradores: Sí es. Villar y 
Valdós Hurtado, Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1' 
Contra Alonso Marcos y otro, por estafa. 
Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. La Torre. 
Defensores: Ldoa. Montero y Mesa. Procu 
radores: Sres. Pereira y Valdés Hurtado. 
Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Gregorio Herrera, por daño. Po-
nentn: Sr. Maya. Fiscal: Sr. La Torre. De-
fensor: Ldo. López. Procurador: Sr. López. 
Juzgado, de Marlauao. 
Contra Miguel Valdés, por rapto. Ponen-
ío: Si. Maya Fiscal: Sr. La Torre. Defen-
aur: Ldo. Blanco. Procurador. Sr. López. 
Juagado, do Mariauao. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
SecciÓH 2' 
Contra Manuel Sánchez por rapto. Po-
nente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Roig. De-
fensor: Ldo. O'Farrlll. Procurador: Sr. Te-
jera. Juzgado, del Pilar. 
Contra Andrés Pereira, por lesiones. Po-
nente: Sr. Narano. Fiscal: Sr. Roíg. Defen-
sor: Ldo. España. Procurador: Sr. Valdés 
Hurtado. Juzgado, de Jaruco. 
Secrotario, Ldo. Llerandi. 
ADUANAOS LA S A B I N A . 
BBCAUD ACIÓN. 
Pesoi. Cu 
Día 22 de ftffoato de 18»6.$ 1 5 , 8 1 3 21 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Ayer por la tarde arribó á este puer-
to el vapor correo Cuidad de Cádiz, á 
cuyo bordo venían la Compañía de 
Zarzuela del Sr. Navarro y la Compa-
ñía Dramática completa de la famosa 
actriz María Tubau de Falencia. L a 
primera se desembarcó á ün de ocupar 
el Teatro de Payret; la segunda segui-
rá viaje para Méjico. Nuestra bienve-
nida á la agrupación zarzuelera. 
Por hallarse enfermo el Alcalde Mu, 
nicipal de Trinidad, D, Rafael Suárezl 
ha hecho entrega de dicho cargo a-
primer teniente de Alcalde, D. Canuto 
Martínez. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T K U R A L . 
No hubo. 
BELÉN-
Don Antanio Anch^eta y Póreí, lJ'J ptjos, 
Caraballo, blanco, Paula, 54. Viruelas be-
morrágieas. 
Don Pélia Peluyo .Sánchez, 27 anos, Car* 
tagena, blanco, Arsenal. F. Au-ariüa. 
JESÚS MARÍA. 
Doña América Casano^a y Pérez, blan-
ca, 32 años. Habana. Condesa, I. Tubercu-
losis pulmonar. 
Don Jaime Luis Rodríguez, 4 dlaa, Ha-
bana, blanco, Misión, mimero 64. Tétaro 
infantil 
GUADALUPE 
Doña Bernarda Quintana, 85 años, blan 
ca, Canarias, San Lázaro, eíquina á Perse-
verancia. Nefritis. 
Dice E l Nacional de Cienfuegos que 
ha sido repuesto en el cargo de duez 
Municipal de Ságua la Grande, su 
correligionario el Sr. D. Federico S. 
Lago, que fué suspenso de su cargo 
por resolución del Gobierno General, 
inserta en la Gaceta. 
v A últimas fechas continuaba enfer-
mo el Fiscal de la Audiencia do Santa 
Clara, D, Fdpidio Abril. 
Kardel. Era una pasión violenta, te-
rrible, y que debía acarrear críinenesK 
en el sentir de Ricardo, cuando bus-
caba saciar su pasión, sólo ejercía nna 
venganza legítima de los oprobios que 
lo había inferido la señora de Me-
rinval. 
Cuando llegó á la casa de la calle de 
San Lázaro y supo que E v a estaba 
allí, casi á b u disposición, sintió que se 
atizaba la hoguera que ardía eu su pe-
cho y no tuvo paciencia para aplazar 
el logro de sus deseos. Así es que se 
apercibió para aprovecharse de la ma-
quiavélica distribución de la vivienda 
qne ocupaba y de lo bien dispuesta 
que respecto de él estaba la señora 
Luisa: contaba además con que Do-
mingo y Griffart, sus vecinos, podrían 
darle ayuda en caso necesario y f.icili-
twrle el logro d e s ú s intentos. 
Tan luego como anocheció, abrió Ri-
cardo la puerta que comunicaba con 
el corredor, pasó íi la sala y desde allí 
por una de laa ventanas pudo ver lo 
que sucedía en la recámara de Eva. 
Esta, á las nueve d« la noche, dijo á 
la señora Luisa que se fuera á acostar, 
y se entregó á sus reflexiones: tristes 
memorias que evocó la hiceron ane 
garse en llanto, como que la oprimia 
con toda su pesadumbre el aislamien-
to en que se hallaba cabalmente en 
momentos en que tanta taita le hacían 
los consuelos de la amistad. 
Recordaba su niñez tan apacible y 
sen na en el castillo de Dones, y iv 
cordaba también el día en que píor la 
vez primera vió á Gibert, dia cuque 
empezaron sus desventuras. Eneiccio, 
desde entonces había perdido su imi-
dre, su padre, Pablo Pierrebutfy Ma-
riana: desde entonces to<to ¡<> li'ahiu 
sacrificado á su amor, y el desenhn e 
de aquel amor era tristísimo, pues que 
no sabía el paradero «le Gihert. L a 
ausencia y el paradero de Gibert la 
hacían padecer extraordinariamente, 
pues llegaba á íiguraise qne él no la 
amaba ya y la había olvidado. 
Cuando pensaba en que era rica, ese 
peusauiiento la entiistecía, poítjUtí en 
E l Alcalde Municipal de Sagua la 
Grande ha publicado un bando dictan-
do reglas para evitar la propagación 
de las viruelas. 
Repuesto de su enfermedad, ha vuel-
to ha encargarse de la Comandancia 
Militar de Cienfuegos el coronel Ja-
quelot. 
E n Trinidad se está haciendo la ex-
poit ación de gallinas, en grande esca-
la, para Manzanillo, donde se pagan á 
elevado precio. 
So han fusionado el uCírculo Lsabe-
lino' y el ''Casino Español'-* de Ságua 
la Grande. 
Procedente de la Habana, ha ragre-
aado á Cienfuegos el Administrador 
de aquel ferrocarril, nuestro distingui-
do amigo el Sr. Paradela y Gestal. 
Dosinfeccionos verificadas el dia 22 pol-
la Brigada de los Servicios Muuicipalos. 
Las quo resultan do las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
A g o s t o 2 3 . 









P I L A R . 
1 hembra, negra, natural. 
C E R R O . 




Doña Nicolasa Ramírez, 19 meses, Cano, 
blanca. Clavel, 2. Pneumonía. 
Felicito O'Keilly, 41 días, Habana, mes-
tizo, Monte, número 389. bronquitis ca-
pilar. 
Don Juan Alvares, 5 raeí*?. blanco, fia-
baña, Omoa, 9. Viruelas. 




lugar de ser su caudal fuente de goces, 
él había contribuido en un principio á 
dilicultar su nnión con Gibert, y mal-
decía entonces sus riquezas. 
Sumida en estas reflexiones pasó 
E v a gran parte de la noche sin echar 
de ver que las horas corrían. De súbi-
to disminuyó la luz de 1a lámpara, ya 
porque le faltara aceite, ya porque la 
uieclia se hubiera consumido. L a lla-
ma débil, vacilante y rojiza, parecía 
avisar á la joven qne la atendiera si 
no quería quedarse á oscuras. 
E v a miró el horario del reloj de 
mesa. 
E r a la una de la mañana: la calle 
estaba desierta; la casa envuelta en 
silencio; la señora Luisa llevaba tiem-
po de haberse acostado. 
Jnzgó Eva que debía acostarse tam-
bién, y se metió entre sábanas sin que 
le asaltara ningún pensamiento fu-
nesto 
Sus párpados pesados á consecuen-
cia de la velada y de las pasadas fati-
gas, empezaban á cerrarse, y ya iba á 
dormirse, cuando le pareció que oia 
ruido y que veía moverse las colgadu-
ras de la cama. 
Figuróse que sería una alucinación 
de las que suelen acometernos momen-
tos antes de que nos invada el sueño, 
cuando estamos entre dormidos y des-
piertos; para salir de dudas extendió 
tíl brazo queriendo subir la mecha de 
la lámpara, pero ántes de tocar ésta, 
sintió qne la usian del puño. 
—dt m i s I exclamó la señorita de Me-
rinval: quién es;! decid quién soist 
Ricardo no téspóudid, quizá porque 
el filthiib «iejo «le dignidad le hacía 
compremler cuiiu cobarde y cuáu igno-
miniosH era su acción: 
A los últimos fulgores do la lámpa-
ra, reconoció E v a á .Ricardo. 
—Con o! exclamó, estáis aquí, en mi 
casa, á ¡a ciibecera de mi lecho! 
Y hadendo gran esfuerzo, quiso de-
sasirse. 
—Miserablel dijo E v a . 
—Lo qtle es ahora, repuso Eicardo, 
no wfca^áiéiá con-o escapasteis eu la 
N O T A S T E A T R A L E S 
E l sábado, sin anuncio previo, se 
presentó en Irijoa la apreciable actriz 
Petra Menean á desempeñar uno de 
los papeles de "mulata" en Un Día de 
Reyes, y apenas pisó el escenario fué 
saludada con un prolongado aplauso, 
que más tarde se repitió en diferentes 
pasajes, según la comedianta Iba ex-
presado por medio de gestos, miradas, 
movimientos y frases bien dichas, el es-
tudio minucioso que ha hecho del tipo 
á su cargo. L a Monean sabe estar 
siempre en escena, al revés de otras 
^bufas" que pecan de lánguidas, irías, 
incoloras y no son aplaudidas más one 
por kíel grupo" de sus amigos 
¡Triunfos efímeros, que se disipan co-
mo la luz del relámpago! 
E l Fígaro hace saber á sus lectores 
que dentro de pocos días debutará en 
Irijoa la inteligente artista Srta. Ur-
sula Prim, que seguramente (afiade 
dicho colega) "ha de llevar á dicho 
coliseo una concurrencia aún mayor de 
la que asiste, á diario." 
Según se nos comunica, esta noche 
debutará en el teatrito de la calle del 
Consulado el tenor señor Moutané. 
Desde ayer por la tarde se encuen-
tra entre nosotros, la Compañía de 
Zarzuela, organizada en la Península 
para el teatro de Payret, por el artista 
Sr, Navarro, 
E n el elenco figuran cuatro tiples, 
dos tenores, un barí tona dos bajos, 
tres partiquinos, un buen coro de se-
ñoras y señorea, etc. 
Dícesenos que el debut de la Oompa-
ñía se llevara á i abo en la presente se-
mana, ¡Alégrense los aficionados al 
género! 
Los teatros hoy, martes: 
Albisu.—A. las 8: Por primera vez 
en esta temporada, Los Efectos del 
Danzón.—A las 0: El Brujo,—Guara-
chas y zapateo. 
Irijoa.—Estreno de Los Dineros de 
Martín y ¡A Ultima Hora! Escenas 
de canto y rumbas. A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Estreno de La 
Sortija de mi Abuelo (parodia de " E l 
Anillo de Hierro") Baile.—A las 9: 
Máquinas para Volar. Baile.—Alas 10: 
El Fonógrafo. Baile. 
Patio de Tacón.—Los juguetes Le-
vantar la Caza y E l Hijo de mi Amipo. 
—A las 8. 
A c u s e d e r e c i b o . — ? : i períóilico 
literario y artístico E l Fígaro del do 
mingo pasado, abre el número con un 
retrato de Mr. Faure, presidente de la 
República Francesa; sigue un erudito 
trabajo de Montero acerca de La Si-
tuación Literaria; el desembarcadero 
de Rio nianco; la regocijada crónica 
política del inimitable Escobar; dos 
vistas del llamante! Ousrtel Infanta 
Eulalia; el Teniente Coronel Zabalza; 
la guerrilla de Dimas y defensa de una 
trinchera por la propia guerrilla; los 
retratos de, las cual ro ^uapisimaio triun-
fadoras en el Certamen de Artistas 
extranjeras abierto por E l Fígaro do 
Piehardo. 
Además, el eorouel I). Jna» Tejada, 
que opera en Santiago de (Juba; la en-
cantadora sefionta mepcana Matildo 
Alfaro; el tenor José María Navarro; 
la revista de salones del galante. Fon-
tauills y un serón d« versos "decaden-
tistas", cargado por Adolfo (íarcía, 
Darío Herrera, Leopoldo Diáz y Vi-
cente Acosta, cultivadores del estilo 
rubén-dariaco. L o í - poetas en su afán 
de. empieudei nuevos derroteros, al fin 
y á la postre, harán que la Poesía se 
extravie de veras. 
Junto con el indicado periódico nos 
favorecieron con su visita La Tralla, 
que trae un retrato del Concejal don 
Miguel Díaz Alvarez. en primer tér-
mino, y en la ultima plana, el del actor 
dramático I). Paulino Delgado en la 
obra Mar y Cirio; el número [5 de La 
Crónica Médico-()uirúrgica; e\ .''i de A7, 
Heralnode Asturias; el 4 de E l Cort eo 
de Asturias; el 36 de FJ Lihcral, y el 
número del domingo'-!•>, de Bl Cambera 
de Cuba. ¡Bienvenidos, hermanos! 
I.'IMA.— 
Tu ingratilnrt pprilpno j el olviilo 
tyte en ti, mi bien, Urolrt, 
y haíu aquel brusco habbr (jije flC»iH bírjdft 
abrió c d mi cor.iíón: 
iua« «i slpuno le hablase <Je mi 1 lanío 
no burle? mi dolor, 
que énionces ¡ay' acaso d o lâ hrfa 
.le m\ labio el perdón. 
Josefa Codina. 
B a u t i z o , — S e uos ha obsequiado 
con una elegantísima tarjeta, en la quo 
se hace constar que la niña María del 
Carmen Práxedes—hija de la señora 
D» María L, García y D. José D. E -
chemendía—fué regenerada con las 
aguas bautismales el 23 del corriente, 
habiéndola apadriuado los tíos de la 
neófita, D1 Amelia y D. Cesar García 
y Armenteros. Mil felicidades á ia 
nueva cristiana, apostólica, romana. 
C o m p e t e n c i a e n t u e u n a l o c o -
m o t o r a Y U N A B I C I C L E T A . — E u ¡Si-
raejusa ha tenido efecto una curiosa 
carrera de media milla de distancia 
entre una bicicleta de seis asientos y 
el tren '-Empire State Express": ésto 
quedó atrás cuatro largos de bicicleta. 
Desde hace tiempo se ejercitaban los 
seis velocipedistas |,ara ese torneo do 
velocidad, y los oficiales de la Compa-
ñía "Delaware Lackawánna y Wes-
tern" que se interesaban en la prueba, 
hicieron allanar un camino de cuatro 
pies de ancho que se extiende á lo 
¡arijo de la vía. 
Allí esperaban los atletas con su ca-
ballo de acero al monstruo de hierro 
que se acercaba; en cuanto lo vieron 
aparecer en uua curva, pusiéronse en 
marcha, dejaron que aquél los ulcan-
zase y se lanzaron entonces hacia ade-
lante con cuanta energía pudieron des-
plegar. 
E s cierto que la locomotora no em-
pleó toda su velocidad, mas el terreno 
desaparecía ante los dos exl ranos cor-
celes, y al llegar al tina! de su camino, 
el velocípedo había dejado atrás á su 
poderoso competidor. 
Esta bicicleta es de las construidas 
hasta ahora, la que puede recorrer con 
mayor velocidad un espacio dado, y 
parece que. seis asientos es el número 
más conveniente para conservar el 
equilibrio, y permitir al hombre que 
va en el último sitio, haga de timonel 
con la eficacia necesaria, sobre torio, 
al desmontar de la máquina en movi-
miento. 
N o t a s . — E l tenor Marín, fallecido 
recientemente, no üguró en la Compa-
ñía contratada en Europa para estre-
nar el Teatro Payret, pues v no á 1» 
Habana por primera y únicA vez con 
la Compañía del señor Berger que de-
butó en Tacón el 27 de octubre de 1877 
con / Pn r i t an i , en cuya ópera cantó el 
referido artista la parte de "Arturo", 
acompañado de su esposa la señora 
Volpini y de los señores Storti, Pinto, 
Prieto y Morini. Lo que sí es positi-
vo es que la Compañía de Opera quo 
inauguró el Teatro de Payret (entonces 
de "la Paz"), tenía entr s ns tiples á 
Elisa Villar de Volpini. 
—Con júbilo de doncellas y galanes 
se reanudaron el domingo, por la tar-
de, las retretas en el Prado, y los her-
gruta del castillo de Dunes y eu los 
arenales de Captieux. 
—Infame! dejadme! 
—Yo no he venido á cumplir vues-
tros antojos ni á daros las buenas no-
ches: vals á ser mia. 
—Vuestra! jamás! jamás! 
—Quién me ha de estorbar? 
E v a no sabiendo qué hacer, y vién-
dose en situación desesperada, pues 
conoció que la habían tendido uu lazo, 
dió voces llena de espanto. 
—¡Señora Luisa!—gritó — jsocorro, 
que me matan! 
—Gritad,—dijo Carlos,—por más que 
gritéis, no me da cuidado; la casa está 
desierta. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡socorrí dme! 
—exclamó E v a pugnando medio des-
nuda por desasirse de los brazos de 
Carlos, que al fin había conseguido a-
brazarla. 
E n nn esfuerzo supremo consiguió 
E v a echarse abajo del lecho y luchaba 
con tanta fuerza, que el bandido no po 
día dominarla. 
Los dos quedaron parados y frente 
á frente. 
Carlos estaba frenético con la resis-
tencia de Eva. E l amor, el odio, la 
ira, la violencia de sus deseos estam-
paban en su rostro un sello asqueroso 
y le hacían parecer á nna fiera. Tenía 
los cabellos erizados; sus ojos sangui-
nolentos parecían salirse de las órbi-
tas; eu sus labios entreabiertos asoma-
ba una espuma blanquizca, y de pies 
á cabeza le sacudía uu estiemeciuiien-
to nervioso. Estaba horrible y daba 
miedo. 
Su rabia crecía al considerar que tal 
vez no saldría vencedor en la lucha 
empeñada: una de las heridas que re-
cibiera en Pan, cuando fué agredido al 
pie de los balcones de milady, acababa 
de abrirse, y por ella brotaba sangre 
en abundancia, inumlaudo el aposeuto: 
además, Eva le había mordido una ma-
no, obligándole á soltarla. 
Eva , á pesar de la ira que la auiiua-
b;' M miedo que la hacía temblar, 
©Mabu digua de admiración. Su traje 
descompuesto pennitía ver sus hom-
bros hlaiiMiísimos, sobre los que caí» 
como un velo dorado su magnífica ca-
bellera rubia, colgando basta el suelo 
euterameute destrenzada. 
Al verla tan hermosa, comprendíase 
que inspnara una pasión tan violenta 
como la de Ricardo, y despertara de-
seos tan abrasadores como los que lo 
atormentaban, 
Eva echó de ver que Ricardo estábil 
iierido, aunque no sabía, cómo; esto le 
dió esperanzas, pues mientras más so 
debilitara el bandido, más fuerte se 
ría ella y podría saiir avante en la lu-
cha. Lo qne necesitaba era revestirse 
de Animo, y se revistió. Comprendien-
do que para salir de situación tan com-
prouietida lo más oportuno era echar 
mano de algún exped¡ente,coriió á uno 
de los balcones del aposento, y antes 
de que Eicardo pudiera penetrar su in-
tento, abrió y volvió á dar voces: 
—¡Socorro!—gritó—que me matan! 
—Callad,—dijo Ricardo á E v a , pro-
curando taparle la boca con la mano 
para ahogar sus gritos. 
—No me callo,—dijo Eva—y si no 
me soltáis me dejo caer á la calle. 
—¿A la calle?—exclamó espantado 
el miserable. 
- S í . 
—Os mataríais. 
—Eso quiero, antes que ser vuestra. 
—JNo haréis tal: aquí estoy yo. 
—No os temo. 
Y asomó medio cuerpo afuera del ba-
randal, paia que viera Ricardo que no 
era una amenaza vana, y que se deja-
n a caer como tenía dicho: en efecto,"na 
solo movimiento hubiera sido bastante 
para precipitarla, 
Ricardo se acercó á Eva , pero sin 
hacer ningún movimiento capaz de a-
larmarla; y comprendiendo que sería 
inútil, ó cuando menos imprudente se-
guir la lucha empeñada, le dijo: 
—Eva, no os vayáis á matar; conto-
neos por favor. 
—No os acerquéis,—dijo E v a exas-
perada. 
—No os o. are: sólo quiero hablaros. 
¿ o s o s pasóos tlesde Kpptnno á"'Báü 
I j Á / . m o , v i r i O ü H c l;ivi)r».'ci<l()8 por nu-
m e c o s a s familias OMI teedii igieron alli 
con el propósito de.estirar las puMims 
y d é A & ^ i f S C ^ a d 5>ahulal»les ¡iiuas u i a i i -
Vor la uoo.lie luibo también r t t rota 
C7i r i l'arquo (.'cntrai, aijiñaiulosc los 
; c t M i o s o s i V i M i t i - al Aímuciailor Lmftini-
^ ( u - J j O s toairos (lejrjjoa, Albisu, A l -
lianibra y Patio de Tacón, ntrajorou 
e N t i i i . a ' ó i i i a r i a coucaii-rent'ia, Ijabiciulo 
tr iuníailo en el primero los fueiífs y 
ágiles j;iij:nastas Hermanos A«iniños, 
en el st ^uniLo el actor f^iiérico Gon-
wíío BearfiáudBfcj t u el tercero lle^ino 
y l ' i r o l o López, y cu el cnai lo el galán 
joven í" : a M H L r i j i í. 
j —por i:oihlii.-to di; la Airenria de E l 
J l - m l i i o de Ma<(rid, situada en Obispo 
611, redbimos el lunes tres nuevos nú-
jm- ios d e dicho diario, basta el S do 
l o s c^-rrienti's; a s í como también el 
Ruceo Mundo, correspondiente al día 
i i . l ' s t e último trae, multi tud de gra-
b i u i o s , algunos de actualiilad sobre l a 
i n f i ^ f f e c c í ó h de Cuba y los es t renuücu 
loñ iea t rosd t í Madrid. 
Í j A K 1 . K C T R I C 1 D A D E N L A E S G K l . M A . 
—¡Sabida e s la ditbailtail que aun l o s 
maestros de esgrima encuon! 1 en 
poder determinar cuál fia s i d o ^ l p r i -
nu ro d e los golpes que toca á cual-
qnier contendiente en un asalto de ar 
nías , cuando dos estocadas son easi 
simuHáneas, y con objeto de poder de 
cidir «le una manera segura, se ha em-
pleado e n Londres la electricidad, es -
lablecieudo entre los dos combatien-
t e s u n circuito eléctrico que se cie-
rra al tocar u n a espada el pecho con-
trario. 
Tara conseguirlo, colócase ligera co-
ta mclálica sóbrelos petos que se usan 
ordinariamente. Un alambre que par-
te del cuello de cada combatiente é 
iiigeniosamente. dispuesto para, no e s -
torbar s u s movimientos, se une á una 
bater ía y timbre, y cada vez que la es-
pada de cualquiera de los individuos 
loca el pecho eoutrario suena un tim-
bro, y aunque á su vez s e sienta al-
canzado el agresor, el diferente sonido 
(!•• la otra campana rio da lugar á la 
menor confusión. Además, sólo pro 
ducen efecto los golpes fraavos, direc-
ros y bien marcados, pues las roza-
duras y golpes vagos que no se cuen-
tan c u t ^trima, no los acusan los fieles 
registros, cuyo mecanismo es tan sen-
cillo como ingenioso. 
Durante las pruebas, seis aficiona-
' dos s e disputaron un pardo tloretos, y 
aquellas fueron tan concluyentes y cla-
r a s , que nadie pensó en elevar la m e -
n o r objeción contra el veredicto que dió 
el ¡ u e z d e l campo. 
V a c u n a . — H o y , martes, s e admi-
nistra e n la Sacris t ía «del Esp í r i tu 
Santo, de 1 2 á 1 . — E . i la del Cristo, de 
«J á 1 0 . 
V j k u t a s . — ( P o r Rafael García S-.'m-
Aunque, ayer m e querías, 
hoy no m e quieres, 
pero nada me importa, 
¡pues sé quien eres! 
" V i k té i /< i • w; j ^ í .^ 
¿Qué Esperanza te llamas? 
bonito D o i u b r e , 
J " V f 'aunqne tu se la-quitas 
ú cuabpner hombre. 
>. ú v e 1 -r o - u í. i _ - v 
Sui t i l carta estoy, Inés, 
J i a c e casi un año entero; 
yo u<» lo s.icjito por m í , 
lo siento por el cartero. 
¿Si será cariñosa Filomena 
q u e tiene, e n v e z d e u n novio, una docena? 
D í a s d e c u a t r o h o r a s . — L a esce-
na pasa en un potrero, sito en los al-
rededores de la Habana: 
—¡Pero, Dionisio de mis pecados! 
^Córno e s que antes ibas á hacer los 
mandados al pueblo y despachabas e n 
dos horas, y'hoy necesitas medio día 
para el mismo trabajo? 
—¿Nové el caballero que en esta 
estación del año los d ías son más 
coitos? 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 25 D B A G O S T O . 
E l Ciréuhur t s l á en San Fe l ipe . 
San Luis , r e j Je Francia , confesor y san G i n é s 
de A i lea, n i í í i l i r . 
I .ü is I X de este nombre, uno do los mayores 
leyes que o c u p ó el t rono de Francia , y uno de 
los mayitrcs kauto- que venera la Iglesia, nac ió 
«.«i h ú b i y el dia 25 de abr i l del año de 1215. C o -
j i i u el Sofivr le habla escogido para formar un rey A 
i i icdie . i de su c o r a z ó n le previno con aquellos s in-
{.•iilures dones que forman ta tnb ión el corazón de los 
í a n u i s . A i . i ic ipáluise él mismo á las lecciones que 
le d.iliaü, y presto se r e c o n o c i ó no liabfa nada que 
liaecr sino dejar que produjesen por sí mismas 
las . 'emillas de la v i r t u d que Dios h a b í a sembrado 
en aqni l la grande alma. L a modestia en el templo 
y su (ItvuLión reformaron toda l a corle. S i u t i é r u n s e 
movidos l ; ; i t l a los u i á i disolutas, y lodo «c r e n d í a 
á sus éjeniplos. 
M i ^ ü i r a i ( Icscrapcñal ja con tanta pe r f ecc ión las 
obligaciones de crist iano, no ge descuidaba en Ue-
n i i r imias las funciones de un g jan rey. No se vió 
l)iiíici])e m¿s an i i i ipudameute formado á las rea-
Oes virtudes del t rono, tan pol í t ico en e l gabinete, 
cunto diestro y valeroso en la c a m p a ñ a , b r i l l aba 
igualmente en uno y otro leatro. 
F l a ñ o du 1231 se c a s ó con Margar i ta , hi ja p r i -
Uioqi' 'iiiia de K a i m u m l o de l iereuguer , princesa ca-
bal , cuyas í n c l i n a c i o c e s eran muy conformes á los 
dei santo l i e y . 
Ex tend ida por todo el mundo l a r » p n t a c i ó o de 
n n rey verdaderamente crist iano, tan c é l e b r e por 
su s a b i d u r í a como ñ o r su valor y por su eminente 
cantidad, los p t í u c i p c s más distantes sol ic i taron su 
amistad y su p i o t e c c i ó n . 
Toda su vida se m o s t r ó el Rey m n v grande y 
m u y santo. No alcanzaba sa poder á donde l l ega-
ba su caridad: no buho pr incipe que con m á s j u s -
t a r a / ó n mereciese el glorioso t í tu lo de padre de su 
pueblo, v en particn'iar el de padre de los pobres. 
L l a i n ú b a ñ l c e l S a l o m ó n de la cristiandad por l a 
p i udmeia y por la s a b i d u r í a que mostraba eu la ad -
lu i i i i .n r je ión de la j u s t i c i a . 
l i l santo i i e y nunca mos t ró semblante m á s a le-
gre (¡ue cuando se iba acercando á la muerte, y 
¿ « i c a n i d cumo los justos l leno de suave paz el 
d ia 25 de agosto del a ñ o 1270. 
F i E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. E n l a Catedral la de Te rc i a & las 
8, y eu las d t i a á s iglesias laa de costumbre. 
Cor le de M a r í a . — D í a 25—Corresponde visi tar á 
I \ ' i r i . Sra. a t l i c i ó n en su Iglesia . 
T c i o g r a m a s p o r e l c a U e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
A L D I A E E © » E L A M A R I N A . 
H A B A N A , 
SOTlt lAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , Agosto 2 2 . 
d tas 6 i de l a ta rde . 
O n z a s t s p R f i o l a s , ti Í 1 5 . 7 Ó I 
l > f ? c i U í i i t o \>í\fH'l c o m e r c i a l , 6 0 ( í ; t . , de 8 á 
í) ftfit ( U ' í i lO. 
CvubiM tüure L o n d r e s , « 0 rtjv,, Dauqieros, 
I d e m s o h r o P á f f i , « O ú^t% h r a n f i n f r o s , 1 5 
francos Mj¡3 .. . . . 
Idem sobro Uamburgo, 60 d??,, buaouerog, 
& 06i. 
Bonos registrados de los Estados-TInídos, 4 
por ciento, á 117, ex-cupín, ílruie. 
CemiílHgHSj n. 10, pol. Oü, cosió y date, 6 
Regular ft bnen refino, en plaza, á 3. 
Aziíeor de n } M , en pla^a, de 2? á í í . 
E l mercado, í lnae. 
Bieles deCnba, en bocoyes, nominal. 
Mantera del Oeste, eu tercerola?, & fíL Si'i 
nouiluaJ. 
Harina patent Minnesota, ün^e, & 14.20 
Londres , Agosto 2 2 . 
A7f car de remolacha, i 0/6J. 
Aíticar centrífaga, pol. 00, Arme, J 13/6. 
Idem regular relino, í \ l l / S . 
CouM>lidados, á l 0 3 1.;16, ex-ínterés, 
Ü m ueiito, Raneo Inglaterra, 2é por 100. 
Cuatro por 100 español, á ü y i , ex-iaterés. 
P a r í s , At/ostó 22. 
Reuta S por 100, á 102 fraacoá 57i cls. ex» 
iulerés. 
X n c v a Y o r k , Hfrtyó 2'2 
Las existencias de azfioar en este puerto y 
los d « ILilíiinoits í ' i l .MjHíiu p Boston, as\ 
•ietideii á ISÓ,77 7 loneiadas, contra B^%tí 
en igtjul f t cbmlel año aiiloiriov. -
[QueiUipronibida la reprodúce lon de 
los tcleqrcmas que anteceden, con arreglo 
a l ar t iculo 3 1 de la . Ley de P r o p i é d a d 
í i i t c icc t i ia l ) 
A C C I O N E S . 
Banco Es a&elds la U t a de Cuba 
Banco A 8 T i c o l a . . . . . . i . . . . . . . . . t 
Banco del Ccmcrcio, F e r r o c a m 
i t t UDido* de la Habana y A t 
m a c e n e » deKesla 
Compafiia de Caminos de Uterro 
de C á r d e n a s y J á c a r o . . . . . . . . 
C'ompaHía Unida de ios f errocá-
"r r i íes de C a i V a ^ i n . . . . . . . . . . . . 
Compacta de Camioo i de Hierro 
de Magantas 6 S a b a n i l l s . . . . . . . 
CompaGia de Caminos de Hierra. 
de i<agaa la G r a n d e . , « 
C o m p a C í a de Caminos de Hienrs 
de C ienfveeos i V i l l a c h r a ^ . . . * 
Con-o' .r . t» del F e r r o c a r r i l ü r o u t o 
Corno, del F e r r o M r n l del Oesia . 
Comp Cabbsa d e A l a m b i a d o U i s 
Bonoi t l iD^tecar ioa dola Compa-
Cía de Was CoDkClidad't 
C o m p a C í a de Gas UispaiiO Amé-
ricann Consolidada 
Bonos Hipotecarios Cont tn . iáo» 
de Gas Consolidado 
Beficerta de A r t c a r d e Cirdena* 
Compafita de Almacene* de i U -
o e n d a d o e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento j Naroga-
ción dol Sur t i f 
Ccmpaf i í a Je Almacenes de !>©• 
pósi to da U Habana 
O.bligarioTMi* Hipotecarias d j 
Cienfaegos J Vulac la ra 
CompaTtía de Almacene* de SaoU 
Catalina 
Red Te le fón ica de la H a b a n a . . . , 
C r é d i t o Te r r i t o r i a l Hipotecaria 
- d« ta Is la de Caba 
C o m p a r a de L o n j a de VÍTeres . . . 
Fenocacr i i de Gibara y Ho lga in 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9V<Iigs.ciones. . . . . . 
""PéíTocarrU de San Cayetano ft 
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Habana 21 de A í ; o M o de 1896. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O 
D E L 
D E C O R R E D O R J B I 3 . 
C a x a b i o a . 
I N G L A T E R R A . . , 
F R A N C I A . . . . . . . . 
E S P A Ñ A j l l á l l í pgDf tgdpf 




í 9 i A 1 0 i 
< . espail* 
i i 8 d [ T 
D E S C U E N T O M E R C A N - < 
T I L . . . . . . . . . . . . / . - t i . , « • l i m a 
A L E M A N I A . . 
K 8 T A D O S Ü N I D O S . . . . . . . 
2 0 | p . g P . . oro 
tspeñol o francés 
60drr. 
6 i ¿ 6 | p S p . , oro, 
español ó francés 
á S d ¡ T . 
B ¿ 5^ o . S P . . oro. 
español, 6 francés. 
6 3 d i T . 
o S P . . oro. 
añol 6 francés, 
dir. 
A Z U C A R E S P U E G A D O t t . 
8 l n ape i ta ioc] 
Blanco, t r ines , de D é r o s n e y 
Rill ieus, bajo á r e g u l a r . . . . 
I dem, idem,iclem, idem, bae-
no i euper ior . . . 
Idem, idem, Idem, i d , fiorete 
CogucLo mferior í regalar. 
Eümero 8 á 9 , (T . H . ) . . . . . 
Idcni . Imeno á superior, n i -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
n í imero T¿ á 14 idem 
Idem bueno n " 15 4 16, i d - . 
I d . euperio ruV 17 á 18, « d . . 
Idem florete n . 19á 20. i d . . . 
C E N T R I F U G A S D E G U A B A P O , 
P o l a r i z a c i ó n 96.—Sacos: [Nomina l . 
Bocoy*». No hay. 
A Z U C A R D E M I S U 
Pc lar i i ac ión 8s—Nominal . 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
C o m ú n á regular refino.—No hay. 
B e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m e n a . 
D E C A M B I O S — D . Francisco Iglesias, auxi l i a r 
de eptredof; 
' D E F R U T O S . — D . Manue l V á quez de las Heraa 
Es c o p i a . — l l a o a n » 21 ae Ajrosto de 1898—Kl S í n -
dico Presidente in t e r ino . Jacobo Peteradn. 
C o t i z a c i o n e s i e l a B o l s a O ñ c i & l . 
e l d i a 2 4 d e A g e s t o d e 1 8 3 6 
F O N D O S P D B L I C 0 8 , 
17élSp8 D.oro 
23 Í21D8 D . 
50 * 57 p g ü . 
49 i 50 p g D ¡ 
oro 
• • • • • . • •*• •> . • • • • . 
gen ta 3 por 100 Interes 7 
uno de a m o r t i a a c i ó a a* 
nual 
Idem. Id. y 2 i d . . . i . . . „ 
Idem de anua l idades . . . . 
Bil letes hipotecarios l e í 
Tesoro de l a I s l de 
de Cuba 
Idem del Tesoro dePuor-
Rico . k 
Obligaciones tupoteca* 
r ías del Excmo. A y u o -
miento de l a Habana. 
1? e m i c i ó n . . . . 
I d e m , idem 2? e m i s i ó n . . 
A C C I O N E S 
Banco Espafiot de l a Is la 
ue Cuba 
Idem del Comercio y F o 
rrocariles Unidos de l a 
Habana y Almacene* 
de Reela • 72 473 d ? 2 D 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
C r é d i t o Te r r i t o r i a l H i p o 
tecario de la I s la da 
Cuba 
Empresa de Fomento j 
N a v e g a c i ó n del S n r . . . . 
C o m p a ñ í a de Almacene* 
deHacendsdos 
C o m p a C í a de Almaceno* 
de D e p ó s i t o de l a H a 
b a ñ a 
Compa&ta de A l u m b r a d o 
de Gas h isnano Amo-
ncana C c n s o l k l a d o . . . . 
Comnaf i ía Cubana de A -
lumbrado ae G a s . . . . . . 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas 
de l a l l á b a n a . . . . . . . . . . 
Coropafi'.a dei Fe r roca r r l 
de Matanaas á Sabaul 
l i a . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos ae 
Hier ro de C á r d e n a s ft 
ftjúcaro 51 i 6r> p . S D . oro 
C o m p a C í a ¿e Caminos ae 
Hie r ro de C i e u l a e g o a á 
Vi l l ac ia ra 74 <« 7r> p l g D . oro 
CcmpaCla de Caminos ae 
H i e r r o de C a i b a r i é n á 
Bsncti Spri tns 
w o m p i f ü a d e c a m i n o * da 
H ie r ro de Sagna 1* 
Uranae. 
Compau ' i i d e l F e t i o c a r r u 
uruano. 
F e r r o c a r r i l del C o b r e . . . . 
Fe r roca r r i l de C u b a . . . . . . 
Idem d e G a a n t a n a m o . . . . 
dem de San Cayetano a 
V i C a l e * . . . . . . . . . . . . . . . 
Refinería de C á r d e n a * . . . 
Sociedad A n ó n i m a Red 
Te le fón ica de la Haba* 
oro 
oro mmúumm 
s a . a . . a a a . a H . . M . aaa.aa 
. M a . . a a a . . M a B M B aaa.aa 
91 á 9 2 p . S D . oro 
Baaa.aaaa.aaa.a.e. aaaa.a 
59 ft 59 p g D ore 
63 ft e4 p . S D 910 
65 ft 66 p . 8 D . oro immm 
38 ft39 p . 8 D . ore . . . . . . 
s • • • • a e a a > • • • a e » « e • • • • • > 
92ft93D -8 D . oro . . . . . . 
Idem iuem Nceva Com-
pafiía de Almacenes de 
D e p ó s i t o de Santa Ca-
talina 
dem. id . N u e r a Fftbnoa 
de H i e l o . . . . . . . 
13 ft 14 P . 8 D . 070 aaa.aa 
aaa.aaiaaaaaaaa.aa naaaa 
^ M ft 86 p . ^ D - oro 
aaaaaa.wamaaanaa •aa.aa 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Fe r ro 
carr i l de Cienfuego* y 
V i l l a d a r a I f e m u i ó n 
alS p g 
Idem. Idem, de 2? id . al 
7 por 100 
Bonos hipotecario* de la 
CompaCía de GasHlsp. 
4m*r. O o n s o l i d A d s . M . 72 t 73 p.% D . are 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A > AbrWde 86| í l 8 7 i 
N A C I O N A L . ) Cerró de SOi Sí 87i 
Compi . Vendí 
F O N D O S P U B L I C O S . 
O M l g . Ayuntamiento 1» hlpotee* 
C>i'.^^.rini.ei Hipotecaria* del 
K i c m o . Ayuntamien to 
B i l l e M t Uipoieoarlo* de la Is la 
n . aanaaaa i . a i aaa 
Valor. 
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r ^ -^n» n .«.ra. > j w , 
S ^ c c i é i i l e r c a f i t i l . 
7 A P Í E Í 2 S D E T E A v ¡BSU 
8 K J E S P E R A N . 
Aírt. 21 l u c a t f c . Ve rao ru i r oasalo*. 
— 23 Ciudad «le C;u lu y Cád iz : / escala* 
. . 23 M , L . VllaTerde: i ' t o h,\co 1 0 0 . 
. . 23 S é n e c a New Y o r t . 
. . 25 Ciudad Condal : A'ew Y o r k . 
. . 25 Cavo Mono: Londres y Amberes. 
— 26 Oriraba Nueva Y ork 
— 26 Ci tv of W a t l i i n t o n V e r a c m r í e i i i l a s . 
_ 28 Seruranca: V t r a c r u t . 
— 28 M éx ico : Vero cruz. 
. . 29 Habana: C o l í n y esc. 
. . 30 Tncatan: « u e v * i ' o r k 
Sbre. 1 Bo l iT ia : H u m b u i c r o i eso. 
3 Vic i lanc ia : V e r a c n i i . 
4 P a n a m á : New York. 
. . 4 Maari lef io: Liverpool y eso 
. , 4 Leonora: L i v e r p o o i j esc. 
. . 4 S í n e c a : Veracrut . esc. 
m 6 SuratoL'f.: Kueva YorK 
... i i M a r í a Herrera : lie P u o n j KU.o r ssoaias. 
S A L D R A N 
Agto . 22 YccaiAo Nue^a í o r r . 
. . 1'4 SÉneci"/ Vfcrdc:at. í t c . 
— 25 Catal ina: C o r u ñ a y esc. 
. . 27 Or ízaba- Veracn;2v esc. 
27 C i í t of Wa»>)iEfftor: New York-
. . 27 Cii.find Coi i iVJ: Veracrus y e*c-
. . 20 Setfuranca New Y o r k . 
— 30 Habana Ne-* V j w í . 
. . 31 i a m u n : Tamnico . 
. . 31 M . L . 7 i i l a * e r i i * : Ssn t ia iodv '.'ubft y Me. 
Sbre. 4 Viei lancla : Nueva York . 
4 Y u c a t á n Ve i ac rux r j sca ía* 
5 Séneca . N n * Y > Y o r k . 
10 Rafatopa V e r j i t i u r y eor-Tfj 
V ^ O K E S C O S T E R O S . 
B r q n e a a n e h a n a b i e r t o r e g r i s t r e 
P í t » ^ t t e ^ o Htco, Santander, C i J i 2 v Harea lona , 
*por 
H 
^u i i i u í . l  i z y l l c e  




A g t . 
SE E S P E S A N . 
28 M . L . vuiaverae : de S. do Cuba y eso, 
23 P u r í s i m a Concepc ión : en uawoano . orooe-
cedfn'.e »le Cuba. Manrani l lo . Santa G r u í . 
J ú c a r o . Tunas Tr in idad v Cienfteeffos. 
23 cosme de Her re ra , de Sagua y Ca ibcx tén . 
26 Argonauta en B a t a ü a u o , proceuoule de Cu 
ba v esc 
30 Josefita en B a t a b a n ó , para Cieniuegos, 
Tunas, J ú c a r o . Santa Crur , Manzauil lo, 
v Santiaco de Cuba. > 
2 A n t í n ó ^ c n e s M e u é n d e z . en B a t a b a n ó , pro-
cedentfl üe Cuba v escala*. 
4 Ju l i a . deNuevi tas . Puerto l^artre, ( r i ba -
ra. M a y a r í . Baracoa. G u a n t á n a m o y Cuba. 
9 fllortera: üe Kuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guant-inamo Seo. de Cuba v P; Rico. 
14 M a n a r l e r re r^ : de Sgo. de Cuba, Pto. K ' co ' 
v escala». 
S A L D B A N . 
23 Argonacta: ae Batabane,procea.ente deCn-
ba y estalas. 
25 Morteva, para Nuevitas, Pto, Padre, (4iba-
ra . Baracoa. G p a n t á n a m o y Santiat'o de 
Cuba. ; a !. | 
P U E R T O D E L A H A B A N A . . 
p, Tac-
Bridat , 
E N T K A D A S 
D i a 22: 
De Cardiff, en 21 d ías , vap. ing. Beotada, 
re l l , t r i p , 27. ion. 16¿7, cen oarbou 
Montros y Cp . 
D i a 22: 
Las Palmas y escalas, en 32 d ías , brg . esp. M a r 
gari ta Sintef, cap. Talavera, I r i p . 9, ton. 213, con 
carga general á J . As to rqu i . 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. M . L . V i l l a v e r -
de, cap. O v a r b i í ' e , t r i p . 59. ton P31, con carca 
general á M . Calvo. 
D i a 21: 
L i v e r p o o l y escalas, en 30 d í a s , vap. esp. Guido . 
cap. Laohiondo, t r i p . 38, ton . 2íi(i4. con carga 
general ;í Deulofen. H i j o y Cp. 
Nueva Y o r k , en 4 d ías , vap. esp. L l o v e r á s , t r i -
pnluutes G?, ton, 1616. con caiga geueial á H i -
dalgo y Cp . 
Barcelona, C á d i z y Puer to Rico vapor esp.iñi»! 
Ciudad de C ; í d i í , cap. Tomasi , t r i p . 10?; l í , 
10ÜS, con carga general, á M , Calvo. 
D í a 
S A L I D A S 
Para Matanza! , vap, esn. Gallego, cap. Olano. 
Panracola , vap. ing . A m e t b j i t . cap. B i o « n . 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r j » . 
E N T R A R O N . 
el vapor correo ' C i u -
P Ó Í l z a s c o r r i d a s e l d í a d o 2 2 
A g o s t o . 
A i d c a r s a c o s . . . . . . . 83."i 
Talfacos t o i cuiosi 3S3,600 
a, 
E x t i - a c t o d e l a c a r g a d a b u q u e * 
d e s p a c h a d o s . 
Azocar , s a c o ? . . . . . . . . . . . . . . . 833 
Tabacos, t o r c i d o * . . . . . , . . , . . . 3,036.100 
Cbfcti l las. ciean'os 151.468 
picadura k i l o s . . CG4 
Mie labe ias g a l o n e s . . . . . , . . , . 630 
P i ñ á s bles 108 
Cberos. i i o s . ' . . . 1,TX)0 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
m \ \ \ m m \ 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
D e C A D I Z y escalas en 
f'ad de C i í d ü - ' ; 
gres. D . A g u s t í n Margal les—Joaqnin y Ado l fo de 
la Moneda—Jnso Mir»; ly Sra—Juan Uigot y A r t u r o 
H e r n á n d e z — C l i s e s I l e r n i í n d e z — A n a Juve—Dieve 
J u l v e y una luja y 16 arti.stas m á s — A n d r é s Carbado 
— R a ú l Ponce—Vicente Si rdnnt—Antonio Beren-
guer—Virg in ia K o m e n e c l i — S i m ó n Guevara—Mau-
r i c io S a l a — J o s é M o r a g a — J o s í R o d r i g u e i . — G e i m á n 
G o n z á l e z — T o m á s S á n c h e z — . C l e m e n t e Scrra—F, 
M o n s i r r a t c — D o m i n g o A y u s o — A n t o n i o Ayuso— 
Fernando Bnstamante — Frncisco Diaz—Eiigenio 
M a r í n — J n a n T a c ó n — V e n a n c i o C a s a d o — J o s é M a n -
g i n é s — J o s é Gestal—Juan E s c u d e r o — J o s é Anton io 
Blasco—Antonio O a e r n y !Sa—Eduardo Cafii/.ares 
—Manuo l N u ñ e z y fami l ia—Beni to Voces y famil ia 
- D a n i e l Mejías—í) r e l i g i o s a s , — A d e m í í s 584 solda-
dos, 3 targeulus y 3 iuuividuos de marina y 1^ de 
t r á n s i t o . 
D e S A N T A N D E R , L A S P A L M A S y escalas en 
el vap. eso. Guido : 
Sre?. J o s é Gonzá , t ez—Ben i to C a r a j a v i l l a — J o s é 
San M a r t i n — J o s é G ó m e z — — S o l e d a d Guerra—Juan 
Belanconr t—Juan Morales—Juan C o i d o v é s . 
D e N U E V A Y O C K en el vap. esp. S é n e c a : 
Srcs. A . E . Mor les—J. M a l l o n — A F . Corrales— 
E . Las t r a . 
E n t r a d a s d s c a b o t a j s . 
D i a U 
De C á r d e n a s , lancha M u r í a J u l i * , pat. Pomar, 40 
pipas aguardiente y 1»7 sacos a z ú c a r . 
Ci rahatas , g o l . Tereaita, pat, Bar re i ro , 15i3 ta-
baco y 100 sacos c a r b ó n . 
C á r d e n a s , lancha Tercsi la , pat. F e r n á n d e z , 115 | 
sacos c a r b ó n . Ti piezao madera. 
Sierra Morena , go l , E m i l i a , pat. C a l v é , 220 sa- 1 
eos c a r b ó n . 
C á r d e n a s , lancha E s p a ñ a , p i t . C a s t a ñ e i r o , 250 ! 
caballos c a r b ó n , 
C á r d e n a s , g o l . A g n i ' a de Oro, pat. Cantero, D) ! 
pp, aguardiente y efectos. 
C a i b a r i é u , lauch? Adela, pat. Morales, 500 sacos 
azúca r . 
Sierra Morena, lancha Serafina, pat. Devcsa, 500 
sacos c a r b ó n . 
Sierra Morena , go l . 3 Hermanas, pat. G a r c í a , 
500 sacos c a r b ó n . 
San Cayetano, go l . M a r í a del Carmen, 500 sa-
cos c a r b ó n . 
Cabo de San Anton io , gol. J o s é Riera, p . i t . T u r , 
10OU sacos c a r b ó n . 
Marie[ , go l . A l tagrac ia , pat . Murantes. 50 sacos 
e a r b ó n . 
ANTONIO LOPEZ T OOMP. 
E L V A F O K C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a o i t á n L A V I N 
• - ; ' - 33 fi .'. j ; ' 'i 3-i: • 
s a l d r á p ú a P R O G R E S O y V E K A C R Ü Z el 27 de 
Agosto á las 2 de la tarde llevando la correspon-
dencia púb l i ca y de oficio 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pól izas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito s e r á n n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta.el dia 26. 
Llamamos la a t enc ión de los s e ü o r e s pasajeros ha -
cia el a r t í cu lo 11 del Reglamento de pasajes v del 
orden y r é g i m e n inter ior de los vanores de esta Coni-
paiiia, aprobado por R, O. del Minis ter io de u l t r a -
mar, fecha 11 de Noviembre de 1887, el cnal dice asi: 
" L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto Jo destino, 
con todas sr.s letras y con la mayor c la r idad ." 
Erundándoee en esta disposic ión, la C o m p a ñ í a no 
admi t i r á balto alguno de equipaje que no l leve c l a -
ramente eetampado el nombre y apell ido de su due-
ño, así coinc el del p u e r t í tic destino. 
D e m á s ' ' p e n a é n o r e í i m p o n d r á su oonsifnatarto 
M . Calvo. Oíicios n. 28. 
1 L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i l á a A M E Z A G A . 
r a l d r í pa r . 
P a s i t o K i c o , 
7 S a n t a n d e r 
el dta 28 de Agosto i las ? de la tarde llevando la 
eofrespondencia p ú b n 7a y i'.e oficio. 
A d m i t e pasajer'/t ;>ara cticlios puertos. 
Garifa p a r » i- . idrlc Rico, Santander, C á d i z y Bar-
ce'ona. 
Tabaco: P?ra Puer to Rico, S.NTitaa¿er y Ca ' l í z , 
Los pasar irtes se e n t r e g a r á n al r to i í i l r loe bnie'.ei 
¿epasaje ,* 
Las pó lü as de carga ?6 firmarán por los consi,?;.!»-
U r i o i anUf de correri"*, sin ceyo requisito se rán 
nvlas. 
Recibe cauca á bordo hasta el dia 27. 
Llamamos lu s'.eiioion de los s e ñ o r e s pasajeros lia-
c'a el artíc¡ul-.> 11 d r l Reglamento de pasajes y del or-
den y r ég t r i c i i in ter ior de los vapores de esta u o m -
•^aíHa,-.itiroba^o por H , O, del Minis ter io d e C l t i t 
rnar. fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así: 
'^Los ptifajereé d e b e r á n escribir sobre todos los 
boHo»(d«) so-equipaje, su nombre y el puerto de des-
Üiio, o d t t leofte 8U8 letras y con la mayor c la r idad ." 
F n n d á i u i q s e en esta d ispos ic ión , la C o m p a ñ í a no 
a d m i t i r á bul to algnno dei t i r^ ipa je . que 710 l leve cla-
rameiUe estampaao el nombre y apel l ido de su due-
ño, así como del p u m o dé destino, 
ü e m á s pormenores i m n o n d r i j u oonstgnatario 
M . Cafv^, ^ ñ i í i o í n 28 
L I N E A D E N U E V A Y O R K , 
es eotüífnáclíü con Ies, r l^os á E u r c p i , 
Vfiracraz y Centro América. 
J a Ü s - A n t r e s r a e s i c t i e . l e » . s a l i e n d o 
l o s v a p o y e a d a e s t e p u e r t o l o s d í a s 
I O . 2 0 y 3 0 . V d i l d e N g w ^ o x í l e s 
d í a s I O . 2 0 7 3 0 d e c a d a m e s 
B L F A P O B C O R R E O 
i ¿ S m U S J s í C - x 
c a p i t á n G O M E Z 
sa ldrá p a r » N E W Y O R K el 30 da Agosto á las 4 
ae la tarde. 
A d m i t e carga y pasajeros, i los que te ofrece el 
buen trato que esta antigua C o m p a ñ í a t iene acredita-
do en sus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra , Uamburgo, 
Bremen, Arasterdan, Rot terdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento diracto. 
L a carga se r t i i h e hasta la v í spera de l a sa l ida 
L a correspondencia solo ae recibe en la A d m i o i e -
t rac ión de Correoa. 
N O T A . — l i s i a C o m p a ñ í a tiene abierta una p í l U a 
flotante, así para esta l ínea eomo para todas laa de-
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos lee «feo-
toe que ae embarquen en sus vapore*. 
Ll.unanios la a t enc ión de los s eñores pasajeros ha-
cia el a r t ú u l o 11 del Rc-glumeato de pasajes y del or-
den v r ég imen inter ior de les vapores de esta Com-
pañía , aprobado por R . O. del Minis ter io de U l t r a -
mar, fecha 11 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
" L o a Dasaieroe d e b e r á n escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto ue des-
t ino, con todas sus letras y con la mayor c la r idad" 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión , la C o m p a ñ í a no 
a d m i t i r á Imito alguno de equipaje que no l leve cla-
r a n i e n í e estampado el nombre y apellido de sa d u e ü o 
así como el del puerto de destino 
M . Calvo. Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R C O R R E O 
M . L . V I L L A V E R D E 
c a p i t á n O Y A R V I D E 
s a l d r á para N U E V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E C C B A . P O N C E , M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 3 i de Agosto á las 4 de la tarde, para cu-
yos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayague i y Puer to R i -
co hasta el 29 inclusive. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a ttene abierta ana pó l l sa 
flotante, así para esta l ínea como para todaa laa de-
m á s , bajo l a cual poeden asegurarse todos los efecto» 
que se embarauen en sus vaporee. 
L h m i a s a c la n l e n c i ó n de les señores pasajeros ha-
cia el a r t í c u l o 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y r é g i m e n in te r io r de los vapores de esta Com-
p a ú i a . aprobado por R. O . del Minis te r io de U l t r a -
mar, fecha 11 de Noviembre de 1887, el cnal dice así: 
" L o s p.isiijfros debe rán escribir sobretodos los bul-
tos de sn equipaje, su nombre y el puer to de des-
t ino , con todas sus letras y con la mayor c la r idad ." 
F u i n l á n d o s e en esta d ispos ic ión , la C o m p a ñ í a no 
a d m i t i r á bul lo alguno de equipajes qne no l leve c la -
ramente estampado e l nombre y apell ido de su d u e ñ o 
así como el del puer to de destino. 
I J 5 A 
S A L I D A 
D o a p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D i a 21 : 
Para Sagua, gol. Amal ia , pat. Lorenzo . 
Cár i i euna , go l , Ange i i t a . p i t . Cuervo, 
} ! . Honda , go l , 8. V. M a r í a , pat. Huroe ló . 
M a r i c i , gol . Alar ia Magdalena, pat. V i l lu ionga . 
Matan a-, g o l . 2 Hermanas, pat . Esteva. 
B n c i n e s q u e s e l i a n d e s p a c h a d o . 
Pa ra Tumptco', vap. am, Si íueca , cap, Sterena, po 
Hida lgo y Cp , de t j á n s i t o . 
Nueva Y o r k , vap. am, Y u c a t á n , cap, R e y n r M s 
por Ridi . lgo y Cp. con 835 i^acos aziiv-ar, A mi l lo -
ne 036,100 tabacos, ü l t ki los n i e a d u r « , 151,468 
cajillas cigarros, ü'O galones miel «ie ; i <j;s, 108 
bles, piiift", 1000 lias cueros. 
D e la Habana e l dia ál-
t í m o de cada raes. 
. . Nucvttas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de C u b a . 5 
•• Ponce « • • • • n 8 
M U s y a e ü s s . . . . . m > 8 
L L S G A D A 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 
. . G i b a r a . , . . . ,a 
. . Santiago de C u b a . 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 
*. M a y a g u e c . . . . . . . 
m P n e r t o - H i o o . , . , , a 
S A L I D A , 
D e Puer to-Rico e l . ~ 15 
M a y a g ü e c . . . . . . < 16 
. . Pouce 17 
. . P u e r t o - P r i n c i p o . . 19 
„ Santiago de Cuba . 20 
. . Gibara.. 21 
. . W e e v i t a a . . . . . . . . . . 23 
L L E G A D A . 
A M a y a g ü e c e l . . . . . . . 14 
. . Ponce 15 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 16 
. . Santiago de C u b a . 10 
. . Gibara 20 
N u e v i t a s . 2 1 
mm B a b a c a . M . . . . . . . 31 
M O T A S . 
E n su viajo de ida r e c i b i r á en Puer to-Klco los día* 
Bl de cada mea, la curga v pasajeros qne para los 
puertos del mar Caribe arr iba exoresadoi l Pacfftoo 
ü m d u r c a el correo qas t a le de Barcelcns e l día 36 v 
¿ e Cád ia el 30. 
JKin sn viaje de regreso, e n t r e g a r á el correo oee i s -
le ae Pue r to -Rico el 15 ta carga y nseaieros una ouu-
dnsca procedente de los poertos del mar C a i i b e y ou 
el P'uslflro tiara C í i r » raeloia . 
K . i : * epoc» ae c»aarer.tc<iia, o ea de ia* . de r d a ^ 
al 80 de Septiembre, e? a d o ñ t e carga para C á d l s , 
Barcelona, bautander y C o r o ñ v pero pasajsros «dio 
para ios á l t imos paartoi .—M. Ca i ro y Oo-np 
M . C « > c v í ' iaa . . Of loloi aftinsrc 2S. 
I M m U EABiM A GOLOE, 
E n combinación con lea vaporea de Nueva-York 7 
(Ton la C o m p a ñ í a del Ferrocarri l de P a n a m á j vapo-
rea de la ooata Sor y Norte del Pacífico. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c&ri tán C A S Q C E B O . . 
S a l d r á el 6 de Septiembre, á las 4 de i a tarde, con 
d i recc ión á los r u e ñ o s que á c o n t i n u a c i ó n ae expre-
san, admiiiendo carga y pasajeroi. 
Recibe además, carga para todo» lo» p u e r t o » dal 
Pacífico 
L a car^a se recibe el dia i le lamente. 
S A L I D A S . L L E G A D A S 
D e ia Habana el d i a . . 8 A Santiago de Cuba «1 6 
„ Santiago de Cuba . 9 . . L a Guaira 12 
. . L a Guaira 13 „ Paerto Cabe l lo . . . . 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . . U . . S a b a n i l l a . . . . . . . . . 16 
Sabanilla 17 . . Cartagena 17 
„ Cartagena 18 C o l í n . ^ 19 
- Colcn 30 . . Santiago de Cuba. 26 
«. Habana 29 
L lamamos la a t e n c i ó n de los t e ñ o r e s pasajeros ha-
cia el a r t iculo 11 del Reglamento de pasaies y de» or-
den y r é g i m e n in te r io r de loe vapores Je esta C o m -
p a ñ í a , anrobado por R, O, del Minis ter io de U l t r a -
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887. el cual dice as!' 
" L o s p a s a j e r o M e b e r á n escribir sobre . todo» ;o» 
fuños de su equipaje, tu nombre y el puerto de den-
t ino , con toda» tus letras"v con la mavor clar idad " 
F u n d á n d o s e e í esta d iapos ic ión , la Compaf.ta no 
admií>ra bulto alguno de equipiyo qne no l leve-clara-
mente estampaao el nomhre y ape l l ido de su a u e ñ e 
asi como pl de l 'pucr to de destino, ^. 
L a carga se recibe óldfis 4. ¿ ¿ 3 
N O T A . — E s t a Comi,all1a tlone abierta a n a p ó l i w 
flotante, así para esta l inea cemo .para todas las da 
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
qne ie e m b a r a ñ e n en suvanore*. 
1 3 8 I U - 1 A 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
E t t a C o m p a ñ í a no raspncie del retraso o extravio 
que sufran 'os bultos de carga q ie no l leven estam-
pado» cor toda claridad el destino y m a r c a » de la» 
mercanc í a» , n i tampoco do laa redamacionos que se 
hagan, por m a l envase y falta de precinta en le» mis-
mos. 
I b . » t l S . l * 
res c o s í é r o s 
ÜMPEESÁfieYAPORES ESfáBOLp 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
•Y G O L F O D E M E X I C O -
iÉres y fijas inensiifa 
D E U A M B U R G O . . el 10 de cada mes. 
D E L H A V R E el 13 de „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
T a m p i c o y V e r a c r u z . 
L a Empresa admitc^igualmeii t* earpa para Matan 
zas. Cárden.i- i , Cicnfuegos. Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Nor te y Sur de in Isla 
de "Cuba, siempre que haya la carga suticiente para 
amerifar la escala. 
T a m b a n se recibe c a r g a C O N C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la lula de Cuba de los pr incipales 
puertos de Europa entre otro* de Amsterdam, A m -
l'fre?, jíiriiiiiiirü.i'.n, Bru-deaux, Bremen, Che^ljoja.rg, 
Coponh.igen, (¡ ' ' ' i iova. G á í m s u y , MnuMie ter. Lo 'n -
dves. N ¡polos, Sonlhampton. Rot te rdmi i y IMymouth, 
debiendo los cargadores dir igirse á los agentes de la 
C i ' inpañ ia eu diubos puntos para m á s pormenores. 
A D V E R T E X C I A l M P O R T A N T E . 
Esta Emnresa pone á la disposicinn de los señores 
c a r u á d o r e s sn.i vapores para rec ib i r carjra en uno ó 
más puertos de la costa Nor t e y Sur de l a Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea su l i -
cientc p a r » ameritar la escala. D i c h a carga se ad-
mite para I l A V R E y I I A M B U t i G O v t amb ióu para 
cualqui r otro punto , ct>u trasbordo en Havre 6 
l l a m l i u r g o . 
P¿RA TAMPICO Y VERACRUZ, 
S a l d r á para dkhos puertos S O B R E E L D I A 2 ] 
D E S E P T I E M B R E el nuevo vapor correo a l e m á n 1 
de porte de 2,711 t o n e l a d » 
B O U V I A 
c. ipi lán L E V K T Z O W 
A d m i t e carga A flete y pasajeros de proa y-rtiujs 
cuantos pasajeros do. primera c á m a r a . 
l ' K E C I O S D E P A S A J E . 
1'. 'cAnur.i Proa. 
Para T A M P I C O $ 2 6 * 1.? 
Para V E R A C R U Z „ !h ., 18 
L a carga se recibe por el muelle de C a l u H e r í a . 
L a correspondencia solo se recibe por la At l iu in is -
t rac ión de Correos. 
Para m á s porme.m'res dfrtffüse á sus consi^tiata-
rios: M A R T I N F A L K y C O M P . San Ignac io SI . 
Apar tado 729, 
N E W Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M I L S T E A M S H I P C O M Í 
L i n e a d © W a r d . 
Servicio regular de vapores correo» americano» en-
tre lo» puerto» »:guientea: 
Mueva Y o r k , 
Habana, 
Nassau, 
Hantiajeo de Cuba, 
Claniuego», 
Progreso, 
V o r a c r n » , 




L a g a ñ a 
tíaliaas de Nueva York para la Habana y Tamploo 
todos los miércoles á las tre» de la tarde, 7 para la 
Habana y puertoa de M é x i c o , todos los sáoaaos i la 
ana de la tarde 
Salidas de la Habana par» Nueva Y c r k . lodos loa 
laeve» y sábados, á la» cuatro ue la tarae. como 
Siaue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
f.- - - Ái.̂ Á.m mmmumumm̂̂mmm mm̂mmmmm 
D R I Z A B A , „ 
7 G M l j R I , . . . . . . . . . . . . . . v i c r a e s 
S A E A T O G A 
Y U C A T A N , „ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 










Salidas de l a Habana para puertos de M é x i c o 
todos los jueves por l a r r anana y para Tampioo d l -
reetamento. lo» tunes ai medio d u , como s i n s : 
D R I Z A B A 
Y C C A T A N . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . 
S A R A T O O A 
S E G U R A N C A 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . 
V I O I L A N C I A 
S E N E C A 
D R I Z A B A 
Y U M U R I a . . . a a . . . a . i : . . , . . . s a . s 









Salidas de C ien íuegoa p a r » N o e v » Y o r l vi» Bsa-
Hago de Cnba y NsssM! lo» xnarte» d e o s d ^ d o i t s » 
manas como signe: 
S A N T I A G O 
N I A G A R A 
Agosto 11 
25 
P A S A J E S . — E s t o s horraosoi vapores j t&n blea 
conocidos por l a rapi 'J»2 v jegur idad do su» viajes, 
tienen « i c e l e n t e s comodluadeB p a r » pat ajero» en 
tus espaciosa» c á m a r a s . 
C O R R K S P O N D E N C Í A , — L o correspondsncla»e 
a d m i t i r á úniccvments en 1» Adminls t r&cion General de 
Cerreos. 
C A R G A . — L a ca rg» sm rsoibe en 01 muelle ae o » -
ba l l e r í a « o i a m e n t e el día autos do l a sa l id», y so ad-
mito carca "ara Inc la te r r i i . Hambareo, Bremen. 
AmsU rdau , Rot terdam, Havre y . '.moeres, Bueuos 
Aire», Montevideo, S a n t o » y Rio Janeiro con cono-
c imien to» d i rec to» . 
F L E T E S , — K I flete i e 1» carga p o r » p a e r t o » de 
M é x i c o , »erá pagado por »( l»iant»do en c o n e a » ame-
r i can» ó »u eqn ivs l en t» . . _ 
P a r » roks o o r m e n o r s » d in« t r«» * >o» teeaies, n i -
i t l / r e r C ^ m p . , C a b » n t m i r o » 7 G y r 8 . 
V A P O R E S P A N O l 
Cflpi!ánv L>. J O S E V I N O L A S 
S a l d r á de este pnorto el di» -J5 de Agosto a l u 1 
de la tarde para lo» de 
N u e v i t a » , 
P u e r t o P a d r e . 
G r i b a r a . 
M a y a n . 
Baracoa. 
G t u a n t á n a a a o 
7 C u b a 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del di?, de l a 
l a l ida . 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas. Sres. Vicente Rodr lgcesy O" 
Puerto Padre: Sr. D Francisco P U y P.OAb!^ 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
I f a t a r i : Sr D . Juan Grau. 
Baracoa: Sre», U c n é s y C? 
G u a n t Á u a m o : Sr. D . J o s é de los Rio». 
Cuba: Sre». Gallego Mesta 7 C?. 
Se despacha yor su» Armadores San Ped id C S. 
I 27 
V A P O R E S P A R O L 
c a p i t á n 1>. J U A N S A N J U R J O 
S a l d r á (|p «ate puerto el ü ia 30 de Agos to á las 13 
d é l dia para los de 
N u e v i t a s 
( j r i b a r a , 
S a g r u a d a T á n a m o 
B a r a c o a 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
A i r c l ^ rpo h a r á i a í mismas escalas escepto la da 
Nuevi tas , viniendo directo desde Gibara . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
N n e v U a » : Sre^, Vicen ta R o d r í g u e z y C? 
Gibara: Sr. D , Manuel da Silva. 
Sagua de 1 <i:iamo: Sres, Sal ló R i í á y Cp. 
Baracoa; Srcs Mon^s y C? 
Santiago de Cuba: Sres Gallego, Mesa v Cp. 
Se desi acha por sus armadores San Pedro tí. 
1 2 7 al-?7 3d-2S 
V A P O E R S P A S O L 
C O S M E D E H E R R E R A 
cap i t án D . . ¡ O S E S A N S O N 
I t i ne ra r io d é l o s viaje» semauales entre este paer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b á r i é a 
Saldrá de e«t6 puerto todos los martes á las 6 da 
la tarde, l legando á C á r d e n a » al amanecer dei miér« 
colé», siguiendo viaje á Sagua, para llegar á Caiba-
riéu les jaeves. 
K E T O R H O 
S a l d r á de C a i b a r i é u los viernes por l a tarde, ama-
n e c e r á en Sagua siguiendo viaje á C á r d e n a s , de 
cuyo puerto s a l d r á los s á b a d o s á las 6 de la tarde, 
atnanecieudo los domingos eu la Habana, 
íU i 'je carga hasta las 3 de ia tarde del dia de 
salida. 
T a r i í a d e p a s a j e s . 
Do l i a b a n » á C á r d e n a s , $5.30 en p r imera y $3 en 
tercera , 
De Habana á Sagua $8.50 en pr imera y »4.a3 
• b tercera. 
De Habana á C a i b a r i é u ¡H3 en pr imera y $6.50 
en tercera. 
C O N S i a H A T A S I O t S 
E n C á r d e n a » : S. A r e n a l y C? 
Un &&gua la Grande: D . Gregorio Alonso , 
En C a i b a r i é n : S t a s . Hobr ino»de Berrera . 
Se despacha por sus armador»:: Sobrinos ¿e H Q í 
n e i s . S a u Pedro, f 
lar i u - i b 
« I I Í O S d e L E T B A S 
L . R U I Z Y C * 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e e 
F a c i l i t a x i c a r t a » d e c r é d i t o 
Gi ran letra» sob e Londres, New f o r k , New Or 
lean». Mi l án , T n r í n , Roma, Veneeia, Florencia, NS 
poles, Lisboa, Opor to , Gibra l t rar , Bremen, Hambur 
go. Pa r í» . Havre , Nantee, Burdeos, Marsella, L i l l a , 
L y o n . rdáj ico. Veracruz, San Jnan da Paerto Rica, 
etc., eto. 
r tedaa las capitales y pueblos; sobre Palnts 
Mal lo rca . Ibiza, M i l l ó n 7 Santa Crue de T e n e r i í o , 
Y E N E S T A I S L A 
«obre Matanzas, C á r d e n a s , Remadios, Santa Clara, 
C s i b a r i é n . S a g ú » la Grande, T r in idad , Cisnfuegoj, 
S a n c t i - í i p í r i t u s , Santiago de Cuba , Ciego da A v i l a , 
MHi zanil io, Pinar del R ío , G iba ra , Puer to P r í n c i ^ » 
Nncvuas . eto. 
j . m . í o e j e s y m m . 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E ^ q n i c a & M e r c a d e r e s 
H A C E N PASOS PQS E L C A B L S . 
Facilitan cartas de crédits 
7 giran letras á corta f larga Tlatt 
Sobre N R W - Y O K K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O . N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
S A N J U A N D E S P I E R T O R I C O . L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , ?<YON, B A Y O N A , H A . M B U S -
G O , B R E M E N , « ¿ R L I N , V 1 E N A , A M S T E R -
D A Í í , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A . E T C , E T C . , as í como sobre toda» las 
C l ^ J T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a c a r l a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
K I N G L E S A S . B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D » 
V A L O B K 8 P D B L I C ü t » . 
1 0 8 , A a n i A H , i o s . 
E s q u i n a á A m o r g r u r a . 
H A C E N PAGOS POE E L O A B L H 
F a c i l i t a , » c a r t a s d e c r é d i t o 7 ffiraa 
l e t r a s á c o r t a y l « J r g : a r l a t a 
sobre Nueva York , Nueva Orloans, Veraoru», Mtfjt 
00. San Juan de Puerto Rico, , Londres, Pan», Bar-
deó», L / o n , B a y o : : » , Hamburgo. Roma, N á p o l e s , 
M m . O í a ^ v a , fiariella, Havre, L ü l e , Nau ta» , S ^ n 
Snin í n Dieppe, Toninos», Veneoi», ÍTiorenria, P » . 
l í r m o , T u r í n , Mesina, í» . ttíloomo sobra toda» U i sa-
«{•sle» vpoblacionea de 
B 8 F A N A B I S L A S C A N A H l A » 
C U B A 70 Y 78. 
Hacen pagos p w el cable g t r w Í S ^ } J 9 ^ 2 
te. Tiat» y dan c a r i a » de o r é i i t o »o\ifb Naw so.* , s i 
r ade l f t i .New Or leaa i , San F r 2 n c i « : o , Londras, . *-
rí» M a d r i d , Barcelona y dem i» c a p t a l t J y c i a J i l s » 
ISMSTtsiit»» de lo» E s U d o i D n i lo» * K a r o p » , * d 06. 
mo iobre todo» l M pueblo» de X»p*S» T » « provínola» 
8 D S A R t O D E L A M A R I N A 
E L CALO 
y se empieza á sudar copiosamente. E l sudor excesivo irrit?, la piel y salen granos y fía):3- an iáo que morti-
fican Toda persono aseada debe lavarse el cuerpo con agrua y jabón y d e s p u é s echarse 
Polvos de T a l c o B o r a t a d o d e l D r . G o n z á l e z 
Tienen estos polvos la propiedad de calmar el ardor de la piel, re frescándola , yfirom» son ant i s ép t i cos 
evitan los granos ó los secan cuando han salido. A las persogas que sudan les recomienda el S r . Gonzá lez 
el empleo de los. 
P O L V O S D E T A L C O B O R A T A D O 
de su preparación; para los pies y el sobaco son indispensables, pues evitan las esuortacior.es y quitan 
el mal olor. 
. A . X j - A - S n ^ A I D I ^ I E S 
d e s p u é s que lavan á sus hijos deben emplear los Polvos de Talco Boratado para evitar las rozaduras y 
u s á n d o l o s para curar e l o m ' t f ¿ o se evita el pasmo, de que mueren muchos n i ñ o s 
P O R A B A N D O N O E I M P R E V I S I O N . 
E n los As i los y Casas de Beneficencia de muchos paises adelantados se emplean los P O L V O S D E T A L -
CO B O R A T A D O con preferencia á los llamados Polvos de Arroz y y a en esta I s l a los m i d i ó o s ilustrados y 
las parteras inteligentes los recomiendan por sus budnas propiedades. 
L a s s e ñ o r a s elegantes que quieran conservar el cutis fresco y libre de erupciones y manchas han de em-
plear los Polvos de Talco Boratado del Dr. González con una mota, con preferencia á los Polvos de Arroz. 
Si los hombres emplean d e s p u é s de afeitarse los Polvos de Talco Boratado, evitan quo les salgan granos 
y que la navaja pueda comunicar el contagio de algunos enfermos. 
E l Dr. Delfin, tan competente en asuntos de higiene, ha dado su opinión favorable sobre los Polvos de 
Talco Boratado del Dr. González , que se preparan y venden en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 112, e s q u i n a á L a m p a r i l l a , H a b a n a . 
C 793 14 J l 
¡ L . O N U N C A V I S T t 
—Sí, señor, lo nunca visto en esta ciudad, se e n c u 3 n t r a en la 
G R A N P E L E T E R I A D E L O S P O R T A L E S D E L U Z 
en la fenomenal remesa comprada por nuestro socio Sr, Estiu en 
Europa, j que hoy ponemos á la disposición del público. 
Toda, toda la exhorbitante cantidad de calzado ha de venderse 
cu JUL IO y AGOSTO. 
¡jPadres do familia, L ) \ M A R i l S l A ofrece positiva economía! 
¡FIJEN ! ¡PRECIOS EN PLATA! 
CALZADO AMERICANO PARA SEÑORAS. 
200 docenas zapatos glass^?, con 
puntera charol, de la clase 
más superior á $ 2.50^ 
2 0 O docenas zapatos piel de Ru-
sia, de color 
150 docenas polonesas é impe-
riales de giassé y de color 
piel de Rusia, con tacón ba-
jo y de cuña á 
I , CALZADO ESPAÑOL PARA SEÑORAS. 
w 150 docenas zapatos piel de Ru-sia de color y de chardl, va-
rios cortes de últ ima m'óda á .45 1.40 
^'200 docenas zapatos de cain ití-' 
2.50-^ lia de diez tonuas diferen-
w te» 4 i * ® 
ffis 100 docenas polonesas é impe-
riales de charol y.de cahri- v » 
tilín elej>ant ísimas á ÍMH) 
3.00,11 
I Á M A R I M A a i i E i n m c a l x i u i o f r e s c o r l í e s g i p e r í o r e a l í d s H l 
PARA NIÑOS. ESPAÑOL. 
Napoleones de Cahrisas, 21 al 26 á $0.1)0 ^500 dnas.imperialesypolonesas, 
Napoleones de Cahrisas, 27 al 33 á 1.00(& piel de Rusia de color coli-púii 
PARA NIÑOS. AMERICANO. 
Napoleones de cufia 4*La Ameri-
cana", frescos y buenos, del 
21 al 32 * ii 
tera de charol, suela doble, 
U) del 27 al 32, de Pons íl $ 1.50 
IJOfelOO id. id. id., negras, id„ 22 al 32 á 1.50. 
M U i i n s m m á s , m i l f o r i i i n s d i í ' c r c a l e s , á \ g m \ m p r ec io s . 
PARA CABALLEROS. Kt¡ PARA CABALLEROS. 
Botines becerro y piel de lobo, de Botines piel de Rusia de color, de 
buena forma, tácdn bajo á $2.00^ varias formas, elegantís imas - - á $2.00 
Borcesruíes de becerro A 1.50,% Zapatos piel de Rusia, de solai>a á 2.00 
Borceguíes negros, Blucher, a-
mcricanos A 3.50; 
Borceguíes amarillos, Blucher, 
\ americanos á 3.50 
L A M A R I N A e s t á m u y a c i - e d i t a d a p o r s u f o n n a l i d a d . 
E s t a C í i s a t i e n e p o r l e m a N O E N G A Ñ A K , A N A D I E . 
L a p e l e t e r í a L A M A J I I N A c i n i i p l e f i e l m e n t e l o q u e 
o f r e c e e u s u s a u u n c i o s : V E R D A D . 
N o h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r c o n e s t a c a s a . 
E n t o d a s l a s c l a s e s d e c a l z a d o l i a r e b a j a d o s u s p r e c i o s . 
N O T A . S e i s m o d e l o s d i f e r e n t e s d e l e s p l é n d i d o y 
m u y e l e g a n t e c a l z a d o N A T A C H A p a r a s e ñ o r a s . 
T e l é f o n o 9 2 9 . P o r t a l e s d e L u z 
C 7?« 14 J l 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
É INTESTINOS. 
Mitodo moderno del Dr. Bonchard, 
de París. 
Curación infalible y radical por la 
n 
T J - L i i a i O I . 
Este remedio puode fitulari» n»*ri»-
rilloso por la beodad de iu« efecto». 
Se earautiíA el alíTio j ia mejoría des-
de la jirimcra caja, 
flaca desaparecer en poeot dia* la disKcptia es-
tomacal í intestinal ! * » t u l e n t a . — D I L A T A C I O N 
de E S T O M A O O — e c r i o * y acedías—peso é bin-
charÁn al ««tómago aespueá de las cos idas y de-
lore»—difMtioDes lentas _t penosa»— soñolencia t 
pesadof—repugnaucia—eructo»—gases—sed—yér-
rigoi—nnreoí.—GASTRALGIA simple y d é l a 
A N K M I A - -Catarro c.rónicp del B s t é m a r o . — V ó -
mito».—Diarrea» cou cólico» y pujo», 6 crónica».— 
Disenferla crónica y enterilii.— Diarrea* fétida 6 
hiaI olor.—Diarrea de lo» tísicos é infecciosa* 1 
do trastorno di¿«!»tÍTo ceda proaUnie»te ?eh e 
eficaz Remedio. 
T O S C A T A K R O S , Resfriados, 
Bronq.-u.itia crónica. Gripe, Con-| 
sunc ión , Esorófula, A S M A , Ron 
quera. T I S I S , M A L de O-argantaJ 
Raquitismo, &c., sa curan R A P I - I 
D A M E N T E y pronto, tomando ell 
D E . TABOADELá 
1NG flBlQREHüO 
T o -
s t é 
Precio: $1-60 la caja 
Se yende por 9 A R R A — L O D E . — Joh«>i»o. 
Cattrlis y Sao Miguel 103, Habana 
Y MALTA 
CON HIPOFOSFÍTOS 60MPCEST0S; PREPA-| 
RADO POR ü l i R Í C i , QUIMICO, 
(6 sea "Vino de Aceite d< 
Hígado de bacalao, de ÜL-
BIOL] 
Este r iño tiene agradable sabor—no repagna— 
alivia siempre desde el primer frasco— fortalece 
el api*rato respiratorio j supera en «us efecto» y 
curociones i la* B M U L S I O N E S . por contener el 
M O R R H U O L (prineiyio activo del aceite de ba 
ealao) al cual representa veinticinco vec«s , de aht 
qae sus efectos niedicicLuaies sean rapidisim >». 
L a eficacia del M O R R H U O L ha aida compro 
bada en París , con gran éx i to en la T I S I S tuler 
e t l e a á , ouraudo graa uúniero de c m o s desespora 
dos t haoieud» tleaaparecer las afecciones C A T A 
U R X L E 8 C R O N I C A S — q u i t a la T O S y ñ e b r e -
p ioduc» apetito y nutre risiblemente 
Preca»: 90 cts. el irasco. 





D E N A D U R A S P O S T I Z A S 
D E TODOS L O S S I S T E M A S 
STTS P R E C I O S M O D E R A D O S 
P R A B O K T . 9 1 -
fi09* 26-30 J n 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
D o once á una T e l é f o n o 1,285, 
Salud nóroero 79. 
c ^ «U S9-10 Mr 
¡Dr. A n t o n i o C r o r d o n . 
K»l)r('iuli»t* ?o la» .-uferai'daiJes d*,-* kyarstodi-
rr»i.ru (.!oaia!:ai «ís l'¿ a J , Síu S'•< r i t uju*»-
re 64, i ó ü % í& J i 
M é d i c o de s l f i o t 
Canaaltai i » l o / i á ¿a*. MoatSJU U UQmL 
D r . C a r l o s B . F i n l a y y a h i n « . 
Bx- lnUrao del N . T . Gpkthaa lr fc AnralÍBStitato. 
B ipec ia l ia t» en laa »afarweUade« da le» «je» t de lee 
ai'i*«. CenenlUa de 13 i 3. Aguacate 11». Teléfono 
o C 743 l - J l 
V a l d é s M o l i n a , C i r u j í i n o - d e n t i s t i i . 
Sn Rabinet*. Galiano 103, Casa d« Bafioi drf Dr. 
Gordil lo , e^qulun á San Joeé . 
Por nua e x t r a c c i ó n $ l.dh 
I d . id. sin dolor l . ñ j 
L impieza de l a dentadura 3 .0 Í 
K m M t k M a r M . . . ' , „ 2.00 
Onhcacioues 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.00 
I d . id. « id 10.00 
I d id. 8 id 11.00 
. I d . id. 14 id 1300 
Eetoii vrecios son en plata. Los trabajos «eraran-
tizau por 10 afios. (Jal¡ano 103, Bjuo<. 
C 71» «H i3 l J l 
QUE 
Es una simpleza decir que la antipirina daña al corazón y debilita el organismo Ha-
ciendo un buen uso de tan precioso medicamento se combaten los dolores, sin perjuicio te 
Hace nneve años gue el Dr. González empezó á anunciar la SOLUCION DE ANTIPIRINA 
preparada por él y cuando apenas eran conocidas en Cúbalas virtudes de tan precioso medí-
camento. El constante anuncio ha popularizado el remedio á tal extremo, que la generan-
dad sate que con la antipirina se curan l i s n e u r a l g i a s , principalmente }as ê ca^za-
A pesar de cuantos preparados se han anunciado m u c h o d e s p u é s , la buiuiiu» ut awu-
PIRINA DEL DR. GONZALEZ sigue mereciéndola preferencia del público por vanas razones, 
porque los medicamentos en forma líquida ó sea en solución, se absorben mes pronto y cu-
ran con más ranidez que en forma de polvo ó pildoras; porque el gusto agradable de la 
S O L X J C I O I T D E A N T I P I R I N A D E L D R . G J - O N Z A L E Z 
no permite que haya vómitos ni fatiga del estómago; porque contiene una antipirina PER-
FECTAMENTE PURA y con una cantidad proporcionada para lograr un almo inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enfermedades, el DOLOR es el más molesto, por-
que agota las fuerzas y destruye las naturalezas más vigorosas. 
En las j a q u e c a s , tan frecuentes en Cuba, en las n e u r a i p i m d e i a c a r a , en los d o l o r e s 
d e m u e l a s y d e d i e n t e s , en IOS de c o s t a d o y d e f j ü r , e n l a e i á f i e a , CU IOS r e u m á H i m o s , la 
SOLUCION DE ANTIPIRINA DEL DR. GONZALEZ da los resultados más sorprendentes. 
A cada frasco de la SOLUCION DE ANTIPIRINA DEL DR. GONZALEZ acompaña un 
vasito para medir las cucharadas. Se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
c a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 112 e s q u i n a á L a m p a r i l l a , H a b a n a . C 793 16 J l . 
d e A . Z . d© C o l o m é , 
I P I R A I D O 6 4 , J l . . T E L Í D F . 2 1 9 6 . 
Con explóndido salón especial para señoras y caballeros. 
E l culto público de la Habana, sabrá apreciar las vcDtajas que le ofrece este nuevo establecimiento, 
pues su dueño siendo conocedor de la falta que hac ía un local perfectamente acondicionado a! i"ual de los 
mejores de la capital donde pudiesen frecuentar señoras , ba establecido en este un magnífico salón especias 
para señoras y caballeros, para lo cual no ha omitido sacriticio con el solo objeto de hacerlo digno de la qia-1 
yor reputación y contando con un esmerado servicio ü precios módico» Hay leche á todas hora», cocida, 
del tiempo y helada, para lo cual existe uu exp lénd ido refrigerador, 
Horas de ordeño: de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde 
En cases de enfermos á todas horas del dia y de la noche. 
r P o r un jarro con espuma 
muy lleno. . . . . . . 
Precios u las loras fie orflio & ™ ^ % ± ~ 
2 0 cts. 
2 O cts. 
2 5 cts. 
2 0 cts. 
Para familias y cafés que 
tomen de cuatro litros en 
t adelante, el litro . . . . 
S E D E T A L L A POR 10 CENTAVOS. 
I3P" A V I S O : — S e expende helada por hotellitas al igual del cafó Europa y a los mismos precios de 
é s t e . Se sirve á los señores bañistas eu ios carruajes. Se lleva á domicilio. 
13P*0J0:—La única casa que obsequia á los favorecedores que consuman de 20 ceniavo» eo adelante 
c on una papeleta eu la cual paedeu encontrar premios desde 5 centavos hasta un peso. 
C 775 13d-f> 2a-7 
EMULSIONWEiLs 
C 783 <<-.Jl 
O D E P E P T O N A 
P R E P A H A D O P O U E L 
Cont iene 2 5 por 100 de peso de carne de v a c a di-
gerida y asimilable inmediatamente . Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de u n a pureza intachable , constituye un 
excelente vino de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l e v a a l organismo los elementos 
necesarios p a r a reponer sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
R e c o m e n d a m o s se pruebe una vez s iquiera p a r a poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l por m a y o r 
D r o g u e r í a d e l D r . J o l m s o n , O b i s p o 5 3 , 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C 61? 
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ENPEUMEDALES DE LAS VIAS UHIHAEIAS 
L I C O R D E A H E N A R I - A l R U B R A D E 
E . PALXJ, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinffuidos m é d i c o s de esta capital emplean esta prfeparaeión con failo en e 
tratamiento d é l o s C A T A K U O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U 
K I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expuls ión y el pasaje á lo» rifiones do 
las arenillas 6 de los cálculos . C n r a la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E 
L A V E J I G A y su uso es beneficioso eu ciertos casos de diátesis reuiuatismal. 
Yenta: Botica Francesa, San Rafael62, y demás Boticas 
y Droguerías de la Isla, 
C 715 - l , - I M - i m i n - 1 T — 
C u r a A l i m e n t a n d o 
"Santiago de Cuba, 12 de Abril de 1895. 
S e ñ o r e s S c o t t & B o w n e . — N u e v a York.—Muy Sres. mios:—Me es 
grato manifestarles que he usado su bien^ preparada 'Emuls ión de 
Scott' de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa, 
en muchos casos en que el aceite de hígado de bacalao simple no ha 
surtido el efecto deseado. L a 'Emuls ión de Scott 'es sin duda uno de 
ios mejores reconstituyentes que hasta la fecha he conocido, lo que les 
tomanico para el uso 
£ 2 D r . D . J u s t o B l a n c o . 
i n conveniente.—Dr. JUSTO BLANCO." 
M á s de veinte a ñ o s de continuo 
é x i t o y millares de testimonios 
m é d i c o s prueban que la combina-
ción E m u l s i ó n de Scott no tiene 
i^ual para eliminar del sistema la 
E s c r ó f u l a y la A n e m i a y por con-
siguiente para curar toda forma de 
enfermedad aniquilante, como T i -
sis, Raquitismo, &c. N o hay pe-
r í o d o de la v ida en que esta gran 
medicina-alimento no se use con 
gran ventaja en todos los casos 
de decaimiento o r g á n i c o ó perdi-
d a de carnes. L a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa es agra-
dable- al paladar y fácil de digerir y de asimilar rn'm por los estómagos 
n i ' S rVÜraiios. E s la salvación de los niños raquíticos y eníormizoa 
Ijffi u \hxi9» ias imitaciones. De venta en las Poticas. Exíjase la k a M U m ^ 
S c o t t & B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
L A E P O C A 
S E D E R I A . 
X 7 E T I C A . C A S A 
CORONAS FUNEBRES 
líiipresión y cintas grátis. 
i S T e p t u n o 7 1 , e s q u i n a 
á S a n R T i c o l á s . 
^ " E x p o s i c i ó n do gangas todo 
el a ñ o . 
C m 4a-23 4d-24 
F I E B R E A M A R I L L A 
fO VOMITO NEGRO) 
L o cura segora ñ infaliblemente, el 
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Preparado según formóla de! Dr. Delfín. 
Notables efectos en la O R I P P E , los C A T A U R O S 
pulmonares, T U H E R C U L O S I S pulmonar y B R O N -
Q U I T I S . A l i r i a la T O S , fac i l iU la ^ p e c t o r a c l á n . 
Sabor agradable. E n su coiupo.sidón^ entran sola-
mente legitimo Hora Bacardí y Creosota 
pura. E s el lueiliiianiento má^ barato y ib; miú se-
guro éx i to para las afeóciobes pnlfiionajffis.. !f -
Depós i to : J o s é SarrA. 5511 alt 13-15 J l 
L A P R I M A V E R A 
realiza un grau surtido de C O R O N A S P U N K H R K S 
de bisouit A precios muy baratos, 
L a P r i m a v e r a 
Muralla n. 40. 
C 799 
Tétóftirío 718. 
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¡¡NO M A S D I A R R E A S ? ! 
PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
I )t; i^xito infalible para la cnraciiSn radical y com-
pleta de toda clase de D I A R R E A S por antiguas 6 
rebeldes que sean. L a D I S E N T E R I A , c lónica ó ro-
ciente. Los P U J O S y C O L I C O S que sobro vienen 
de •iolentas descomposiciones de vientre. C A T A -
R R O S y U L C E R A C I O N E S del e s t ó m a g o é intes-
tino. T I F U S . C O L E R A v D I A K R E A S u e los A N -
C I A N O S , T I S I C O S y ' N I Ñ O S ; dispepsias, gas-
tralgias, agrios y acidez de es tómago, e l e , — S a r r á . 
Lobé , Jobnsou y boticas de crédi to .—Belascualn 1)7 
¡¡NO M A S S I F I L I S ! ! 
JARABE DEPÜRATVO 
del D r . J . G a r d u ñ a . 
De maravillosos resultados en todas las ciifrrnie-
dades que sea necesario I'L/Iíii-icak LA 8AMGRE DSb 
OKGaMí?mo viciada ó alterada por malos l imnore» 
adquiridos ó hereditario», s í f i l i s , m a m c h a s , c h a n -
c h o s . ÚLCERAS, LLAG AS, INFARTOS, ESCltÓl IJ LAH, 
TUMORES. HBRPB8, KKDMATISMO CRÓNICO, KLUJüS 
CROMOOS. SUI'UESIONKS f UliSARKI GLOS MENSTUCA-
L E S , KACiLlTISMÓ. LEPRA, SARNA, CASI 'A y TIÑA. S« 
garautifala curación anu eu los casos mis c l ó n i c o * 
y rebeldes. 
I¡NO M A S C A N A S ! ! 
TONICO H A B A N E R O 
«leí D r . J . Gardano, 
Sin rival para hermosear y devolver al C A R E L L O 
C A N O su color primitivo natural, sin que se conoi-
oa el artitii io, no mancha ni ensucia. N I E X I . D 5 . 
A . C T O P R E P A R A T O R I O P A R A S U E M P L K o T 
ni contiene nitrato de plata, ni es uocivo á la s a l n i f é 
n i destruye el cabello, ni lo altera j a m á s . Sus resul-
tados son tan positivos y hnllantes. qae es el prefe-
rido de la Corte española y aristocracia habanera. 
E n las Drog'jerias, lloticas y F e i fumtrias. 
4927 olt 13 2 4 j l 
E L M E J O R P U R I F I C A D O E 
D E L A S A N G R E 
ROB DEPURATIVO 
Más de 40 aflLos do curaciones sor-
preudentos. Empléese en la 
Sis, Herpes, Llap, ele, 
7 en todas las enfermedades prore-
niontes de MALOS IÍUM0IIE8 Aü-
^ÜIIÍI1>OS<JUKRE1)A1)OS. 
Sis rende en todas las boticas. 
SÁNATOllOllBTIOSOS 
CON MANICOMIO 
S A N B E R N A R D I N O . 
D I R E C T O R : Dr . B O N I O H S O L 1 S , 
. Cerro esquina á Palatino. 
Tratamiento rac io»» ! de la locura, ip i leps la , Hiit»-
rismo, Dobilldad nerviosa, Ate. 
P R E C I O S M O D I C O S . T E L E F O N O 1305. 
3694 «U 3 0 - 9 M 
Lociíi Aiiérpética flel Dr. Moates. 
E»t« medieamento no solo oura los herpes «b cnsl-
^nler sltis que «e presonten y por antiguos q«e sean, 
sino qae no tiene igual para hacer desaparecer coa 
rapides los barros, espinillas, manchas y empeine», 
que tanto afean la cara, rolvieude al ontls so hermo-
sura. La L o c i ó n Mowbks quita la caspa y erita la 
caída ('el eaheilo. siendo un agua do topador de agra-
dable perfume, que por sus propirdade» es el romodl» 
maa aaredltado ou Madrid, París, I b e r i o Rico, y e«t» 
I s la purit i-arar l e í males de la piaL Pí«Us« <-n 'odia 
'as D r e g « e r ^ » y Boticas. C 72« tX - l > - « J l 
